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( I I V I C I O P A R T I C U L A R 
p i A B l O D B t A M A R I N A . 
DE A N O C H E 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 3 
Toe l ibera le s y los r e p u b l i c a n o s se 
rLZ¿* r e a l i z a r u n a c t o p ú b l i c o que 
f ¿ 0 P ; S o n a n c i a , p a r a o o n m e m < > ^ e l 
^ ^ í a r i o de l a r e v o l u c i ó n d e l 28 de 
CM-tiembre de 1868. 
L O S R E Y E S 
82 R e y y l a R e i r á son e sperados 
rásnr en S a n S e b a s t i á n . 
L O S C A M B I O S 
Libras . . . . • ' 
. 25-1(3 
S e r v i c i o d a l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la_tarde 
L O Q U E D I C E A L E M A N I A 
E e r i í n , S e p t i e m b r e 3 . — L a C o n c i l l e -
r í a de E s t a d o h a m a n i f e s t a d o h o y que 
su i n t e r v e n c i ó n é n l a c u e s t i ó n m a r r o -
quí se l i m i t ó á i n d i c a r q u « h a b í a i l e -
¿ a d o , en s u concepto, l a h o r a de reco -
nocer á M u l a i H a f f i g , c o m o S u l t á n de 
Marruecos y que le h a s o r p r e n d i d o 
grandemente l a a g i t a c i ó n que h a c r e a -
do l a p r e n s a i n g l e s a y f r a n c e s a c o n 
ta l motivo, como s i A l e m a n i a se h u -
b iera entromet ido en u n a s u n t o e n que 
n a d a t e n í a que v e r . 
No se d u d a en l a r e f e r i d a C a n c i l l e -
r í a de que s i f u e r a n e c e s a r i o que M u -
l a i H a f f i g ra t i f i case , antes de s e r r e -
' conecido. su a n t e r i o r d e c l a r a c i ó n r e l a -
t i v a »I f ie l c u m p l i m i e n t o de l a s es t i -
pulac iones de l conven io de A l g e c i r a s , 
lo h a r í a s i n d i f i c u l t a d a l g n n a . 
M i e n t r a s no se r e c o n o z c a e l gobier-
no de M u l a i H a f f i g s u f r e n g r a n d e s 
per ju ic io s los in tereses de l a s p e r s o n a s 
establec idas en M a r r u e c o s y que e s t á n 
bajo l a p r o t e c c i ó n de l g o b i e r n o a le -
m á n . 
A p a r e n t e m e n t e , lo que d e s e a F r a n -
c ia es e n t r a r c o n M u l a i H a f f i g , an te s 
de reconocer le como S u l t á n de M a -
rruecos , e n c iertos a r r e g l o s p a r t i c u -
lares re la t ivos , p r o b a b l e m e n t e , a l p a -
go de los e m p r é s t i t o s hechos á A b d u l 
A z z i z . 
R E F U E R Z O A L O S S I T I A D O S 
Colomb f e c h a r , A r g e l i a , S e p t i e m -
bre 3 . — U n a c c l u m n a h a s a l i d o de a q u í 
y se e s t á d i r i g i e n d o á m a r c h a f o r z a -
da h a c i a B o n d e n i b p a r a a u x i l i a r á l a 
f u a r n i c i ó n do d i c h o pues to que e s t á 
asediada p o r 15,000 á r a b e s y t a n p r o n -
to como l legue, a s u m i r á n los f r a n c e s e s 
la ofensiva. 
De !a noche 
L A S E X C A V A C I O N E S E - N 
E L G A X A L D E P A N A M A 
W a s h i n g t o n . S e p t i e m b r e 3.— p á -
rante el p a s a d a mes de A g o s t o se ex-
oavaron e n e l C a n a l de P a n a m á 
83,636 y a r d a s c ú b i c a s m á s en e l a n -
teric r mes de J u l i o , y c e r c a de dos m i -
Uores de y a r d a s c ú b i c a s m á s que en 
Agesto de 1907. 
E l p r c m e d i o de l a s e x c a v a c i o n e s es 
bey do 125,096 y a r d a s c ú b i c a s d i a r i a s . 
L A N O T A F R A N C E S A 
T a r i s , S e p t i e m b r e 3 . — T o d a s fcis po-
tencias, e x c e p t u a n d o s o l a m e n t e las 
que c o n s t i t u y e n l a T r i p l e A l i a n z a , h a n 
a c e p t a d o l a « i d e a s de F r a n c i a r e s p e c -
to á M a r r u e c o s , c o n l a c o n v i c c i ó n de 
que n o c a u s a r á d i s t u r b i o a l g u n o . 
E l t e s t o de l a n o t a f r a n c e s a r e l a -
t i v a a l reoonoc imienoo d e M u l a i H a -
f f i g L a s i d o s o m e t i d o a l g o b i e r n o es-
p a ñ o l y t a n p r o n t o c o m o se r e c i b a l a 
c o n t e s t a c i ó n de é s t e , d icha , n o t a s e r á 
e n v i a d a á l a s d e m á s p o t e n c i a s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 3 . — R e -
s u l t a d o s de los p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n y N u e v a Y o r k , 0 p o r 3. 
S e g u n d o J u e g o , 5 p o r 8. 
C i n c i n n a t t i y P M s b u r g , 1 p o r 3. 
C h i c a g o y S a i n t L o u i s , 5 p o r 0. 
S e g u n d o j u e g o , 8 p o r 2 
F i l a d e l f i a y B r c o k l y n , 7 p o r 5. 
S e g u n d o j u e g o , 6 p o r - l . 
L i g a A m e r i c a n a 
S a i n t L o u i s y C h i c a g o , 4 p o r 3. 
N e w Y o r k y F i l a d e l í i a , 2 p o r 1. 
D e t r o i t y C l e v e l a n d , 2 p o r 1. 
W a s h i n g t o n y B o s t o n , 2 p o r 5. 
L i g a d e l S u r 
L á t t l e R o c k y A t l a n t a , 3 p o r 2 . 
M o b i l e y N a a h v i l l e , 1 p o r 0. 
S e g u n d o j u e g o , 0 p o r 2 . 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 3, 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
h i t e r é s ) , 102 c o m p r a d o r e s . 
B o n o s <lo ios í i s l a d o s U n i d o s á 
104 p o r c i en to e x - i u t e r é s . 
C e n t e n e s . * $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , « e 
4 á 4.1|2 p o r c i e n t o a n u a L 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.!v. 
b a n q u e r o s , á $4.84.55. 
Cambiv.-8 soNfe L o n d r e i í á l a v i s ta , 
b a n q u e r o s , á $4.86.00. 
C a m b i o s « o b r e P a r í a . 6G d.jv. , ban^ 
queros , á 5 f r a n c o s 16.7|8 c é n t i m o s . 
C a m n i o s sobv- K a m b u r g o , 60 d,|v. 
b a n q u e r o s , á 95.1|4. 
C f n t r í f u g a , p o L 95. en p laza , 
3.96 cts . 
O i r t r í í n g á s , n í í w e r o 10. po' . 96, cos-
to y f lete , 3.9]16 á 3.5j8 cts . 
M a s c á b a l o , po l . 89, en p l a z a . 
3.46 cts . 
A z ú c a r de K i e h po l . 89, e n p l a z a . 
3.16 cts . 
M a n t e c a d e l Oeste , en t ercero las , 
$10.10. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5.75, 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 3 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
O d -
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o L 89, á lOs . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
cosecha , 9s. 8.1 j4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 5 . 1 1 j l 6 . 
D e s c u e n t o , B a n c o d e i n g l a i e r r a . 
•2.1Í2 p o r c i en to . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , ex -cup^n , 
92.7(8. 
P a r í s , S e p t i e m b r e 3 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i u t e r é s , 96 f r a n -
cos 60 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 3 Septbre . 1908, he-
cha al aire libre en E l Almendarcs. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A B I T A 
Temperatura | | Centigrade'' Fahrenhelt 
li Ji 
M á x i m a . 





C O S A S 
I A R A S 
Suceden m á s en este p a í s que en 
n i n g ú n otro. S i e m p r e h e m o s v e n d i d o 
mas co lchones en v e r a n o que d u r a n t e 
el inv i erno , m i e n t r a s q u e en los meses 
ÍUe a q u í se c o n s i d e r a n d e f r í o v e r i d « -
ffi^s m á s r e f r i g e r a d o r e s que en v e r a -
r ^ E s m u y pos ib le que lo que cons i -
deramos r a r e z a s g u a r d e n r e l a c i ó n 
con aque l la s m u j e r e s que en el m e s de 
Agosto sa l en á l a c a l l e con u n a boa 
^obre las e spa ldas . D e c u a l q u i e r m a -
^ r a que sea, q u e r e m o s a n o t a r que te-
^ m o s c o l c h o n e s y n e v e r a s en v e n t a á 
to<3as horas . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o i O i 
B a r ó m e t r o ; A as 4 P . M . 764. 
i 
A S P E C T O D U L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 3 . 
A z ú c a r e s . — L a s n o t i c i a s de h o y s o n 
de a l z a , t a n t o en L o n d r e s , p o r e l a z ú -
c a r de r e m o l a c h a , c o m o en N u e v a 
Y o r k , p o r e l de c a ñ a , p e r o n i n g u n a 
v e n t a se h a a n u n c i a d o de l a ú l t i m a de 
las c i t a d a s p l a z a s . 
A q u í n a d a q u e s e p a m o s , se h a h e c h o 
h o y t a m p o c o y q u i z á s l a s n o t i c i a s 
m á s f a v o r a b l e s i n d u z c a n á los e x p o r -
t a d o r e s á s a l i r d e s u r e t r a i m i e n t o y 
á « p a g a r p r e c i o s que s a t i s f a g a n l a s 
a s p i r a c i o n e s de los t e n e d o r e s d e l a s 
c o r t a s e x i s t e n c i a s que a u n q u e d a n 
d i s p o n i b l e s en l a I s l a . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e n a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l a s co t i zac iones . 








10. ^ 2 
L c n d r e s 3 d j v 
„ 60 
P a r í s , 3 d i v 6.1i2 
H a m b o g o , 3 d i v . . . 4.3(4 
Es tados U n i d o s 3 d(V 10. 
E s p a ñ a 3. p laza y 
c a n t i d a d 8 d [ V , . . . 4.3j4 4.1J4 
Dto. o i u e l c o m e r c i a l 9 á 12 p g a n u a l . 
Monedas evíranjeras.—-Sa cot izan hoy 
como siguy: 
G r e e n b a c k s t 9.5i8 9.7(8 
P l a t a e s p a ñ o l a . 92.5i8 • 93.3i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r a a d o 
h a e s t a d o h o y b a s t a n t e i r r e g u l a r , 
p u e s m i e n t r a s l a s a c c i o n e s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l y d e l G a s y E l e c t r i c i d a d h a n 
r e g i d o a l a l z a , l a s do los F e r r o c a r r i -
les U n i d o s y de ios T r a n v í a s E l é c t r i -
cos de l a H a b a n a , h a n s u f r i d o u n 
q u e b r a n t o c o n r e l a c i ó n á los p r e c i o s 
á que se c o t i z a b a n a y e r , c e r r a n d o l a 
p l a z a á l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : 
B o n o s d e U n i d o s , 107.1 |2 á 110. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 84.1|2 á 8 4 . 3 Í 4 . 
B o n o s d e l G a s , 111 á 112. 
A c c i o n e s d e l G a s , 102 á 103. 
B a n c o E s p a ñ o l . 68 á 68.1[4. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 8 7 . 3 ¡ 4 
á 88.114. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 36.314 á 
37. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , N o m i n a L 
H a m n a C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 89 .1 |2 A 89.314 C y . 
E n l a B o l s a se e f e c t u a r o n h o y d u -
r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s : 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 68.1[2. 
50 a c c i o n e s H . E , R . C o . ( P r e f e r i -
d a s , ) 89.1 |2. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , S e p b r e . 3 de 1993 
A ota B de fe tarflu 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 2 % á 9 3 % V 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 90 á 98 
B i l l e t e s B a n c o Jais-
p a ñ o l 4 % á 6 V 
O r o a m e r i c a n 0 con-
r r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
tra p i a r a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s » 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p i a r » E s p a ñ o l a . 
16 á 17 P . 
á 5 .65 en p l a t a 
á 5 .66 en p l a t a 
á 4 .52 eo p l a t a 
á 4 .53 en p l a t a 
1 .16 a 1.17 V 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
U n a p a r l ' M a d e g a n a d o l l egado é 
íl'os c o r r a l e s de L u y a a i ó procodente de 
V u e l t a A r r i b a , f u é v e n d i d a á 4.1j4 
c e n t a v o s l a Jábra. 
E n e l R a s t r o se b e n e f i c i a r o n 234 
c a b e z a s d e g a n a d o v a c u n o , 136 de 
c e r d a y 25 l a n a r , d e t a l l á n d o s e d e 17 
á 19, d e 32 á 35 y de 36 á 38 c e n t a v o s 
el k i l o r e s p e c t i v a m e n t e . 
V a p o r e s d e t r a v e ^ u 
S E E S P E R A N 
Septiemlire. 
" 4—Pió I X , Barcelona y escalas. 
" 4—Juan Porgas, Barcelona y esca-
las. 
" 4—Galveston, Galveston. 
" 7—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Monterey, Ne-y York . 
" 9—Saratogu, New York. 
" 9 — E . O. Sa!tmar;-h. Liverpool. 
" 14—Mérida, New York. 
" 14—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y escalan. 
" 15—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
m 16—Havana, New York. 
- 15—Progreso, Galveston. 
" 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 16—K. Cecilie, Tamplco y Veracruz. 
" 17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
" 18—Allemannia, Hamburgo y Ambe-
res. 
" 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
" 19—Conde Wifredo. New Orleans. 
" 22—Bonieaux, Havre y escalas 
* 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 23—Rlojano, Liverpool y escalas. 
Octubre. r 
" 2—Allemannia, Tampico y Veracruz 
Septiemlire. 
•* 5—Havana, New Y o r k . 
" 6—Excel ior, New Orleans 
* 7—Monterey, Progreso y Veracruz 
" 8—Morro Castle, New York. 
" 12—Saratoga. New York. 
" 14—Mérida, Progreso y Veracruz. 
44 15—México, New York: 
" 15—Bavaria, Tampico y Veracruz. 
" 15—La Cbimpagne. Saint Nazaire. 
M 17—K. Cccille, Coruña y escalas. 
" 19—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
* 20—Conde Wifredo, Canarias. 
" 23—Bordeaux. Progreso y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
Octubre. 
" S—Allemannia, Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
¿ S U Q U S S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New York vapor 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano 
slor por A. E . Woodell. 
americano Havana 
Exce l -
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 2. 
225 
Vapor español Madri leño procedente de 
Liverpool y escalas consignado 6. H . Astor-
qui y comp. 
D E L I V E R P O O L 
( P a r a la Haibana) 
Consignatarios: 1500 sacos arroz y 75 
cajas vino de Oporto. 
I s la , G u t i é r r e z y c p . : 750 sacos arroz. 
E c h e v a r r i y Lieaama; iOOO i d id». 
Quesada y cp. 
P . A n d r a c a : 
D . F . Prieto.: 
V . C a m p a : 1 
sacoj? 
Alonso, M e n é n d e s y cp - : 500 Id i d . 
P i f ián y Eiquerro- : JtOO sacos a r r o z , 
M . Mofioz: 25 cajas cerveza , 
Romagoea y c p . : 75 id i d . 
Negra y G a l l a r r e t a : 30 Id gal letas . 
J . M . B é r r l z é h i jo : 100 cajas cham 
pagne. 
R . S u á r e z y c p . : 1862 sacos arroz . 
Marquett i y Rocabert l : 560 cajas mal 
cena . 
Costa , F e r n á n d e z y c p . : 1489 
a r r o z . 
: 989 Id i d . 
15 cajas cerveza , 
1 c a j a tej idos , 
id i d . 
V . ü r u ü n e l a : 4 fardos i d . 
M . Jot inson: 10 barr i l es s a l . 
C . J . Sairafi; 4 cajas tej idos. 
J . M . Otao laurruch l : 12 id v idr io . 
P . A lvarez : 4 bocayes loza . 
V i d a l y B lanco: 4 cajas camas , 
Alvarea y cp . : 2 cascos loza . 
I n c e r a y c p . : 2 cajas t a l a b a r t e r í a . 
Ferrocarr i l ee Unidos: 1 id mater ia les . 
V . P . Pereda y c p . : 1 id p a ñ u e l o s . 
B e n g u r í a , C o r r a l y c p . : 26 bultos fe-
r r e t e r í a . 
C . Ortiz O ó m e z : 12 Id I d . ' 
J . A lvarea y cp . : 110 id i d . 
F . C a s á i s : 109 id i d . 
Ara luee A j a y c p . : 6 id i d . 
Alonso y F u e n t e : 64 Id I d . 
Mar ina y c p . : 18 Id I d . 
E . Garc ía Capote: 71 id I d , 
C a s t e l e í r o y Vizoso: 54 Id i d . 
Orden: 81 id Id, 1 c a j a efectos, S 
bocoyes loza, 22 cajas galletas, 100 Id 
cerveza, 250 sacos a l m i d ó n , 18 cajas vi-
drio y 2044 sacos a r r o z . 
( P a r a Ma+anzas) 
R . J . S i l v e l r a : 50 cajas leclw». 
Casa l ins y Boada: 100 id i d . 
A . L u q u e : 250 sacos a r r o z . 
C . A . R i e r a y cp . : 300 id i d . 
F. abcok Wilcox y c p . : 17 bultos ma-
q u i n a r l a . 
S á n c b e z y hno . : 10 cascos punt i l las . 
U r r é c h a g a y c p . : 101 bultos ferrete-
ría . 
Lombardo , Arechava le ta y c p . : 500 
sacos a r r o z . 
E . I t u r r a l d e : 16 bultos ferreterKi . 
Orden: 750 sacos a r r o z . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
M e c é n d e z , E c h e v a r r í a y c p . : 100 ca-
jas cerveza . 
' F e r n á n d e z y h n o . : 10 cajas conser-
vas . 
( P a r a C a l b a r l é n ) 
R . Cantera y c p . : 100 sacos arroz y 
250 cajas cerveza . 
M a r t í n e z y c p . : 50 sacos j u d í a s , 500 
cajas cerveza y 3000 sacos a r r o z . 
P . R o d r í g u e z y c p . : 110 atados cha-
pas . 
Imaz y c p . : I l i 9 bultos f e r r e t e r í a . 
B . M e n é n d e z y h n o . : 5 Id efectos, 
A . Vi l l egas : 1. Id f e r r e t e r í a . 
( P a r a Sagrua) 
M u ñ a g o r r i y cp . : 5 00 sacos a r r o z . 
Cuban C e n t r a l R . C o . : 34 bultos 
¡ p u e s t r a s . 
( P a r a Santiago de C u b a ) 
C . B r a u e t y cp . : 2 0 sacos a l m i d ó n . 
L . Mas é h i jo : 253 sacos a r r o z . 
V , Serrano y c p . : 100 Id i d . 
B . S á n c h e z : 1 c a j a encajes . 
E . de la P e ñ a G o n z á l e z : 3 bultos 
lavabos y accesorios. 
Orden: 1 ca ja p e r f u m e r í a , 200 cajas 
cerveza y 2 id anunc ios . 
( P a r a Clenfuesos ) 
N . C a s t a ñ o : 500 sacos arroz, 25 cajas 
mantequi l la y 5 fardos h i l a z a . 
.1. P e r r e r : 50 cajas champagne. 
F . G u t i é r r e z y c p : : 9 canastos loza . 
G o n z á l e z , O a r m a y c p . : 1 c a j a boto-
nes y otros . 
D E B T L R A O 
( P a r a la H a b a n a ) 
Consignatarios: 130 cajas conservas. 
120 barrios vino, 4^ cajas chorizos y 13 
fardos a lpargatas . 
Otaola é I b a r r a : 25 barri les v ino . 
V . B a r r o e t a : 3 cajas muestras y 1 id 
a r m a s . 
V . M . M o r é : 70 barr i l e s v ino. 
Romagosa y c p . : 38 fardos alparga-
tas y lá»0 cajas conservas . 
Trueba , hno . y c p . : 25 barri les v ino . 
A . S . V i l l a : 5 barr icas y 30 barri les 
idem. 
G a l b é y c p . : 180 cajas conservas . 
C a r ú s y P i t a : 110 id I d . 
W i c k e s y c p . : 115 Id Id y 17 fardos a l -
pargatas . 
Costa. F e r n á n d e z y c p . : 20 id I d . 
Gorostiza, B a r a ñ a u o y c p . : 30j4 pipas 
v ino. 
Febles , P é r e z y c p . : 10|2 pipas y 
•"i0|4 Id y 15!2 bordalesas v ino. 
F e r n á n d e z y Casado: 50|4 pipas I d . 
T . Ugalde: 21|4 pipas id y 1 bor-
dalesa i d . . 
F . L ó p e z : 10 pipas y 20|2 I d . 
L a v í n j G ó m e z : 12 fardos alpargatas. 
Vega y B lanco: 5 fardos papel . 
Bergasa y T í m i r a o s : 17 id a lpargatas . 
BJ. Luengas y c p . ; 15 Id I d . 
( P a r a Matanzas) 
Cabrisas é h i jo : 1 c a j a efectos. 
M . Abete y c p . : 22 fardos alp.ngatas. 
1 ca ja calzado y 166 
C A , R i e r a y c p . : 
t a s . 
barr i les v ino . 
10 fardos a lparga-
Í P a r a Cár f t enas ) 
L . A . P é r e z : 5014 pipas v ino . 
( P a r a C a l b a r i é n ) 
R . Cantera y c p . : 60 barri les v ino . 
( P a r a Sajitiago de Cuba) 
C . B r a u e t y c p . : 21 fardos alpargatas. 
J . D . B o l í v a r : 25|4 pipas v ino . 
( P a r a Cienfuegos) 
S i e r r a , G ó m e z y c p . : 101 barri les riño 
Clare t y c p . : 20 cajas y 2514 pipas 
v ino . 
F e r n á n d e z y P é r e z : 50f4 Id I d . 
P . P . P é r e z : 3 0|4 Id i d . 
A . M . G u t i é r r e z : 30 barri les i d . 
Asencio y Puente: 50 id i d . 
S á n c h e z , V i t a l y c p . : 5 fardos a lparga-
tas . 
J . Insta y c p . : 50 cajas conservas . 
D E S A N T A N D E R 
( P a r a l a H a b a n a ) 
Consignatarios; 39 cajas mantequi l la . 
E . M i r ó : 5 id chorizos y 40 Id conser-
v a s . 
W i c k e s y cp . : 55 id I d . 
Alonso, M e n é n d e z y cp . : 30 id cho-
rizos y 17 Id morc i l l a s . 
Cortaeta y R o d r í g u e z : 60 atados ces-
tos . 
Sobrinos de H e r r e r a : 500 placas de 
z inc . 
A . Velasco I . : 1 c a j a efectos. 
Pumariega , P é r e z y c p , : 31|4 pipas 
\ I n o . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y e p . : 15!4 id I d . 
G . R u i z : 214 Id I d . 
J . A . Bances : 49 cajas conservas . 
( P a r a Matanzas ) 
Miret y h n o . : 12 cajas mantequi l l la . 
F . Pardo C . : 25 id i d . 
Sobrinos de Bda y c p . : 50|4 pipas y 50 
l>arrlles v ino . 
Orden: 10|4 pipas I d . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
Orden: 25Í4 p l p á s v i n o . ( 
( P a r a C a i b a r l é n ) 
Orden: 25[4 pipas v ino . 
vPara Santiago de C u b a ) 
C . Brauet y cp . : 132 cajas conservas . 
J . B e r d a : 1 c a j a efectos. 
( P a r a C i e n fuegos) 
J . Ins ta y c p . : 25j4 pipas v ino . 
S . B a l b í n V a l l e : ^ O ^ id i d . 
V i l a r y c p . : 4 cajas naipes . 
N . C a s t a ñ o : 34 id conservas 
D E P A S A J E S 
( P a r * IR H a u a n a ) 
Vi l laverde y c p . : 124 barri les v í n o . 
E c h e v u r r i y L e z a m a : 100 id i d . 
Bonet y cp . : 25 id y 2 bordalesas i d . 
E . M i r ó : 150 id i d . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 1000 barri les I d . 
R e g ó y Alonso: 53 id, 22 barricas y 2 
cajas I d . 
L a v í n y G ó m e z : 200 barri les y 75 
bordalesas v ino. 
J . C . M a n t e c ó n : 2 cajas s a l c h i c h ó n . 
M . P é r e z I ñ i g u e z : 250 id aguas mine-
raes . 
M o n d r a g ó n y E c h e v a r r í a : 38 id a lpar-
gatas. 
P . F e r n á n d e z .y c p . : 17 calas l ibros . 
V . S u á r e z : 6 id i d . 
Orden: 25 barr icas v ino . 
( P a r a C a i b a r l é n ) 
U r r u t i a y c p . : 103 barri les v ino . 
(Para, S a g u a ) 
S u á r e z y L l a n o : 25 barri les v ino . 
Corrupio y G ^ . c í a : 75 barri les i d . 
. P a r a Santiago de ouba) 
J . Fontanals y c p . : 4 cajas c á p s u -
l a s . 
Goya, G o n z á l e z y c p . : 1 Id efectos. 
( P a r a Cienfliegos) 
S . B a l b í n V a l l e : 25 barr i les v ino . 
J . T o r r e s y c p . : SO id i d . 
D E L A C O R U Ñ A 
( P a r a l a H a b a n a ) 
Marcos, hno. y c p . : 80 cajas mante-
qu i l la . 
Wickes y c p . : 19 barri les grasa y 18 
cajas conservas . 
Garc ía y L ó p e z : 400 Id hojalata y 17 
id papel . 
Romagosa y c p . : 349 cestos cebollas. 
F . R . Bengochea y c p . : 82 id id y 2 
cajas a jos . 
( P a r a Santiago de Cuba); 
J . P e ñ a B . : 1 c h a l a n a . 
( P a r a Cienfuegos) 
C a r d o n a y cp . : 200 cajas fideos. 
N . C a s t a ñ o : 100 tabales sard inas . 
D E V I G O 
( P a r a la H a b a n a ) 
Consignatarios: 20 cajas aguas mine-
rales . 
V á z q u e z y Fuentenebro: 3 bocoyes 
v ino. 
G . L a w t o n Chi lds y c p . : 30 cajas con-
servas . 
Suero y c p . : 370 id I d . 
V i u d a de J . S a r r á é hi jo: 100 cajas 
aguas minerales y 1 id p e r f u m e r í a . 
Romagosa y c p . : 420 tabales sardinas. 
Orden: 250 cajas c o n s e r v á s . 
C . 
r a s . 
(Paira Matanzas ) 
R i e r a y c p , : 100 cajas conser 
( P a r a C a l b a r i é n ) 
C . Brauet y c p . : 100 cajas conservas. 
( P a r a Cienfuegos) / 
J . A . R o d r í g u e z y c p . : 25 barri les 
v ino . 
F . G i l : 100 cajas conservas . 
Orden: 100 id aguas minera les . 
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Vapor francés L a Champagne procedente 
de Saint Nazaire consignado á Ernest Gaye. 
D E S A I N T N A Z A I R E 
R . G a r c í a : 8 cajas champagne. 
J . M . M a n t e c ó n : S5 cajas conservas, 
15 id c o ñ a c , 40 id frutas . 6 Id licor, B 
fardos y 6 cajas mantequ i l l a . 
Recal t y Restoy: 20 cajas c o ñ a c , 2 Id 
quesos, 6 id l icor, 2-5 id cerveza, 1 id 
chocolate, 0 id velas, 5 cascos y 9 cajas 
vino, 3 Id confituras y 1 id sacos. 
J . F e r n á n d e z y c p . : 25 cascos riño. 
A . Costa y c p . : 8 id i d . 
E . M i r ó : 50 cajas sardinas y aceite . 
Lopo, A lvarez y c p . : 112 cascos v i n o » 
M . M u ñ o z : 44 cajas conservas . 
J . M . B é r r l z é h i jo : 35 id aceite . 
Negra y G a l l a r r e t a : 50 Id champagne. 
R . Torregrosa Burgue t y c p . : 50 
Id I d . 
Marquett l y R o c a b e r t l : 2 60 fardos co-
r.ac. 
B r i o l y h n o . : 3 cascos v i n © . 
M a n t e c ó n y c p . : 20 cajas conservas y 
1 id mues tras . 
C . S . B u y : 15 bultos efectos* 
L . Magrifiat: 2 id i d . . 
F . Ga l io : 2 id i d . 
N . T r o n c ó s e : 2 id I d . 
Garc ía y Porto: 18 Id i d , , 
J . Borbo l la : 4 Id i d . 
M . Soriano: 1 Id i d . 
P é r e z , G o n z á l e z y c p . : 1 id i d . 
A . G a r c í a : 1 id i d . 
A . RIb i s y h n o . : 1 id I d . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 1 Id I d . 
F . T a m a m e s : 1 id I d . 
R . T r u f f f l n : 1 Id I d . 
J . L ó p e z R . : 1 Id i d . 
Blasco, M e n é n d e z y o p . : 15 id I d . 1 
Solis, hno . y c p . : 1 Id i d . 
S . S á n c h e z : 1 Id I d . 
C . Arnoldson y c p . : 6 Id i d . 
E s c a l a n t e , Cast i l lo y o p . : 9 id i d . 
A lvarez y F e r n á n d e z : 3 Id I d . 
E . H e r n á n d e z : 1 id I d . 
R . M e n é n d e z : 2 id i d . 
D . R o l d á n : 1 Id i d . 
Nogueira: 1 Id I d . 
A . L i y i : 1 Id I d . 
F e r n á n d e z y c p . : 2 Id I d . 
V i u d a áe. V. P a r a j u a é h i jo : t l i i . , 
R . L ó p e z y c p . • 2 id i d . 
R . Loonhardt : 1 ?d i d . 
J F e r n á n d e z y cp. : 1 Id d . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 3 id I d . ^ 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 1 id I d . 
J . M o r í a n : 2 id i d . 
S i t a s . T a p i a : 1 id i d . 
A . F e r n á n d e z : 3 id í d . 
M . C a r m e n a y c p . : 4 id I d . 
M u ñ o z y Otero: 4 Id I d . 
Amado P é r e z y cp . : 1 id id . . 
A lvarez y A l v a r e z : 1 id I d . 
L l a m b i a s y c p . : 5 Id i d . 
C . Garc ía y c p . : 2 id I d -
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 9 Id Id„ 
Rector de la Univers idad: 1 Id I d . 
Quintana, Mazzo y c p . : 1 Id i d -
Bibl ioteca N a c i c u a l : 3 Id i d , 
Ascue, Alcntlel y c p . : I id i d . 
J . M a r t í F . : 1 Id I d . 
Wel l s , F a r g o C o . : 2 id I d . 
A . Albuerne: 1 id i d . 
A . Z a c c a r l n l : 1 id I d . 
F . Baur iede l y c p . : 1 id i d . 
A . Mont'ros; 3 id i d . 
L i z a m a y D í a z : 4 id tejidos y otros . 
S u á r e z y L a r u ñ o : 1 id i d . 
V . C a m p a : 5 Id i d . 
L o r í e n t e y h n o . : 2 id i d . 
G r i j u e l a y c p . : 1 id i d . — 
F e r n á n d e z , h n o . y c p . : 10 id i d . 
H u e r t a G . Cifuentes y cp . : 2 id i d . -
H u e r t a .Cifxientes y c p . : 2 id id 
G o n z á l e z , Garc ía y c p . : 4 id i d . 
A . P é r e z : 1 Id id.-
M . B a n d u j o y b n o . : 1 id i d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 1 Id íd»: 
G o n z á l e z y Maribona: 2 Id I d . 
Alvarez , V a l d é s y cp;": 4 id ! d . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p . : 7 i d i d . 
G . A v a n c é s : 1 id i d . 
R . de a R i v a : 1 id i d . 
Angulo y T o r a ñ o : 2 id i d . 
P u m á r i e g a , P é r e z y c p . : 3 id k i . 
C a s t a ñ o s , G í l i n d e z y c p . : 3 Id i d . 
R o d r í g u e z , A lvarez y c p . : 1 id idw 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 5 id I d . 
F r e r a y S u á r e z : 2 id i d . 
R . Prendes:- 2 id I d . 
Maribona, G a r c í a y c p . : 1 id I d , -
A l v a r é , hno . y cp . : 3 id i d . 
M e n é n d e z , A r r o j o y c p . : 1 id lés 
R . M u ñ o z : 1 id I d , 
F . L é p e z : 1 Id i d . 
C . Alvarez G o i r í á l e z : 1 Id í d . 
Baz la i s y G a r c í a : 3 id id.( 
G a l á n y S o l i ñ o : 1 id i d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 2 Id I d . 
R , R . C a m p a : 1 id i d . 
A . G o n z á l e z : 10 id drogas . 
Cuervo y Sobrinos: 3 cajas p r e n í a a . . \ 
Orden: 23 id efectos, 50 id vermouth. 
H a v a n a 
D I R E C T O R : F A U S T I P M. G I R A L T . 
Gran taller de maderas. Carpintería y Cajoneríá . 
Vigas de hierro, cementos y barros de todas clases. 
T e j a F r a n c e s a á $ 6 5 . 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L C O N F U E R Z A M O T R I Z 
V o ^ y e s T e l e f o n o 
c 2 8 í 0 • a l t 15 -23 A g 
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40 Id conserras . 75 Id cofiac. 3 Id coro-
nas y 1 a t a ú d c a d á v e r . 
D E S A N T A N D E R 
Baldor y F e r n A n d w : 15 cajas h o j a -
^ B . ' V a n d a m a : 1 c a j a retratos. 
Orden- 18 Id ho ja de la ta . 
I ) E L A C O R U f í A 
C a r ó s y P i t a : 10 ca jas lacones y IT.00 
r « s t o s cebollas. 
A n d e r a s . C a l l e y cp : 11 cajas aco-
nes. 1 id jamones y 10 Id unto. 
Bomagosa y cp.: 10 id id. 
IMa 3: 
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Goleta americana Harrison T. Beaoham. 
p r ^ e d l n f de Tampa c o n s t a d a al Cuban 
Lumber Coal and Co. 
A la misma: 8,«04 p i e z a s mader*. 
2 2 8 i — - P T r p l P l o r procedente de •apor americano ExceiPior P Á N 
Hew Orleans consignado & A. E . Wooaeu. 
A . A r m a n d : 6 jau las aves y 25 hua-
cales coles . 
B . P é r e z : 40 id I d . 
D o m í n g u e z y ^ l o r a : 40 id i d . 
L E W w l n n : 50 id id . 300 sacos 
cebollas y 60 bultos frutas 
Canales . Diego y c p . : 9 Jaulas aves . 
P u l g q Golx: 60 barr i les res ina-
Nueva F á b r i c a de F ó s f o r o s : 50 id I d . 
j A lvarez R . : 5 barr i les camarones. 
100"cajas huevos. 8 huacales menudos y 
2 jauas aves . 
P e ñ a , h n o . y c p . : 2 cajas efectos. 
E . Desvernine: 2 id I d . 
C - J . Uue l s enkamp: 1 id I d . 
T . Caglgas: 11 id ca lzado . 
M . Sergo; 6 id i d . 
C a n o u r a y c p . : 7 id I d . 
C . T o r r e y c p . : 6 id I d . 
J . M . M a n t e c ó n : 1 b a r r i l salsas y 
i barri les s a l c h i c h ó n . 
V V i d a l C r u z : 1 c a j a «>fectos. 
Horter y F a i r : 6 bultos efectos. 
A r m o u r C o . : 5 cajas y 99 b a r r i l ^ 
nuereo. 15 atados y 220 cajas conservas. 
Í 4 0 bultos mantequi l la . 14 id efectos. 
20 cajas manteca. 95 bultos carne y 
127 cajas s a l c h i c h ó n . 
J . Verdugo: 1 id efectos 
M a n t e c ó n y c p . : 1 id j a b ó n 1 barr i l 
g a l c h i c h ó n y 8 hnacatee menudos . 
Quarter Master: 401 bultos c a r n e . 
Swit C o . : 400 cajas huevos . 
F . de C á r d e n a s : 25 barr i les a lqui-
t r á n , 
Ba ldor v F e r n á n d e z : 500 sacos s a l . 
Marquotti y Rocaber t l : 200 id i d . 
F . Meatres: 400 Id I d . 
R . Torregrosa Burgue t y c p . : 8 h u a -
cales menudos. 
B a r r a q u é y c p . : 500 sacos m a l í . 
L o i d l y c » . : 500 id id 
A . F e r n á n d e z y c p . : 500 Id w . 
M . B e r a z a : 250 id I d . 
G o n z á l e z y Cos ta : 2-50 id i d . 
H u a r t e y Otero: 500 Id id y ^50 pa-
Carbone l l y D a l m a u : 2 50 sacos m a í z , 
cas heno. 
Genaro G o n z á l e z : 250 Id I d . 
C . S . B u y : 3 ca jas efectos. 
B . G i l : 100 fardos mil lo y 3 atados 
mangos. 
Southern E x p r e s s C g . : 11 bultos efec-
tos . 
Robalna y H a r p e r : 274 cerdos . 
J . F . M u r r a y : 200 barr i les cebol las . 
M a r i n a y c p . : 405 atados carre t i l l a s . 
G a l b á n y c p . : 250 sacos h a r i n a . 
J . M . B é r r i z é h i jo : 50 c a l s s camaro-
nes y os tras . 
D . R u i s á n c h e z : 12 bultos muebles . 
F - Taqueche l : 6 Id drogas . 
A . I n c e r a : 16 fardos musgo. 
S . M a r t í n e z : 5 jau las aves . 
F . P a r n a s : 20 huacales coles . 
Dooley Smith y c p . : 231 pacas heno. 
M . A . K e n t : 6 bultos efectos. 
Orden: 5 Id Id y 3750 sacos s a l . 229 
Vapor aemán Wlttenbergr procedente de 
Bremen y escalas consignado & Schwab y 
Til lmann. 
D E B R E M E N 
Consignatarios: 600 sacos arroz y 8 
bultos efectos 
E g u l d a z u y E c h e v a r r í a : 150 sacos fr i -
joles y 2-50 Id a r r o z . 
L a n d e r a s , C a l l e y c p . : 250 Id I d . 
G o n z á l e z C o v l á n : 100 sacos fr i jo les . 
Garc ía , hno . y c p . : 100 Id I d . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 100 id i d . 
Romagosa y c p . : 100 Id Id y 50 cajas 
mantequi l la . 
L a v í n y G ó m e z : 200 sacos fr i jo les . 
• R . Pa lac io : 100 sacos j u d í a s . 
Costa». F e r n á n d e z y c p . : 100 Id I d . 
M i l l á n . Alonso y c p . : 50 Id i d . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 580 id a r r o z . 
G o n z á l e z y Costa: 800 id I d . 
G a r í n , S á n c h e z y c p . : 500 id I d . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 5 00 Id I d . 
F . Dteckerhoff: 50 cajas a l m i d ó n y 
1 Id efectos. 
C . Arnoldson y c p . : 1 Id I d . 
P . T i h i s t a : 8 Id i d . 
Pumarlega , P é r e z y c p . : 2 Id i d . 
Pr ie to y h n o . : 13 Id I d . 
R . F e r n á n d e z G . : 2 Id I d . 
Blasco . M e n é n d e z y c p . : 25 Id I d . 
Esca lante . Cast i l lo y c p . : 9 Id I d . 
G . M . Maluff : 1 id I d . v 
G . B l a l n : 3 Id I d . 
J . F . L a r r l n o a : 4 Id I d . 
F . H e r r e r a : 9 Id I d . 
S . T . G u t m a n : 12 Id I d . 
R . Berndes: 1 Id I d . 
C . H a m p e l : 9 id I d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 8 Id i d . 
Hourcade. C r e w s C o . : 7 Id I d . 
A . E s t r u g o : 2 Id I d . 
H . S é n i o r : 2 id I d . 
J . Cugat : 2 id I d . 
L>. J u r l c k : 2 Id I d . 
E . de la T o r r e : 2 id I d . 
Amado P é r e z y c p . : 6 id i d . 
S . H e r r e r o y c p . : 8 id I d . 
Inst i tuto de Segunda E n s e ñ a n z a : 2 
Id I d . 
J . G . H e r n á n d e z : 7 Id I d . 
A . Benegan: 1 Id I d . 
F e r n á n d e z y c p . : 4 Id I d . 
M . G o n z á l e z : 1 Id i d . 
M . P a s c u a l : 1 Id I d . 
M . Radl l lo J . : 2 id I d . 
R o d r í g u e z y R e y m u n d e : 6 Id I d . 
U a n i o y c p . : 5 id i d . 
C . F e r n á n d e z : 18 Id I d . 
F . M a r t í n e z : 10 Id I d . 
Masque y S e r r a n o : 2 id i d . 
Cana le s y B a l l i n a : 1 id i d . 
E . J . Ñ a m e : 7 Id I d . 
A . G . Bornsteen: 2 Id I d . 
P . Soto: 1 id I d . 
C a s a Borbol la : 6 Id I d . 
A . P . M o r é : 1 Id I d . 
M e n é n d e z . A r r o j o y c p . : 3 id Id^ 
Bonlng y c p . : 1 id i d . 
J . Baguer y cp . : 7 Id I d . 
R . F e r n á n d e z : 2 Id I d . 
J . R u l z y cp . : 2 Id I d . 
Q. Pedroar las : 6 id I d . 
F e r n á n d e z y B o u z a : 7 Id I d . 
J . P o r t ú n : 3 Id I d . 
G o n z á l e z . Garc ía y c p . : 4 Id I d . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 2 Id I d . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 6 Id I d . 
Pons y c p . : 1 id i d . 
F e r n á n d e z C a s a d a t : 1 Id I d . 
V l lap lana , G u e r r e r o y c p . : 1 Id Id 
Alvarez . G u l t l á n y c p . : 2 Id Id 
C . Garc ía : 5 Id I d . 
Alvaroa y M é n d e z : 2 Id I d , 
C . Bohmer: 5 id I d . 
J . A . G a r c í a : ! Id I d . 
Soler y Bulnes : 1 id I d , 
B . Santos: 1 Id I d . 
F á b r i c a Palat ino: 1 Id i d . 
M Johnson 10 bultos drogas . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo: 20 id i d . 
M a j ó y Colomer: 2 id i d . 
F . Taqueche l : 7 id i d . 
R . R . C a m p a : 5 id te j idos . 
G a l á n y Sollflo: 1 id i d . 
F . B e r m ú d e z y c p . : 2 id I d . 
V . C a m p a : 2 id I d . 
F e r n á n d e z y Sobrinos: 3 Id I d . 
V . P . Pereda y c p . : 1 id id . 
Alvarez . V a l d é s y c p . : 4 Id i d . 
V a d é s é I n c l á n : 1 id I d . 
G ó m e z . P i é l a g o y c p . : 3 Id i d . 
G u t i é r r e z . Cano y c p . : 1 Id i d . 
F a r g a s Bal l - l loveras: 1 Id I d . 
P . G ó m e z Mena: 1 id i d . 
Cobo y Basoa: 6 Id I d . 
Prieto, G o n z á l e z y c p . : 4 Id I d . 
S á n c h e z y c p . : 1 Id I d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 1 id i d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 1 Id I d . 
H a v a n a B r e w e r y : 900 cajas malta y 
500 fardos botel las. 
Nueva F a b r i c a de Hie lo : 300 cajas 
malta y 1500 fardos botel las . 
J . L ó p e z R . : 7 4 fardos pape l . 
S u á r e z , Solana y c p . : 24 Id i d . 
F e r n á n d e z , Castro y cp . : 9 Id I d . 
V i u d a de Robert : 10 fardos botel las. 
F . R o d r í g u e z . y cp . : 30 Id I d . 
L a Habanera : 72 Id I d . 
Cruse l las , hno . y c p . : 49 id i d . 
Negrelra y h n o . : 1999 galones v a c í o s . 
R . Torregrosa Burguet y c p . : 500 Id 
y 300 garrafones I d . 
E . Cuesta: ."00 Id y 500 galones i d . 
J . Zarra luqu i y c p . : 42 fardos bote-
l l a s . 
Ruiz , Nieves y c p . : 30 Id I d . 
F e r n á n d e z y Casado: 17 Id I d . • 
J . G o n z á l e z : 5 bultos f e r r e t e r í a . 
Alonso y F u e n t e : 15 Id I d . 
C . F . Calvo y c p . : 2 I d ' I d . 
A . ü r l a r t e : 3 Id I d . 
Casteleiro y Vlzoso: 23 id I d . 
J . Selgido: 14 Id I d . 
Or3en: 93 Id Id y efectos, 100 cajas 
a l m i d ó n , 100 sacos j u d í a s , 800 Id 
arroz, 748 id frijoles y 1 c a j a maqui-
nar ia . 
D E A M B B R E S 
F r a n k f u r t e r y c p . : 1 c a j a efectos. 
Miranda. L ó p e z S e ñ a y c p . : 1 Id I d . 
J . M . P l a n a : 2 Id I d . 
R . P e r k i n s : 22 id i d . 
R . Lópea y c p . : 1 Id Id.. 
Alvarez y A lvarez : 19 Id I d . 
Garc ía y h n o . : 16 id I d . 
L . L . A g u i r r e y c p . : 1 Id l a . 
J . Touzet: 20 Id I d . 
H . Alexander: 1 Id I d . 
Consignatarios: 5 bultos efectos. 
V i u d a de J . S a r r á ó h i j o : 50 bultos 
i drogas . 
M . Johnson: 69 Id I d . 
E . M i r ó : 50 cajas conservas. 17 Id 
c i rue la s . 
E g u i d a z u y E c h e v a r r í a : 250 sacos 
a r r o z . 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 250 id Id y 
1 00 cajas quesos. 
Bonlng y c p . : 100 cajas aguas mine-
ral es. 
H . Astorqui y c p . : 50 ca jas conser-
v a s . 
M . M u ñ o z : 5 0 . c a j a s y 125 garrafones 
g inebra . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 50 ca jas quesos. 
García, hno . y cp . : 50 id I d . 
I s la . G u t i é r r e z y c p . : 75 id I d . 
L a n d e r a s , CMle y c p . : 50 Id I d . 
R . S u á r e z y c p . : 50 id i d . 
E . Luengas y c p . : 50 id I d . 
Carbonel l y D a l m a u : 100 id I d . 
Salceda, hno. y c p . : 50 id I d . 
Dopico. Quer 'y c p . : 100 garrafones 
v a c í o . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 42 fardos 
papel . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 37 Id i d . 
S á n c h e z , Va le y c p . : 9 bultos tej idos . 
F e r n á n d e z , h n o . y c p . : 7 Id I d . 
P . G ó m e z Mena: 11 Id I d . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p . : 25 Id i d . 
A l v a r é . hno . y c p . : 7 Id I d . 
C a s t a ñ o s . Gal indez y c p . : 4 Id I d . 
Alvarez . V a l d é s y c p . : 4 6 Id I d . 
Ocarlz y h n o . : 4 bultos papel . 
V . S u á r e z : 23 id I d . 
A . Ibern y h n o . : 400 cascos cemento. 
T . Gonzáez . y c p . : 1000 garrafones 
•\ a c í o s . 
Febles , P é r e z y c p . : 1100 Id i d . 
M . Coto: 4 bultos f e r r e t e r í a . 
J . S . G ó m e z y cp . : 234 Id I d . 
F . C a s á i s : 5 id I d . 
E . P é r e z y c p . : 6 id i d . 
F . Bouqufer: 7 Id I d . 
T . I b a r r a : 17 id loza y v i d r i o . 
J . M . Otao laurruch i : 179 Id i d . 
G . C a ñ i z o G . : 10 Id I d . 
G . Pedroar ias : 4 Id I d . 
F . Taqueche l : 37 Id I d . 
Orden: 3 id efectos, 48 Id maquinar ia , 
69 id f e r r e t e r í a y 42 ca jas bizcochos. 
r o ñ a o s p a n u c o » 
Bonos del Emi .T0¿t l to aa 
35 millones 111 s in 
Deuda interior 97 100 
bonos ae la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 112 
Obligaciones Jo l Ayunta -
miento (pr imera hipo-
teca) domiciliado en 
l a H a b a n a . . 4 . . 114 116 
I d . Id. ta. id. en el ex-
tranjero 114 y¿ 116 vi 
I d . id. (segunda hipote-
ca ) domiciliado en la 
H a b a n a . . . . . . . . 112% 114 
I d . Id. en el ex t ranjero . 112% 114% 
I d . pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Clenfuegos. . N 
Id . segunda Id. Id . Id. . W 
Id. Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i á u . . , N 
9onos primera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co . N 
donos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a U -
w a y . , N 
Id. do la Co. de Gas C u -
bana N 
!d. dei F e r r o c n r r i ! do G i -
bara á H o l g u í n . . . . s in 102 
td. del Havana E l e c t r i c 
Ra i lway Co. (en c lrcu-
c lón 90 93 
Id . de los P . C . D. de la 
H . y A. de Reg la Ltd . 
Co . In ternac iona l . . . 107% 110 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad de 
la Habana 111 114 
Bonos C m p a ñ f a E l é c t r i c a 
ie Alumbrado y T r a c , 
c i ó n de Sant iago. . . 80 100 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 100 140 
Uanco E s p a ñ o l á o la I s la 
de Cuba (011 c ircula-
c ión 68 681/2 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to Principe en i d . . . 65 100 
C o m p a ñ í a dtft f e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
Compafil?. Cuba Centra l 
R a l l w a y (. acciones 
pre for idas» N 
Id. Id. (acciones como-
nesj ti 
O . m p n ñ í a C n t a u a do 
Alumbrado de G a s . . . N 
C-mpf .ñ ía Dique de la 
Habana sin 90 
Iled T e l e f ó n i c a de ia H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 140 sin 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n N 
Acciones Preferidas r 
Havana E lec tr i c V-
ways comp. . . . 88 88% 
Acr.uuKiS Comunes 
Havaoa Elec tr i c K 
ways comp. . . . , 37 37% 
F . C . U. H . y A. de Re-
gla L i d . C a . lu teraa -
cioual. (Stock prefe-
rente) * N 
F . C . U . H . y A. de Reg la 
L t d . C a . Internacional 
Stock ord inar io . . . 84% 84% 
Banco de Cuba N 
C o m p a ñ í a de C a s y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 101 103 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c l ó a 
de Santlagro 2R 80 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios: 
Gui l lermo Bonnet; para a z ú c a r : Jacobo 
Patterson; para Va lores : Gerardo Moré . 
Habana 3 Septiembre 1 9 0 8 — E l S í n d i -
co Presidente. Feder ico M e l e r . 
80 100 
E l e c . de Alnm'.-rado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A C C I O N E I S 
Banco Expanol ce :u isui 
de Cuba (en c ircu la-
c i ó n 68% 68% 
Banco A g r í c o l a de Puer» 
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a N 
Banco de C u n a . . . . 
Ckmyania ae f e r r o c a r r i -
les Cuidos de la Haba-
na y almacenes de R e . 
gla, l imitada 85% 
Ca. E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago n 
Compartía de¡ F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Cen • 
trai R a i l w a y L i m i t e d 
^referidas 
Idem id ( co inunee ) . , ¿g 
Fer'-acorri l de Gibara A 
H o l g u í n q 
Compañl i . Cubana oe 
Alumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y Eleo-
tr lc ldad de l a Habana 99 104 
Dipue ae la Habana pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo 150 s in 
L o n j a de Comercio do la 
Habana (preferí- ¡aa» . ie ' 
I d . I d . i d . , comunes. . ( i 
C o m p a ñ í a de Construc-* 
cloaes, RenaraclonGs y 
Saneamiento de C u b a . N 
Compartía Havana E l e c -
tr ic Railwa.v Co . i pre-
feridas 88 89 
C o m p a ñ í a Havanj« Ei«c 
trie Ra i lway C ^ . ( c 
muñes 3 6 ^ 37% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a iS 
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfi lerera > 
b a u a . . . N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de 
O B L I G A C I O N E S 
de l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a , p o r $3.0*00.000 que h a n 
r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en e l sorteo cele-
b r a d o en I V de S e p t i e m b r e de 1908, 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en I o de O c t u b r e 
de 1903. 










JV0 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas. 







a l 1390 
a l 29290 
a l 5830 







H a b a n a 19 de S e p t i e m b r e de 190' 
c 3071 a-3 E l Contador. 
Habana , Septiembre 3 de 1908 
O F I C I A L 
COTIZACION 0FICI4L 
B O L S A PFMVADA 
Blllotes dei Banco ilspaflol ae ia is la 
de Cuba contra oro 5% & 6 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 92% 
á 9 3 % 
Greenbcks entra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 




COLESIO OE M ü ü f l l S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O * 
nanqupros comercio 
Londres 3 d|v. . . . 
" 60 d l v . . . . 
P a r í s 60 d]v. . . . 
A lemania 3 d|v. . . 
" 60 d |v . . . . 
E . Unidos 3 d |V. . 
" " 60 d |v . . 
E s p a ñ a si. plaza y 













0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
97 
112 
4% 4% p!0. P . 
p l O . P . 
V A L O R E S 
Rfcnedns Oomp. Vení l . 
Greenbacks . . . . . 9% 9% p l O . P 
P la ta e s p a ñ o l a . . . 92% 9 3 % p | 0 . P . 
A Z U C A R E S 
AzGcar centrifuga ae guarapo, povarl-
t a c i ó n 96' eu a l m a c é n á precio de embar-
que á 4 % rls . arroba . 
I d . de miel pclarlzacíftn s :1 aim«.e.4n 
á precios de embarque 3 % r ls . arroba. 
l í m n r e s t l t o de la Repfl-
bllca 110 
Id . do la R . á e Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obllgacionea pr imera h i -
poteca Ayuntanuenco 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones sofjnnoa b l -
soteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C . C i o n í u e g o a 
& V l l l a c l a r a . . . . 
I d . Id . i d . s egunda . . 
l ü . pr imera v iTocarr i i 
C a i b a r i é n 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
!d. primera San Cayeta-
no & V I ñ a l e s . . . . 6 
Bonos hlpotecarlop ú<i l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
KlecU-icidad de la H a -
bana 111 
Bouns da la Habana 
E l e c t r i c R a l l w a y C o . 
Obllfeaclones gis. ( p e r p é -
tuab) consciidadas do 
loa F . C . de la Haba-
n a . . . . 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba em: ido^ en 
1896 á 1897 100 
>3onos segunda Hipoteca 
The Matanzas W a t e » 
Workes 
Bonos h i p o t e c a r l o » C e n -
tra l Olimpo 
Bonos hipotecarlo? C e n -














H O S P I T A L N U E S T R A SRA. D E L A S 
M E R C E D E S , Tesorería, Contaduría. — Por 
la presente se convoca á cuantos quieran 
hacer proposiciones para la adqulelctftn de 
dos tamboras de lavar ropas, que existen 
de baja en este Hospital, donde pueden ver-
se defde esta fecha hasta el día 5 de Sep-
tiembre 4 las tres de la tardas en cuyo día 
y hora se procederá á la Subasta. Las pro-
posiciones se prenentarán en pliegos cerra-
dos & la Comisiún nombrada al efecto por la 
que ser&n adjudicadas al mejor postor. — 
Habana 25 de Agosto de 1908. — José M. C a -
pablanca. Tesorero Contador. — Nota: E l 
importe de este anuncio seré, por cuenta del 
que resulte adjudicatario en esta subasta. 
C. 2916 2t-28 y 29-6d-29 
Ayuntamiento áe la Habana 
D e p a r t a m e n t o de a d m i n i s t r a c i ó n 
E D I C T O 
CONTRIBUCION TERRITORIAL 
P O R 
FINCAS RUSTICAS 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 0 8 á 1 9 0 9 
Por el presente se hace saber & los con-
tribuyentes por el concepto antes expresado, 
que el cobro de las cuotas correspondientes 
queda abierto desde el día 1 del pr ximo 
mes de íJcptiombro al 31 de Octubre y, . ide-
ro, ambos inclusives, en los bajos del Ayun-
tamiento, Obispo y Mercaderes, Colecturía 
del Sr. Francisco Mcstre, todos los días há-
biles de 10 a. m. & 3 p. m., menos los Sá-
bados yue será de 8 a. m. á 12 m., apercibi-
dos que si dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos incurrirán en los recar-
g-os que determina la Orden Militar 501, se-
rie de li)00. 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á semestres anteriores, que 
por altas, rectificaciones (i_otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior. 
Habana, Agosto 25 de 1908. 
J a . ' " de Cfirdennn, 
Alcalde Municipal. 
C. 2054 3-2 
B A N C O E S P A Ñ O L 
J > E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o de l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , por 
$6 .500 .000 , a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 que 
h a n re su l tado a g r a c i a d a s en los sorteos 
c e l e b r a d o s en 1? de . S e p t i e m b r e de 
1008, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en 1? de 
O c t u b r e de 1908. 



















A7? de las obligaciones com-
prendidas ert las bolas 
D e l 3221 
. . . 10751 
. . . 11021 
. . . 23881 
. . . 25531 
. . . 31901 
. . . 34021 
. . . 34591 
. . 35141 
. . . 36911 
. . . 48081 
. . . 48211 
. . . 61321 
. . . 54661 
. . . 56051 
. . . 63931 
a l 3230 
a l 10760 
a l 11030 
a l 23890 
a l 25540 
a l 31910 
a l 34030 
a l 34600 
a l 35150 
a l 36920 
a l 48090 
a l 48220 
a l 51330 
a l 54670 
ttl 56060 
a l 63940 
AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
Núiit, de 
las bolas 
de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
4-
6559 D e l 65291 a l 65295 
. 6714 . . . 66066 a l 66070 
7228 | . . . 68636 a l 6S640 
H a b a n a 19 de S e p t i e m b r e de 1908. 
V t o . B n o . — E l V i c e - P r e s i d e n t e , P r e -
s i d e n t e I n t e r i n o , E n d a l d o E o m a g o s a . 
— E l S e c r e t a r i o , J o s é A . del C u e t o . 
c 3037 5-3 
Banco tspaüol de la Isla de Cuba 
D. Ramón Vidal Janqueiro, ha participado 
á este Banco el extravio de certificado de 
depósito sin interés número 35200 de $95.40 
oro español expedio en diez de Diciembre 
úl t imo á su favor y ha pedido se e provea 
del correspondiente duplicado. 
De conformidad con lo dispuesto en el ar-
t ículo Noveno del Reglamento del Estable-
cimiento, el Sr. Director ha dispuesto que la 
pretens ión del Interesado se anuncie por 
tres veces en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica y en el periódico D I A R I O D E L A MA-
R I N A de esta ciudad con el intervalo de diez 
días de un anuncio á otro; y luego que 
transcurran dos meses de la fecha de la pu-
bl icación del primer anuncio sin rec lamación 
de tercera persona, se anule el certificado 
que se dice extraviado y se expida el dupli-
cado pedido, quedando en todo tiempo libre 
el Banco de responsabilidad. 
Habana 3 de Junio de 1907 
E l Secretarlo 
Jomé A. del Cueto. 
12893 alt. 3-24 
HaYana Dry Dock Company 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los señores Accionistas preferentes de es-
ta Compañía pueden acudir al escritorio del 
Tesorero Sr. Narciso Geiats, calle de Aginar 
número 108, cualquier día hábil entre 12 y 
3 de la tarde, á partir del primero de Sep-
tiembre próximo, para cobrar el 37 divi-
dendo trimestral de 2 por 100 en oro ameri-
cano. „„„ 
Habana, Agosto 31 de 1908. 
E l Secretario, 
Claudio G. Mendosa. 
C. 2944 * - ! 
" E l G H A R D I A T 
C o r r e e p o n s a l d o l B a n c o d e 
L o n d r e s y M e n e o e n i a J i e p á -
b i i e a d e C n D a . 
C o n s t r u c c i o u e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i ó n as 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e n i -
p o t e c a s v v a l o r o s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
TELEFONO 646 
C. 3026 1S 
N 
12i 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s . M i l l e r á C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E s c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 2 9 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 7 4 . T e l é f . 3 1 4 2 
J S © ^ > t ; l c x r L > 3 X * o 3 d o 1 9 0 8 
rALOEKS 
Amal . Copper . . 
Ame. Smel t ing . 
Ame. S u g a r . 
Anaconda . . . 
Atch i son . 
Bal t imore & O h i o . 
Brook lyn R a y i d T . 
Canadlan Pac i f ic . 
Dist iUers Seo. 
LouiBv i l l e . . . 
St. P a u l . 
Missouri Paci f ic . 
N . Y . C e n t r a l . 
P e n n s y l v a n i a . 
Read ing C o m . 
Great Northern pfd, 
tíouthern Paci f ic . 
Union P a c i f i c 
U . B. Steel C o m . 
U . S. Steel P r e f . 
Nort Pac i f i c . . . 
E r i e 
S. O. R i y . . . . 
Ches O h l o . . & 
Cierre \ día \ 
Abrifi ,m/í., nirn\másbnto'. eirrre | 
Cambi0 neto 
7 9 % | 78 I 79 
9 6 ^ 1 94 94 
133 133 133 
48 47 48% 
90% 90 %| 901* 
96% 9 6 H 96% 
53% 53% 53% 
173 172%|173% 








17 J % 
•¿ i M 
145 1 
•^6% 
1 0 5 % ' l 
1 2 4 % í l 
I 2 9 % l l 
138 1 






















4 3 % ' 1 4 3 % ¡ 1 4 3 % I 1 4 1 % 
25% 2 5 % ' 25% 24% 
2 0 % | í l 9 % | 1 9 % | 1 9 U 
48 j 42 %j 42 %1 41% 
l 110 % '1 
S 7 % , 1 3 7 % 
0 7 % | l 0 8 % 
63% 163%| 
46%] 46%' 
i o % | i i o % | ; 
77%; 




9 5 % ¡ 




I ™ % \ 
¡ 1 0 4 % 1 
¡124 i 
; i 2 7 % : 
: i 3 6 % | 
|106%J 
Í162'%1 
I 46 ¡ 
109 % | 
142 
24%i 
19 U i 
— 2% 
— 3 % 
BANGO NACIONAL OE CUBA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba $23.449,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a e n C u b a 
PEPARTAHKMO BE m i m 
Abierto todos los días h&biles de 9 á S (oontínnas) , y pa-
ra recibir depósitos los sáoados por la noebe, do 6 aS. E s -
tas boras correspondeu igualmente á las Sucursales do 
este Banco en Oaliano 84 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
T E N E M O S E S T E D E P A R T A M E N T O pjira recibir en 
depós i to cantidades desde |5 eu adelante y abonamos so-
bre estos depós i tos intereses á razón del 3 JJ? anual en 
ira días 16 de Enero, Abril, Julio y Octubre. D e s p a é s do 
becho el primer depósi to los sabsisnieatss pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 

















B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
lEPOSlTARÍO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMSRIOAM. 
P r e s i d e n t e : C A R L O á D E Z A L D O , 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a n a s E . <le A l v a r é . 
M i g u e l M e n d o z a . 
L i e a n d r o V a l d é « 
J o s é G - a r c i a T a ü ó a . 
E l i a s M i r ó . 
F e d e r i c o d e Z a l d o . 
A l a r c o s O a r r a j a u 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a a c a r i a » . 
C. 3426 7í.1)n< 
" B l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEBOROS * „ 
EstameciaacniaHsiaiaeisiT,. 
L A C M C A . N A a o x L . 1 , Í 5 
T l l ^ T . 5 2 a ü o , ae e x l s t « c » . 
7 de operac! 
CAPITAL respon- '""'•'u, 
sable e^jj ft, 
S I N J E S T H O S p a s a 3 'O45-020-0j 
dos b á s t a l a fecha. S 1 6 4 8 173 ' 
Asegura, casas de manne, '^'O-ftl 
der8. ocupadas por f a m i & ^ l ^ ü 
oro e s p a ñ o l por 100 a n u V 46 ^ t ¿ ¡ 
Asegura casas de ¿ ¿ ¡ L 1 
n ó r m e n t e , con . ' . a b i q u e ^ 8 ^ ^ ^ 
m a n i p o s t e r í a y loa pisos t 0 ^ l c t e n o r T 
' n u a , % CentaV08 0r0 ^ 
Casas de madera, cubierto-
Pizarra metal 6 a s b e ^ t o s ^ 8 . ^ ^ 
tengan los pisos de madera \ l ^ * u 
lamente por famil ia , a 47T; ^ ^ d s , 
e s p a ñ o l por 100 anual ^ ^ v o , J 
Casas de tabla, con techos ^ 
lo mismo, habitadas B o l a í l * e t e ^ í . 
mil las , á 36 centavos oro S 
anual . ^Dañol j • 
L o s edificios de madera QUe ta 
tablecimientos cora bodega ^ S a a * 
pagaran lo mismo que é B ^ s ' 
la bodega e s t á en escala iV d e c O 
11.40 por 100 oro e spaño l a n u a T V » * 
flelo pagarft lo mismo, v asi ' el «dt 
te estando en otras ¿scalaB ivani«a-
d r a T s T M SU ProI,,0 « " M o . ^ 
Habana , Ju l io 81 de 19os 
c . 3025 U8-
Amo al C o i r i 
T e n g o n o t i c i a s de iqne un ?niT)0 , 
h a n r a d o a i n d u ^ r i a J e s , h a c i S n 
de m i n o m b r e , c-l de mi es tablec im? 
to de r o p a " L a S i r e n a " v ^ 
empleados , se d e d i c a n á 'c ;l.•ner^^, 
t a f a s entre el comerc io , por loque 18 
mo l a a t e n c i ó n , pn-ee no me h a g o ' r í 
ponsab le d e n a d a no sea entren! 
do m e d i a n t e u n a t a r j e t a de mi ea* 
con el se l lo de l a m i í m a , y ^ ^ 
m a n u s a r r t a . ' 
c . 3 0 7 3 
A l o s c a t a í a ñ e í T 
Para tratar de asuntos que afectan 11 
prestigio y buen nombre de nuestra regiJn, 
convocamos & todos los catalanes á unt 
Asamblea que se ce lebrará el Domingo i% 
6 a las 2 de la tarde en los salones de U 
Lonja O'Reilly 1, altos. 
Demostrém qu' en nostre cor, pot, mu QU, 
tot, el desitj de veure á Catalunya repr».''' 
sentada com cal. arreu hont hi haigi cat». 
lans, fent cap á la dita reunió, ec ia gn 
n' hem de nortir entesos y agermanau. 
Lonja, 0"Rellly 1, altos. 
Dr. Claudlu MlmA — José ALxclá. — Jott 
Lloren» — Fraucittco Me«tre. 
13491 alt. 3t-S-SBH 
UN M I L P E S O S ORO: PARA E L ÜESk-
rrollo de varias Industrias pequeñas, de po-
sitivos resultados se solicitan en cemandit» 
$1.000 en oro. Informes: San Ignacio 86 al-
tos, oficina, pregunten por Nocedo, de 2 4 
4 p. m. 13143 i-i 
Luyanó, Concha 
y sus contornos 
Se Invita á los señores que tengan Inte 
reses como propietarios 6 vecinos de to 
barrios del Luyanó, Concha y sus contorno 
para la reunión que se ha de efectuar t 
Domingo próximo seis de Septiembre i l 
una de la tarde en la morada del Sr. Jun 
Noriega, Cazada del Luyanó 15 y medii 
(Caserío) . 
Se ruega la asistencia de todos pues « 
esa Junta se ha de constituir la Asociad* 
de Propietarios y Vecinos, nombrándose l 
Directiva y la Comisión que suscribe esper 
que los designados representen ¡a volua 
tad de la mayoría . 
13440 3-1 
E L P I W O BLANCO 
Participa & sus amigos y al público, bj' 
bor trasladado su escritorio 4 la calle <>• 
O'Reilly número 23. donde continuará dedi-
cado á la compra y venta de casa y fac'jj" 
tar dinero en hipoteca sobre finca urba» 
al nueve, s e g ú n lugar. De 1 & 6. 
13266 la-lS' 
e i J i i r e s e M 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Bóve-
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los ade* 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i U i f l 0 8 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , . A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P ' 
B A X Q U E K O S . 
C. 2S36 152-ia* 
S E H A C E S A B K l i 
A l públ ico en grenral que la A£;"¡¡uud» 
mudadas L a Habanera, situada en oo. u l -
136 no ha sufrido n i n g ú n P®ríuíf Vbllco <** 
pida seguir el mismo servicio al pu" of I» 
mo antes, só lo ha sido el l?ce*lf° útB* 
parte que d i & la calle de Inf ustp1bllco.í»* 
tiene otras dos agencias B l Blen 5." CODC01" 
naza 22 y la Primera de Monsorrai". 
dia 34. José Suárez. «c-llAf 
12264 ' 
í l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n nne^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u n ^ n ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p i ' 0 P i a c 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n j 
8 3 á n u e s t r a o f i c i n a AwaVs 
r a n ú m . 1 . , 
H p m c t n n á ¿ > 
( B A ! N Q Ü E B O S ) ^.JIJJJ 
C 2837 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E f l í c i é f t de 1» m a ñ a n a . — S e p f i í ? m t ) r e 4 de 1 K ) 8 
LA ESTACION INVERNAL 
s 6 fe, es de v e r a n o y y a ^ 
de que nos ocui>emos todos de 
^ r r i s a r s e r i a n i e n t e los f e s te jos que 
fcaran de c e l e b r a r e a e l p r ó x i m o 
í -"^o p a r a d is traoc i^m de t w w t a a 
T ^ r e o de los v e c i n o s d e la c i u d a d . 
Í / T d e ^ de c u r t i r l a H a b a n a en 
^ . ^ t n t e « ¿ a c i ó n i n v e r n a l e n c c r r a 
f ^ so la v i r t u a l k i a d ^ i * ^ 
over I M v o l u n t a d e s de los h o m -
^ de n é g ^ i o s y e s t i m u l a r l a . k n -
- U t i v a s de l a s e m p r e s a s , 
"pero s i e « a i d e a de v e r d a d e r a u t i -
l idad p u b l i c a h a de a r r a l a r y p r o d u -
lZ loe r e s u l t a d o s pos i t ivos que se ape-
ÍLB es c o n v e n i e n t e q u e l a a m p a r e n 
^ l u u d c n todos -ios c l e m o n t o s de r e -
^ e s e n t a c i ó o y vaflía que e x i s t e n en l a 
apita l de l a R ^ p i & l i c a y que c o n e 
por 
r8 m o v e r 
_ n e c e s a r i o se e s t u d i e u n p r o g r a -
a X fiest33 que r e s p o n d a c u m p l i d a -
nte á las e x i g e n c i a s m o d e r n a s , á l a 
C a t e g o r í a de l a p o b l a c i ó n y á l a c u l -
1 r a de sus i a b i t a n t e s . N o h a y que 
j y i d s r e e d e que s i e n loe f e s te jos d e l 
<fio pasado se n o t a r o n b a s t a n t e s defi-
j . iKiaf l , d e b i ó s e p r i n c i p a l m e n t e á l a 
-Miniara c o n que se o r g a n i a s r o n , c a u -
^ por la c u a l se a b s t u v i e r o n de i n t e r -
va!1jr e lementos y p e r s o n a s c u y a coo-
perac ión p a r a «1 b u e n é x i t o de a s u n -
de t a l n a t u r a l e z a es i n d i s p e n s a -
hle A s í y todo, a a d i e p o d r á n e g a r c o n 
cornos de j u s t i c i a que a q u e l l o s fes-
tejos i n i c i a r o n s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
nuestro p r o y e c t o de e s t a c i ó n i n v e r n a J 
'y i m s ido m o t i v o e f i c a c í s i m o p a r a 
«i e n t u s i a s m o se m a n t u v i e r a des-
tuerto e n c u a n t o s , c o m o nosotros , 
piensan que es de ut i - l idad g e n e r a l y 
d e o o n r e n i e n c i a n o t o r i a f a c i l i t a r l a v e -
nida A C u b a e n los m e s e s d e i n v i e r n o 
¿ e numerosos t u r i s t a s a m e r i c a n o s . 
« L a e m p r e s a no es c i e r t a m e n t e d e f á-
eQ r e a l i z a c i ó n , pues l a H a b a n a , á pe-
gar de sus i n d i s c u t i b l e s a d e l a n t o s , no 
ee 'halla t o d a v í a p r e p a r a d a p a r a ree i - _ 
J>i¡r con el decoro y l a e s p l e n d i d e z n e -
cesarios á esas f a s t u o s a s l e g i o n r s de 
'f iajeros o p u l l e n í í s i m o s , r e y e s de l trusi 
y p r í n c i p e s de la b a n c a , que á c a m b i o 
de m ú l t i p l e s r e f i n a m i e n t o s v a n e s p a r -
ciendo ta legas d e r e l u c i e n t e oro p o r 
los grandes c e n t r o s de m o d a que v i -
s i tan. H a y que h a c e r u n inmienso de-
rroche de d inero , de p e r s e v e r a n c i a y 
de h a b i l i d a d p a r a i r co locando l a H a -
b a n a en s i t u a c i ó n de comipet ir con 
5as m á s c é l e b r e s c i u d a d e s de i n v i e r n o 
en atract ivos y en c o n f o r t , y a que p o r 
' io que se refiere al c l i m a y á los en-
cantos de l a n a t u r a l e z a á n i n g u n a 
otra tiene que e n v i d i a r . P e r o e s f u e r -
eos y sacrif ic ios de esta í n d o l e no se 
deben d e j a r n u n c a á l a i n i c i a t i v a p a r -
t i cu lar , que s i puede ha-oer m u c h o , no 
puede hacer lo todo; s u m á s m a m a g n i -
tud requiere q u e los o r g a n i s m o s ofi-
c iales i n t e r v e n g a n d e s d e e l p r i m e r 
momento y s e a n los que c o n v o q u e n , 
ios que i n i c i e n , ios que t r a c e n el 
p í a n . 
P o r esto c o n s i d e r a m o s n o s o t r o s de 
neces idad i n e l u d i b l e que e l n u e v o 
^Ayim.tamiiento i n c l u y a e n t r e s u s p r o -
yectos de u r g e n t e r e a l i z a c i ó n es te de 
l a e s t a c i ó n i n v e r n a l , a c o r d a n d o e n 
« o s p r i m e r a s se s iones e l n o m b r a m i e n -
to de u n a C o m i s i ó n , e n l a que t e n g a n 
r e p r e s e n t a c i ó n e l e m e n t o s p r e s t i g i o s o s 
de l comerc io , d e l a b a n c a , de l a i n -
Ü u s t r i a , d e i a p r e n s a , etc . , que c o o s t i -
t n v é n d o s e en C o m i t é E j e c u t i v o do los 
F e s t e j o s se e n c a r g u e de l a p r o p a g a n -
d a en el e x t e r i o r , de r e c a u d a r fondos , 
de a b r i r c o n c u r s o s , d e p r e p a r a r , e n 
fiu. á l a o p i n i ó n p a r a e l é x i t o de u n a 
t-mprosa que h a b r á de e o n t r i b u i r i n d u -
d a b l c m e a t e a l crec imiea i to 7 á l a r i -
q u e z a de l a c i u d a d . 
M a s n o b a s t a n e x c e l e n t e s fes te jos 
p a r a a t r a e r e x c u r s i o n i s t a s a d i n e r a d o s , 
que es de lo q u e se t r a t a ; es p r e c i s o co-
l o c a r á l a H a b a n a e n c o n d i c i o n e s de 
h ig i ene y om'ato p ú b l i c o v e n t a j o s í s i -
m a s , f o m e n t a n d o el a r b o l a d o , embel le -
e i endo los paseos , c r e a n d o p a r q u e s ó 
e u i d a n d o h á b i l m e n t e los que y a ex is -
ten , d i s t r i b u y e n d o c o n a c i e r t o e l 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o y e l de gas , v i g i -
l ando e l b u e n s e r v i c i o de coches d e 
punto , etc. , e tc . , c o s a s t o d a s que c o m -
pe ten a i A y u n t a m i e n t o y q u e n o d u -
d a m o s que é s t e h a b r á de i r aoome-
t i endo p a u l a t i n a m e n t e , p e r o s i n in te -
r r u p c i ó n y c o n firmeza. 
L a s o b r a s d e l a l c a n t a r i l l a d o y p a -
v i m e n t a c i ó n d e l a H a i b a n a y l a s de 
a m p l i a c i ó n de l a s l í n e a s d e los t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s c o n t r i b u i r á n t a m -
b i é n c o n s i d e r a b l e m e n t e a l f o m e n -
to de n u e s t r a e s t a c i ó n i n v e r n a l , que 
solo a g u a r d a l a r e a l i z a c i ó n d e estas 
y o t ras m e j o r a s de c a r á c t e r u r b a n o 
p a r a c o n v e r t i r s e e n el i d e a l de los t u -
r i s t a s a m e r i c a n o s , los c u a l e s , c o m o es 
sab ido , c a l i f i c a n á C u b a d e " j a r d í n d e l 
O e s t e . " 
R e s p e c t o á « h o t e l e s no podemos que-
j a r n o s p o r a h o r a , p u e s s i b i e n es c i e r -
to de q u e o a r e c e m o s de u n v e r d a d e r o 
' ' G r a n H o t e l '* c o m o los que p r o v o c a n 
l a a d m i r a c i ó n d e l v i a j e r o e n a l g u n a s 
c i u d a d e s d e l m e d i o d í a d e F r a n c i a , en 
S u i z a y e n l o s E s t a d o s U n i d o s , los te-
nemos b a s t a n t e c o n f o r t a b l e s y 'algu-
n o s d e e l loc ^omo e l " S e v i l l a , " c a p a -
c e s de s a t i s f a c e r a l h u é s p e d m á s ento-
n a d o y e x i g e n t e . 
L a m a t e r i a se p r e s t a á o t r a s con-
s i d e r a c i o n e s de i n t e r é s que e x p o n d r e -
mos m á s 'adelante c o n l a a t e n c i ó n que 
r e q u i e r e s u i m p o r t a n c i a . L o escr i to 
h a s t a p a r a e s t i m u l a r á los n u e v o s con-
c e j a l e s y á los o r g a n i s m o s i n t e r e s a d o s 
en c o n v e r t i r á l a H a i b a n a en Centro 
de l t u r i s m o d u r a n t e e l i n v i e r n o , á fin 
de que s e o r g a n i c e c o n t i e m p o ira bufen 
p r o g r a m a de f e s t e j o s y s^ voa H u i c d o 
de que se p r o l o n g u e e l p e r í o d o de las 
fiestas d e s d e los p r i m e r o s d í a s de B n e -
ro h a s t a l a s e g u n d a q u i n c e n a de M a r -
zo. 
¡ E s t a n t o lo que se p u e d e h a c e r en 
este s e n t i d o con u n poco de i n i c i a t i v a , 
h a b i l i d a d y e n t u s i a s m o ! . . . . 
, M.iwna»» o n i — 
T a m p o c o e r a j u s t o que g a n a r a i g u a l 
s u e l d o el S e c r e t a r i o de u n e x t e n s o D i s -
t r i t o , y e l de u n a l o c a l i d a d r e d u c i -
d a , donde so lo f u n c i o n a n q u i n c e ó 
v e i n t e e scue la s . P r o p o r c i o n a d o a l t r a -
b a j o y á l a r e s p o n s a b i l i d a d d e b í a s er 
•La r e m u n e r a c i ó n . N o e l i n f l u j o de l a 
p o l í t i c a d e b í a s e g u i r m a n t e n i e n d o 
odiosas d e s i g u a l d a d e s . 
S i g a n los S u p e r i n t e n d e n t e s some-
t i endo a l c r i t e r i o de B u l l a r d so luc io -
nes a s í , r e c t a s y b i e n intenc ioniadas , 
v no les f a l t a r á n a p l a u s o s s i n c e r o s . 
* • 
C o m e n t a n d o u n a r t í c u l o d e l " P o s í , " 
el c o r r e s p o n s a l de esto D I A R I O en 
W a s h i n g t o n , A n t o n i o E s c o b a r , per io -
d i s t a n o t a b l e y o b s e r v a d o r sereno , h a -
l l a o c a s i ó n p a r a r e p e t i r s u s conse jos 
á l a I n t e r v e n c i ó n y á los cubanos , p a -
r a que no se r e p i t i e s e e l g r a v e e r r o r 
de 1902, e n t r e g a n d o e l gob ierno b 
n u e s t r o p u e b l o , s i n p r e p a r a c i ó n , s i n 
l e g i s l a c i ó n a d e c u a d a , s i n e d u c a c i ó n 
c í v i c a y e j e r c i c i o de p r á c t i c a s r e p u -
b l i c a n a s . D e a h í n a c i e r o n e r r o r e s y 
d e s a s t r e s : d e no h a c e r n a d a p r o v e c h o -
so en los p r i m e r o s t i e m p o s y p r e c i -
p i t a r luego l o s a c o n t e c i m i e n t o s , i m -
p r o v i s a n d o C á m a r a s y E j e c u t i v o , que 
i b a n á e n s a y a r a p t i t u d e s , como s i no 
fuese c o s a s a g r a d a l a p e r s o n a l i d a d 
de l a p a t r i a y p e l i g r o s o j u e g o e l de go-
b e r n a r s in i n s t i t u c i o n e s s ó l i d a s y bue-
n a s c o s t u m b r e s p ú b l i c a s . 
P e r m i t i d m e r e c o r d a r l o : desde que 
M a g o o n p i s ó los u m b r a l e s de l v i e j o 
P a l a c i o , e s t u v e de a c u e r d o con E s c o -
b a r . Y e n v a r i o s t r a b a j o s p u b l i c a d o s 
en estas m i s m a s c o l u m n a s , a c o n s e j é le 
n e c e s i d a d i m p e r i o s a , l a f e c u n d a me-
d i d a p o l í t i c a , de r e d a c t a r l a s leyes 
m á s n e c e s a r i a s y p o n e r l a s en v i g o r i n -
m e d i a t a m e n t e , u n a p o r u n a , p a r a que 
c u a n d o l a I n t e r v e n c i ó n c e s a r a , y a e l 
pueblo c u b a n o se h u b i e r a a c o s t u m b r a -
do á los n u e v o s p r e c e p t o s , y u n a nue-
v a e d u c a c i ó n h u b i e r a m e j o r a d o l a 
i d i o s i n c r a s i a n a c i o n a l . 
d o s ; no se h a b r á t o c a d o á l a escue-
la ni á los a r a n c e l e s , y h a b r e m o s cons-
t i t u i d o u n gob ierno , s i n que e l pue-
blo h a y a e s t u d i a d o los n u e v o s p r e c e p -
tos n i c o m p r e n d i d o en l a p r á c t i c a su 
u t i l i d a d . 
Y como g o b e r n a r es u n a c i e n c i a , y 
g o b e r n a r b i e n c o s a b a s t a n t e d i f í c i l , 
l a f a l t a de e s tudio p o r p a r t e de los 
consc i en tes y l a n a t u r a l i g n o r a n c i a de 
l a s m a s a s , l e j o s de f a c i l i t a r l a a c c i ó n 
d e l P o d e r , l e s c r e a r á n d i f i c u l t a d e s y 
a m o n t o n a r á n d e s a f e c c i o n e s c o n l r a l a s 
i n s t i t u c i o n e s r e p u b l i c a n a s . 
¿ H a s ido el lo i n t e n c i o n a l ? ¿ N o s s 
h a q u e r i d o que el h á b i t o m o d i f i q u e 
r e p u g n a n c i a s , n i que l a a d m i n i s t r a -
c i ó n d e l p a í s quede d e s l i g a d a en c u a n -
to es pos ib l e de los a p a s i o n a m i e n t o s 
de l a p o l í t i c a ? ¿ E s que c o n v i e n e que 
a p a r e z c a l a b u e n a v o l u n t a d h a c i e n d o 
l e g i s l a c i ó n , p e r o que e l l a r e s u l t e i n -
c a p a z d e l b i e n , d á n d o l a t o d a d e u n a 
vez y en e l m o m e n t o c r í t i c o , p a r a que 
v o l v a m o s á s u f r i r e m p a c h o de l ibe i^ 
t a d ? N o m e a t r e v o á r e p e t i r el v i e j o 
r e f r á n : p i e n s a m a l , y a c e r t a r á s . P e -
ro los h e c h o s se nos e c h a n e n c i m a y 
los p e l i g r o s r e c r u d e c e n . Y los dos 
a ñ o s p e r d i d o s , no v o l v e r á n . 
E s c o b a r , empero , h a c u m p l i d o c o n 
s u d e b e r d e o b s e r v a d o r s a g a z , conoce-
d o r m u y c o n s c i e n t e d e l a p o l í t i c a ame-
r i c a n a , y y o e l m í o , de c u b a n o rece loso 
d e l p o r v e n i r , c o n o c e d o r d e l e s tado 
m e n t a l y m o r a l de m i p u e b l o , y a p r o -
v e c h a d o e s t u d i a n t e de l a h i s t o r i a de 
H i s p a n o - A m é r i c a . 
Y lo que h a de v e n i r , c o n do lor 
nues tro , p e r o s i n n u e s t r a c u l p a , ven-
d r á . 
L A P R E N S A 
H o y L a Lucha nos d a hecho el sue l -
to de i n t r o d u c c i ó n : 
" N o s retozan en el a l m a , l a a l e g r í a 
y e l contento; y s i o c u 1 í x j e m o s nues-
t r a s a t i s f a c c i ó n i n m e n s i , p e r el acto 
h e r m o s í s i m o de anoche; no ser iamos lo 
que s i e m p r e f u i m o s ; no p o d r í a m o s 
a l a n k a r como h a s t a a h o r a lo hemos he-
cho de u n a e x t r e m a s i n c e r i d a d y de 
u n a f r a n q u e z a fina ante n a d a se de-
t iene. 
E l abrazo que u n i ó á los j e f e s de 
las dos r a m a s del l ibera l i smo cubano, 
f u n d i e n d o e n u n a s o l a l a s f u e r z a s l i -
berales , es el s í m b o l o de l a v i c t o r i a , es 
l a promesa m á s r i s u e ñ a , de u n t r i u n f o 
p r ó x i m o y a v a s a l l a d o r . 
Y a n a d a desune a l g r a n p a r t i d o ; y a 
no ex i s ten e m p e ñ o s de o r d e n personal | 
que a n u l e n e l poder incontras tab le de 
l a v o l u n t a d l i b e r a l ; y a no h a y que 
t emer que d i sgregadas esas fuerzas , 
se p i e r d a n en e l v a c í o , y c o n d u z c a n á 
l a d e r r o t a á ese e j é r c i t o que por sus 
elementos de combate, y sus numerosas 
un idades , t iene derecho á vencer . 
L a de a y e r , es o t r a f echa s a l v a d o r a 
y gloriosa p a r a l a p a t r i a . Y q u i z á la 
m á s g r a n d e , porque e l l a s e ñ a l a l a u n i -
d a d de m i r a s y la c o m p e n e t r a c i ó n de 
ideales de l a m a y o r í a de l p a í s , ú n i c a 
O t r o fin h a y i t e m m á s que ^ ipuntap 
entre los d i c h o s : e l de eonsegiA s a l ca -
bo que se s e p a de u n a m a n e r a t v i d e n t e 
q u é gobierno quiere e l pueblo í s i el l i -
b e r a l ó s i e l c o n s e r v a d o r . L a l u ^ J. eleo-
t o r a l que se a v e c i n a , y a def in idos los 
campos, s e r á r u d a y s e r á fuerte , pero 
s e r á l ega l s i n d u d a a l g u n a . Y c ^ n o n o 
iue a r r a s t r e . » o t o s y 
I se a l 
cabo e n cuanto e l l a se t e r m i n e , c u a l 
p a r t i d o es e l t r i u n f a n t e , l e g í t i m a m e n t e 
t r i u n f a n t e , y p u r o p o r cons iguiente d e 
sospechas, de d ire tes y de d imes . 
N o h a b r á m á s que dos cas i l las e n 
que los votos f i g u r e n : — P a r t i d o conr-
servador , t a n t o s . — P a r t i d o l i b e r a l , t a n -
t o s . — L a m a y o r í a r e s p l a n d e c e r á como 
u n sol . Y el pueblo e s t a r á seguro d e 
que tiene en el p o d e r e l gobierno que él 
desea: u n gobierno l e g í t i m o , por tanto, 
y a que r e p o s a r á sobre l a base de u n a 
m a y o r í a abso luta . 
P o r este camino , pues , hemos ade-
l a n t a d o mucho . S o l a m e n t e f a l t a a h o r a 
que l a c o a l i c i ó n se h a g a f u s i ó n , como 
l a p r e n s a l i b e r a l ofrece, y a que no es-
tamos conformes con u n a c o l i c i ó n p o r 
los mot ivos que a y e r hemos expues to . 
A l mismo p a r t i d o l i b e r a l l e conviene 
¿ Q u i e r e K E V I R , c o m p a ñ e r o m í o en 
e l D I A R I O , que a l g u i e n le e x p l i q u e 
el t r i s t e f e n ó m e n o de l é x i t o d e lo s i -
c a l í p t i c o — n o m b r e n o v í s i m o con que 
se d i s f r a z a l a d e s v e r g ü e n z a — d a d o 
sobre l a c u a l puede c i m e n t a r s e u n go- ¡ 
b ierno , que, s iendo re f l e jo y p r o d u c t o ! qae la coI lc lon d e s a p a r e z c a y que l ie-
de l a v o l u n t a d de l a s m á s . g a r a n t i c e e l Sue ^ f u s i ó n , pero en seguida- , y le 
conviene p o r los p e r j u i c i o s que*ante l a 
o p i n i ó n l a idea de c o a l i c i ó n p u d i e r a 
or ig inar l e . 
que los t ea tros se l l e n a n , á p e s a r de 
las p r o t e s t a s de l e s m o r a l i s t a s y de d i r i j a s u p o l í t i c a y a d m i n i s t r e s u s bie 
orden y l a paz de l a s conc iene ia^. . . 
. . . P a r a que n u e s t r a s ins t i tuc iones 
p e r d u r e n ; p a r a que n i temores n i re-
celos p u e d a n detener e l desarro l lo de 
n u e s t r a v i d a n a c i o n a l ¡ p a r a que desde 
el gobierno p u e d a atenderse debida-
mente á d a r v i d a á c u a n t o t i enda a l 
a f i anzamiento de n u e s t r a s o b e r a n í a ; 
p a r a que l a R e p ú b l i c a r e s u r j a l l ena de 
esperanzas , de l a g r a v í s i m a cr i s i s que 
v iene a travesando , es de todo p u n t o 
preciso que s ea e l p a r t i d o l i b e r a l quien 
l a s a d v e r t e n c i a s que a c e r c a de l a s 
J . d i c a b a y o en tonces que l a s l e y e s obras i n m o r a l e s h a c e á l a s f a m i l i a s 
B A T U R R I L L O 
M e p l a c e c o n s i g n a r l o : l a J u n t a de 
S u p e r i n t e n d e n t e s , e n s u s e s i ó n ú l t i -
m a , p r e s i d i d a p o r e l C o r o n e l B u l l a r d , 
h a t o m a d o dos a c u e r d o s e q u i t a t i v o s . 
LTno, e l d e u n i f i c a r e l p r o m e d i o de 
sue ldos de l o s m a e s t r o s de l a R e p ú -
b l i c a , s e g ú n s e a n de C a p i t a á e s , ó de 
D i s t r i t o s u r b a n o s ó m u n i c i p a l e s ; otro, 
e l de e q u i p a r a r los s u e l d o s de S e c r e -
t a r i o s de J u n t a s de E d u c a c i ó n , s e g ú n 
e l n ú m e r o de a u l a s á s u c a r g o . 
A c a b a b a y o de e s c r i b i r i n d i c a n d o 
a l S u p e r v i s o r lo j u s t o de es ta m e d i -
d a , c u a n d o y a l a c o n s i d e r a b a n los S u -
p e r i n t e n d e n t e s . L o q u e q u i e r e d e c i r 
que, como c o s a r a z o n a b l e , á u n t i e m -
p o m i s m o l a p e n s á b a m o s c u a n t o s nos 
i n t e r e s a m o s p o r e l m a g i s t e r i o y desea-
mos que no h a y a f a v o r i t i s m o p a r a 
u n o s y p r e t e r i c i ó n p a r a otros . 
de c a r á c t e r p o l í t i c o , que l a s r e f e r e n 
tes a l s u f r a g i o y al E j e c u t i v o , debie-
r a n s e r l a s ú l t i m a s . Q u e ante s h a b í a 
que h a c e r e s c u e l a s y t r i b u n a l e s ; s a n a 
a d m i n i s t r a c i ó n y b u e n r é g i m e n m u -
n i c i p a l . 
L o p r i m e r o , á m i j u i c i o , e r a t e n e r 
M a g i s t r a t u r a i u ó u e a , . j u e c e s h o n o r a -
bles, con i n d e p e n d e n c i a y i n s t í m u l o ; 
u n T r i b u n a l S u p r e m o p o r e n c i m a dé. 
los m i s m o s P r e s i d e n t e s , y A u d i e n c i a s 
donde no t u v i e r a - acceso recomCQchi-
ni a m e n a z a ? . I • ^ -
d e c i d o sol re 1 1 s 
l i g io , el t e m p l o de 
2ero, f o r m a r u n es-
de e m p l e a d o s , p r e -
y ooncursos de m é -
r i tos , d a n d o i n a m o v i l i d a d y g a r a n t í a s 
de ascenso á los s e r v i d o r e s d e l E s t a -
d o ; a s í p a r a m a t a r apet i tos , como p a -
rta s u s t r a e r de l a s l u c h a s de l a po l i t i -
o n i l l a á c e n t e n a r e s de h o m b r e s , que se 
a g i t a n , i n t r i g a n y a l b o r o t a n , p o r q u e 
no les q u i t e n los des t inos 6 p o r q u e 
les e l e v e n p r e m a t u r a é i n j u s t a m e n t e 
sobre s u s s u p e r i o r e s y a m i g o s . 
D e s p u é s de esto, p o d í a n v e n i r l a s 
cues t iones m u n i c i p a l e s , l a s a r a n c e l a -
eiones, ? orn 
g a n d o , d e j a r 
de c i e n c i a y • 
Ai o e r v a . L o t í 
c a l a f ó n c o r r a 1 : 
y i a s opos ic iones 
h o n r a d a s l a p r e n s a s e r i a ? N a d i e se lo 
p x i d i e a r á . H a y cosas t a n a n o r m a l e s , 
i l ó g i c a s y r a r a s , que e s c a p a n á t o d a 
p r e v i s i ó n . 
¿ P o r q u é s igue b e b i e n d o el b o r r a -
oho, t embloroso y a . de a b o t a r g a d a f a z 
y p o d r i d o h í g a d o ? ¿ P o r q u é r e h u s a 
l a m e r e t r i z e l a m o r de u n solo m a r i -
j lo? ¿ P o r q u é todo e l m u n d o j u e g a en 
a, s a b i e n d o que el j u e g o en m o d a 
. es l a e x p l o t a c i ó n s e g u r a de c i en 
i d i v i d u o s p o r u n o ? ¡ P o r q u é se s u i -
c i d a todos los d í a s u n h o m b r e y se en-
t r e g a a l d o m i n i o d e l e x t r a ñ o , u n pue-
blo que d i ce a m a r s u i n d e p e n d e n c i a ? 
N o b u s q u e K E V I R l a s c a u s a s de l a 
F a t a l i d a d ; no se a s o m b r a de l h i p ó c r i -
t a s e n t i m i e n t o s o c i a l ; no p r e g u n t e p o r 
q u é se sa le d e l t e a t r o m o d e r n o m a l d i -
c i endo d e l g é n e r o s i c a l í p t i c o , t emien-
do p o r l a p é r d i d a de l p u d o r de nues-
t r a s h i j a s , y p o r q u é se v u e l v e con 
e l las á l a noche s i g u i e n t e , y se g r i t a : 
; O t r a d e s v e r g ü e n z a ! ¡ o t r a p a n t o r r i -
11a!, « o r n o el h . i r r a d i o p ide ¡ o t r a gi-
n e b r a ! y l a m e r e t r i z e l . i ina por ¡ o t r o 
q u e r i d o ! 
L o que procede en este caso es d a r 
p a z á la p í t i m a c e n s u r a d o r a , e x a m i -
r í a s , los p r o b l e m a s r e n t í s t i c o s y l a s i n a r el gjrado de l i b e r t a d , de p r o s p e r i -
r e f o r m a s t e n d e n t e s a l d e s e n v o l v i m i e n - j d a d y de f o r t a l e z a de los pueb los don-
to a g r í c o l a . 
Y c u a n d o esto e s t u v i e s e hecho , l e y 
p o r l e y , o r d e n a d a m e n t e , y pues to en 
v i g o r el n u e v o r é g i m e n , en tonces se 
d e t e r m i n a r í a n l a s f a c u l t a d e s del po-
d e r c e n t r a l , l a s a t r i b u c i o n e s dol pro-
v i n c i a l y , en ú l t i m o , los deta l l es elec-
tora l e s . 
S e h a h e c h o a l r e v é s . L o p r i m e r o 
h a s ido l a f o r m a de e j e r c e r el s u f r a -
g i o ; lo s e g u n d o l a l e g i s l a c i ó n l o c a l ; 
á ú l t i m a h o r a , l a v í s p e r a de c e s a r l a 
I n t e r v e n c i ó n , se p r o m u l g a r á La L e y 
de l P o d e r J u d i c i a l y l a de emplea-
de lo s i c a l í p t i c o t r i u n f a ; v o l v e r l a 
m i r a d a á l a R o m a p a g a n a y a l B a j o 
I m p e r i o , y p e d i r á D i o s que t e n g a pie-
d a d a l g ú n d í k de los p u e b l o s s u i c i d a s . 
JOAQUÍN sr. A R A M ñ L ' R U . 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL. 
n e s ; que sean los l i b e r a l e s — l o s que 
p a r a d e r r o c a r l a o l i g f . r q u í a e s t r a d i s t a 
a c u d i e r o n á u n a r e v o l u c i ó n ' l l a m a d a 
por e l pueblo r e i v i n d i c a d o r a — q u i e n e s 
ocupen el poder, p a r a que h a g a n bue-
n a s s u s promesas , bueno aque l mov i -
miento de protes ta a r m a d a , y buenas 
las caucas que á él les i n d u j e r o n . 
Y al gobierno, al poder, no e r a posi-
ble l l egar , s ino p o r el canv'no que ano-
che e l ig ieron , d á n d o s e c u e n t a de sus de-
beres, los l i b e r a l e s de todos los m a t i -
ces: e l c a m i n o de l a u o i i ó n y confra ter -
n i d a d de sent imientos . 
P o r esa s enda , se v a s ^ n r a m ^ n t e á 
l a v i c t o r i a ; es c a m i n o de f lores, s i n 
una so la e s p i n a entre e l las . 
L i b e r a l e s , á v e n c e r ! " 
A l fin, y a todo e s t á he^bo. 
Y y a tenemos al fin r e g u l a d a la m á -
q u i n a p o l í t i c a , con sus dos r u e d a s ú n i -
cas, potentes, y d i s p u e s t a á e m p r e n -
der n u e v a c a r r e r a á t r a v é s de nuevos 
campos, en b u s c a de s u s nobles idea-
les. 
D o s part idos , so lamente dos p a r t i d a s 
eran lo que nos f a l t a b a : e l uno que 
e s t i r a r a , y e l otro que encogiera . T o d o 
lo que no f u e r a eso e r a u n estorbo que 
e n ese e s t i r a y encoge p u d i e r a cor tar 
e l hi lo de toda a d m i n i s t r a c i ó n . » 
Y u n i f i c a d o s y a los l ibera les , h a n 
conseguido dos f i n e s : p r i m e r o , n o r -
m a l i z a r las cueationes de p o l í t i c a : se-
gundo , g a r a n t i z a r n o s u n a v i d a que te-
n í a m o s pendiente de u n cabe l lo ; y co-
mo consecuencias necesar ias , p r i m e r o , 
res tablecer l a c o n f i a n z a y l a t r a n q u i l i -
d a d en e l p a í s , segundo, d a r u n golpe 
m o r t a l á toda cr i s i s , y a q u e nos t e n í a 
l a cr i s i s y y a q u e nos t iene a ú n á las 
p u e r t a s de u n a a n e m i a de c a r á c t e r eco-
n ó m i c o t err ib l e . 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfameria 
Siempre la G A S A D E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
M DROOUERIAS T BOTICAS 
L a n o t a m á s a g r a d a b l e de l acto r e a -
l i zado en l a noche d e a n t e a y e r , f u é l a 
" r e a p a r i c i ó n " ds l a c a n d i d a t u r a h i s -
t ó r i c a . C o n e l l a se h a demostrado q u e 
los persona l i smos d e s a p a r e c i e r o n , q u e 
ante todas l a s conc ienc ias solo r e s u r g i ó 
l a p a t r i a e n s u c o n c e p c i ó n m á s n o b í e , 
y que a ú n se puede e s p e r a r de hombres 
que tras dos a ñ o s de pe lea se e s t rechan 
en u n abrazo c a r i ñ o s o porque l a p a t r i a 
les m a n d a que se a b r a c e n . 
N u n c a f u é l a p e r s o n a l i d a d de A l f r e -
do Z a y a s t a n s i m p á t i c a como h o y ; 7 
es que l a s recone i l iac iones , de c u a l -
q u i e r claso que s e a n , t i e n e n u n e n c a n -
to " s u y o ; " en e l amor , son i r i s t ras l a 
l a t e m p e s t a d ; e n e l h o g a r , son l a p a -
r á b o l a d e l h i j o p r ó d i g o , e n c u y o obse-
quio se ce l ebra u n a g r a n fiesta.; y en l a 
p o l í t i c a , son a u r o r a s e n l a noche de l a 
p a t r i a . 
N u n c a nosotros combat imos á l a 
persona de Z a y a s : conbat imos s u e r r o r 
ú n i c a m e n t e . Y á fe q u e lo s e n t í a m o s de 
veras , porque v e í a m o s en é l u n a in te l i -
g e n c i a c l a r a , de p e n e t r a c i ó n p r o f u n -
d a y u n a r e p u t a c i ó n demas iado a l t a 
p a r a que se o f r e c i e r á á h a c e r de b l a n -
co. P e r o el e r r o r es e r r o r donde q u i e r a 
que se ha l le , y e l acto de anteanoche 
es l a p r u e b a m e j o r de q u e lo e r a el de 
Z a y a s . 
O b r a l a d i s i d e n c i a de ese e r r o r , no 
p o d í a c o n t a r con e l apoyo de quienear_ 
p a r a el p a í s queremos á toda costa or-
den y p r o s p e r i d a d ; t a l e r a l a c a u s a , 
l a C u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y E e c o D s t l t o y e n t e 
0 asco 88-13 A 
P í d a s e 
G m u i s i ' ó n C r e o s o t a d a 





A L A S M A D R E S de F A M I L I A — L a F O S -
F A T I N A F A L I E R . E S es el alimento m á s re-
comendado para los n iños . 
E L P E C H O Y L O S B R O N Q U I O S 
Lalande (Gironde. F r a n -
cia) . 
24 de Septiembre de 1904. 
• Un joven cultivador de 
nuestra localidad acaba 
de ser radicalmente cura-
do de una afección muy 
grave del pecho y de los 
bronquios que amenazaba 
sus días. 
E l Se. Riere padecía un» 
pleurasia en el lado dere-
cho; tuvo sucesivamente algunos resfriadoa 
que le dejaron una opres ión constante, muy 
penible: el apetito desaporecía , tenía sudores 
nocturnos frecuentes y la debilidad nervio-
sa había determinado un enflaquecimiento 
considerable. 
Fatigado de sufrir sin poder aliviarse, el 
Sr. Riere escribió, aconsejado por un amigo, 
al Sr. R A V E N E T para que le enviara sil 
remedio tan eficaz, la B A C I L I K A . 
Después de un tratamiento de 20 días, i l 
s int ió desaparecer la opres ión y poco a po-
co volv ió el apetito, los dolores entre las 
espaldas desaparecieron y por fin, cerca del 
40o día, había recobrado completamente su 
salud. 
E s t a curación admirable, añadida & tan-
tas otras, hace que e Método B A C I L I N A ocu-
pe definitivamente el primer lugar entra 
todos los m é t o d o s preconizados en las en-
fermedades de las v ías respiratorias. 
Depós i tos y venta en la Habana, Vd*. de 
José Sarrá é Hijo; Dr. Manuel Johnson y 
todas las buenas farmacias. 
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P A U L P E V A X . 
LOS MERCADERES DE PLATA 
( T e m r a parte i3_^i_cast i l lo M a l t a " ) 
V K E B I O K CAaTJELIiAKA 
MI l í i S a S? encuentra de venta ^ «a la I t o d t n a Pqgte. Obispo 136 
^ 7 ^ . ? ^ n i e g ó n te-
Í W : - a q u í ncadie • puede 
v « , 0 3 n i owos . 
L a ú l t i m a p a r t e d e e s t a a s e r c i ó n e r a 
« a e t a r i g u r o s a m e n t e h a b l a n d o : en 
la . i' ^ e r a ^ ^ m d a g r u e -
I v POh? G * * ™ ^ ^ ^ c u i d a b a 
¿ - a p i l a r el . o í d o . ^1 c o m e r c i a n t e do 
^ P * * ae e q u i v o c a b a ou lo d e m á s . 
haZT'** ^ Últim0 
te b K' 7 ^ ^ ^ o P o r « n temor, 
•e l abia asomado m u c h a s veces á la 
J^tana p a r a v e r la caMe obscura que 
^ n m i o i a H l a p l a z a de l a R o t o n d a : la 
t r,*!13' ríia ^ ^ ^ o a ^ d i o abier ta 
la i . * í 1 4 rP:lv&áQ ™ « " o , porque 
* estufa bas taba p a r a c o n s e r v a r t - m -
m d a l a s a l a , á pesar d d aire f r í o que 
« P i a b a de k parte de a f u e r a . 
l a I f ' i 0 (>bstante' nmy p e q u e ñ a aque-
« j í i - ^ v . i r a : pero pasaba el viento ñ o r 
a n d i g a y m o v í a de cuando eu ouan. 
do i a c o r t i n a de g r u e s a t e l a que d e b í a 
i n t e r c e p t a r l a s c u r i o s a s m i r a d a s de ta 
vec indacL O a d a vez que el v iento so-
p l a b a de este modo, dos ojos m u y abier-
tos 7 f i j a s p e n e t r a b a n con av idez en 
l a h a b i t a c i ó n de l c o m e r c i a n t e de ropas . 
A q u e l l o s ojos e r a n los de l mentecato 
Geignolet , que no h a b í a d e j a d o s u 
puesto desde h a c í a m u c h o t iempo, m i -
r a n d o c u a n t o p o d í a , e sperando s iem-
pre d e s c u b r i r el s i t io donde H a n s | 
D o r n g u a r d a b a el oro. 
D e s d e qito h a b í a v is to las preciosas 
monedas en poder de s u h e r m a n o , se 
h a b í a apoderado e s t a i d e a de s u oere-
bro e n f e r m o ; todo s u pensamiento e r a 
a q u é l , y s u pobre e s p í r i t u se e x t r a v i a -
ba s o ñ a n d o e n las gavetas del ant iguo 
paje . H a s t a se p o n í a ca l en tur i en to y j 
de l irante , porque , a u n q u e vagamente , 
no i g n o r a b a que aque l la s hermosas pie-
zas v a l í a n c a d a u n a u n c ú m u l o de 
aquellos siuddos que a m a b a con frene-
sí , porque le s e r v í a n p a r a obtener 
aguard iente . 
E n l a tenebrosa c o n f u s i ó n de estas 
v i c iadas in te l igenc ias , se d e s a r r o l l a a l -
g u n a vez la f a c u l t a d de h a c e r m a l con 
i m poder i n c r e í b l e , A f a l t a de rac ioc i -
nio, t i enen estos seras desgrac iados el 
insti-nto d e l b r u t o ; i n s t i n t o agudo, á g i l 
y pene trante , que á veces a d m i r a los 
c á l c u l o s del pensamiento . 
T i e n e n u n a a s t u c i a l en ta , -que se i n -
troduce como u n a c u l e b r a p o r donde 
no a t r a v e s a r í a l a f u e r z a ; paseen e l sen-
t ido s u t i l de l s a l v a j e que se a r r a s t r a 
sobre las h u e l l a s de s u presa . T o d o lo 
que e n f r e n a las pas iones de loa d e m á s 
hombres , no es o b s t á c u l o p a r a el los; 
n a d a los d i s t r a e del codic iado objeto; 
carecen de p u d o r y poseen l a v ic tor io-
sa p a c i e n c i a de la a s t u c i a . 
S o s t e n í a s e Qe ignole t sobre ambas ro-
di l lan. i n m ó v i l como u n tronco y c o n 
las ojos c l a v a d o s e n los v i d r i o s de la 
v e n t a n a . 
C o n el a u x i l i o de u n dedo mojado, 
h a b í a hecho u n s u r c o entre la densa 
capa de polvo que los c u b r í a , h a b í a le-
vantado l a e x t r e m i d a d del v ie jo y re-
mendado l ienzo de la c o r t i n a y ace-
chaba . 
A c h e c h a b a incesantemente y s i n des-
canso. 
P o r m á s que esperase en vano, no se 
agotaba s u p a c i e n c i a : a l l í p e r m a n e c í a 
como un lobo que m i d e con ojos, c a r n í -
voros y a v i z o r l a d i s t e n c i a que le sepa-
ra de l a p r e s a , s in c o n t a r las horas que 
iban h - a n s c u r r i e n d o . 
S u r o n c a voz t a r a r e a b a de c u a n d o 
en c u a n d o a l g u n a c o p l a de s u e x t r a v a -
gante c a n c i ó n , h a b l a n d o de oro y de 
a g u a r d i e n t e . 
H a b í a visto á F r a n z sentado a l lado 
del m e r c a d e r ; pero c u a n d o el joven 
h a b í a contado el p r e c i o de sus ropas , 
l a c o r t i n a , i n m c V . ! entonces, ocu l taba 
eompletamente t i d inero . 
N a d a h a b í a p e r c i b i d o a ú n de lo que 
b u s c a b a ; pero a g u a r d a b a con tenaci -
d a d . 
C u a n d o e l m e r c a d e r de ropas v o l v i ó 
á colocarse de lante de R o d a c h , en-
t r e a b r i ó é s t e la c a p a y puso sobre l a 
mesa raí oofrecito f o r r a d o de cuero y 
tachonado de p l a t a . 
E l id io ta , por l a vez p r i m e r a desde 
que p e r m a n e c í a en s u puesto, pudo v e r 
a l g u n a cosa b r i l l a n t e , y s i n t i ó enarde-
cerse s u m i r a d a ¡ pero en aque l momen-
to c e s ó de s o p l a r e l d é b i l v iento que se 
h a c í a s e n t i r por i n t e r v a l o s , y l a cort i -
na d e s c e n d i ó de n u e v o á lo largo de los 
cr i s ta les de l a v e n t a n a de H a n s . 
A r r o j d e l insensato u n ahogado ge-
mido, g i r a r o n sus ojos e n t r e las ó r b i -
tas c ó n c o v a s , é h izo u n movimiento co-
mo p a r a a r r o j a r s e impetuosamente . 
P e r o ae c o m p r i m i ó por grados y pe-
g ó i n f i n i t a m e n t e m á s s u s ce jas sobre l a 
e m p o l v a d a v i d r i e r a . 
D u r a n t e a l g u n a s m i n u t o s pudo ad-
v e r t i r solamente l a tela, cuyos i n m ó v i -
les pl iegues i n t e r c e p t a b a n s u m i r a d a . 
E n t r e t a n t o , R o d a c h h a b í a ade lan ta -
do l a d i e s t r a sobre el f o r r a d o cofrecito. 
— E l j o v e n es va l i en te y de i n t r é p i -
do c o r a z ó n : he p r e s e a c i a d o sus hechas, 
v j u r a r í a p o r mi s a l v a c i ó n que no nos 
kemos e n ^ r a f í a d o . . . Y o estuve en l a 
s a l a de a r m a ^ c u a n d o r e c i b í a s u lec-
c i ó n de e sgr ima , y al toear s u m a n o el 
acero desnudo lio c r e í d o v e r en sus ojos 
l a v i v e z a s ú b i t a que a n i m a b a l a m i r a d a 
de m i p a d r e . Y o carezco de o tras p r u e -
b a s ; pero cuando le he v is to , le he en-
tregado m i c o r a z ó n y h a h e r v i d o en 
m i s venas l a s a n g r e de los ant iguos 
c o n d e s . . . 
— ' ¡ L a voz del c o r a z ó n no miente j a -
m á s ! — r e p l i c ó H a n s : — l o que vos ha-
b é i s sent ido, yo lo h e e x p e r i m ? n t a d o 
t a m b i é n . . . V o s t e n é i s l a s a n g r e de los 
s e ñ o r e s , m i e n t r a s que y o no soy m á s 
que u n pobre vasa l lo , y no tengo dere-
cho p a r a d e c i r que amo a l joven tanto 
como v o s ; s i n embargo , s i necesitase 
m i v i d a , se l a e n t r e g a r í a s in v a e i l a r . . . 
A l a r g ó l e s u mano el b a r ó n ; H a n s la 
b e s ó , en vez de e s t r e c h a r l a . 
— j B i e n neces i ta de l a m o r de los ser-
v idores de s u s p a d r e s ! — c o n t i n u ó R o -
d a c h . — V u e s t r o afecto s e r á puesto á 
p r u e b a , quer ido amigo, porque se h a n 
t end ido lazos en t o m o del joven , y pue-
de caer f á c i l m e n t e e n c u a l q u i e r ace-
c h a n z a con l a ciega c o n f i a n z a de s u 
i n e x p e r t a e d a d . . . . ¿ T e n é i s a lgunos 
c o m p a ñ e r o s con quienes poder c o n t a r ? 
H a n s no r e s p o n d i ó en el ac to ; ref le-
x i o n a b a p r o f u n d a m e n t e . 
— T e n g o a lgunos c a m a r a d a s — d i jo 
p o r ú l t i m o — á quienes c o n f i a r í a todo 
lo que he a c u m u l a d o á f u e r z a de t r a -
b a j o , todo lo que dest ino á l a f e l i c i d a d 
de mi h i j a . 
— ¿ Q u i é n e s s o n ? 
— A l e m a n e s como £ 0 , y a n t i g u a s va-
sa l los y s e r v i d o r e s de B l u t h a u p t . H e r -
m a n u , que f u é h a l c o n e r o de l schloos, 
F r i t z e l correo, J u a n . . . 
D e t ú v o s e en este p u n t o ; d e s p u é s 
c o n t i n u ó : 
— Y o ^ no s é s i J u a n . . . S m d u d a le 
c o n f i a r í a m i f o r t u n a ; pero, respecto a l 
j o v e n , es m á s p r e c i a s e que el oro ! 
— ¿ Y no t e n é i s m á s amigos? 
H a n s p r o n u n c i ó t o d a v í a otros c u a -
t ro ó c i n c o , nombres , que eran los de 
los conv idados r e u n i d o s el dírf a n t e r i o r 
p a r a ce l ebrar e l d o m i n g o de C a r n a v a l 
en l a t a b e r n a de l a J i r a f a . 
— E s t á b i e n — d i j o R o d a d i ; — esos 
nombres son gratos á m i o í d o , y debe-
mas a l a b a r a l s e ñ o r por haber j u n t a d o 
e n P a r í s , l e jos de s u p a t r i a , tantos v a -
l ientes a lemanes . H a b l a d l e s s e p a r a d a -
mente y con p r u d e n c i a ; sondead los ; 
sabed á c i e n c i a c i e r t a h a s t a q u é p u n -
to son adictos y f ie les á los recuerdos 
que v a n d e b i l i t á n d o s e de d í a e n d í a , y 
a p r e s u r a o s á hacer lo todo, porque , oa 
lo repito , l a v i d a de l heredero de B l u -
t h a u p t e s t á r o d e a d a de pel igros. 
H a n s . que. h a b í a recobrado s u sem-
blante sat i s fecho desde la p a r t i d a de 
F r a n z . v o l v i ó á a p a r e c e r receloso é i n -
quieto. 
— ¡ P u e s q u é ! — e x c l a m ó ; — j n o se h a 
t e r m i n a d o el d u e l o ? 
'{Continuará.) • 
D I A S I O D E L A M A E I S A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 4 de 1908 
pues , l i e que a l h a b l a r del z a y i s m o | 
a p l a u ' i é r a i u o s t an poco y m i s u r á r a - ! 
mos t^nto. A m a r c a d a p a r c i a l i d a d se | 
a t r i b i j i i n u e s t r a conducta , porque a q u í 
r e s u l ' S p a r c i a l todo aque l que c e n s u r e 
lo que es malo , lo que é l sabe b ien que 
es m ^ - v ^ o que e l t iempo a l f m p r u e -
^ nalo, pero b ien sabe D i o s 
9 fin DO e ra otro que el de 
p o n e r á toda l u z e l e r r o r de los z a y i s -
tas . p a r a que a b r i e r a n los ojos como 
de a b r i r l o s a c a b a n . 
Y h o y que Z a y a s h a vue l to a l buen 
camino , c o n t i n u a m o s v i endo e n é l a l 
a l hombre de in te l i genc ia p r i v i l e g i a d a 
y de a l t a r e p u t a c i ó n , m á s a l p a t r i o t a 
que a l sent ir se equivocado se d e s p o j ó 
de todo s u a m o r propio , y v o l v i ó á ocu-
p a r el puesto que e l p a í s le s e ñ a l a b a . 
• 
Y h a b l a a h o r a L a Discusión: 
" L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a puede, mer-
ced á esa c o a l i c i ó n i n c a l i f i c a b l e , en 
t é r m i n o s c u y a so la e n u m e r a c i ó n b a s t a 
p a r a que s u a n o r m a l i d a d y s u s desven-
t a j a s s e an c o m p r e n d i d a s . " 
P u n t o ; y s i g u e : 
Í*A1 P a í s , y a ú n á los m i s m o s l ibe-
ra les , d ichos consejos, y estos consejos 
f u e r o n i n s p i r a d o s por e l i n t e r é s n a c i o -
n a l pues que p a r a nues t ros in tereses 
ta l vez s ea m u c h o m á s benef ic iosa l a 
c o a l i c i ó n , con s u incontable seme de 
desmembramientos , de descontentos , 
susc i tados p o r l a impos ib i l idad^ de 
a tender á c u a n t o s se c r e e n c o n m e n t ó 
p a r a todos l e s cargos , q u e u n a f u -
í r i ó n . " 
P u n t o ; y s i g u e : 
" P a r a los f ines e lectorales n u n c a 
p u e d e n s er tan temibles dos a g r u p a c i o -
nes i n d i s c i p l i n a d a s , s in t i endo u n a bar-
c i a o t r a n a t u r a l e s recelas , que u n p a r -
t ido u n i f o r m a d o por u n a c o h e s i ó n ro-
b u s t e c i d a p o r l a a n t i g ü e d a d / ' 
P u n t o ; y s i g u e : 
" S i los l ibera les a s í e n y u n t a d o s en 
¿1 y u g o impuesto p o r sus e g o í s m o s 
t r i u n f a r a n . . . " 
D e lo c u a l , se deduce f á c i l m e n t e . . . 
í j u e no h a y diablo que e n t i e n d a u n » 
p a l a b r a : por algo esto se t i t u l a Ccm-
gtmaiim C U ) ^ — p o r q u e todo es oon-
sum-nuptvrn. 
P e r o lo que n o se ent iende , s e supo-
ne : y en este caso h a y que s u p o n e r que 
lo que p ide e l colega es l a f u s i ó n ; l a 
f u s i ó n á todo t r a n c e ; y h a c e p e r f e c t a -
mente, á l a v e r d a d . 
E n lo que no hace t a n b i e n es en 
a p l i c a r a l q u i d e l " a p o t e g m a " espa-
ñ o l " D ¿ 1 enemigo e l c o o s e j o ; " p o r q u e 
L a Discusión n u n c a d e b i e r a d e c l a r a r s e 
en-cvúga d e c i d i d a d e l p a r t i d o l ibera ! , 
y m u c h o menos en n o m b r e de l s u y o , 
conservador . 
E n las l u c h a s p o l í t i c a s no debe h a -
ber enemigos, a ú n c u a n d o h a y a con-
t r a r i o s ; los enemigos s u r g e n , v e r b i -
g r a c i a , c u a n d o v a n unos y otros en 
b u s c a de u n pedazo de t u r r ó n ; q u i e n 
n o lo pesca, e n s e ñ a l a s u ñ a s , m a u l l a , 
y a r a ñ a t a m b i é n s i p u e d e ; pero c u a n -
d o n o es e l t u r r ó n lo que se busca , 
c u a n d o lo que se b u s c a ea e l b i e n 
l a p a t r i a , entonces l a e n e m i s t a d desa-
parece , p a r q u e l a p a t r i a no q u i e r e ene-
mistades , y p o r q u e p r e c i s a m e n t e pue-
den l a s enemdstades e c h a r p o r t i e r r a 
esa p a t r i a y a n i q u i l a r ese b i e n . 
H e r m a n o s todos, enemigos, n o ; y 
q u i e n q u i e r a s e r e l h i j o p r e d i l e c t o de 
l a m a d r e , l ó g r e l o por s u s v i r t u d e s ; y 
a b o r r e c e r a l h e r m a n o y conceptuar l e 
enemigo, n a d a t iene de v i r t u d . 
• • « 
U n a l e c c i ó n de L a Fraternidad, de 
P i n a r de l R í o : 
" B l p a í s neces i ta conf ianza , m u c h a 
c o n f i a n z a , p a r a v e r s i por medio de 
el la , cede l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a que pa-
samos, y que nos t iene desde e l peche-
ro a l r e y , con e l a g u a á las n a r i c e s . 
E n l a H a b a n a , con el r u i d o y l a po-
l í t i c a , no se puede a p r e c i a r b i e n l a s i -
t u a c i ó n de l p a í s ; el que q u i e r a cono-
c e r l a , t a l c u a l es, é c h e s e á c a m i n a r por 
los campos y entonces p o d r á a p r e c i a r -
l a en todo s u apogeo. 
C ó m o se h a d e s a l v a r esa s i t u a c i ó n es 
lo que t i e n e n que v e r e l gobierno, l a s 
corporac iones e c o n ó m i c a s y los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s , unos a p o r t a n d o s u d i n e r o é 
i n t e l i g ^ c i a , y los otros s e m b r a n d o l a 
c o n f i a n z a de que h a b r á paz y t r a n q u i -
l i d a d comple ta e n e l p a í s , p a r a q u e por 
esos medios entre l a conf ianza y s a l g a 
e l d i n e r o á r e l u c i r , de los r e c ó n d i t o s 
l u g a r e s donde e s t á escondido. 
E l p r o b l e m a es a r d u o , pero n a d a 
h a y imposible c u a n d o todos nos pro-
ponemos r e s o l v e r l o . " 
O o s a que p o r s í so la se c o m e n t a : los 
que •quieran ccoocer l a s i t u a c i ó n de l 
p a í s , é c h e n s e á c a m i n a r p o r esos c a m -
p o s . . . 
¡ A y , s i lo h i c i e r a n , como c a m b i a r í a 
P e r i ó d i c o d e S a n t i a g o es t a m b i é n L a 
Prensa; u n a p r e n s a m u y c h i q u i t a y es-
c r i t a m a l , pero m a l , <le l a que todos se 
r i e n ; y como todos se r í e n y e l l a t i ene 
s u m a l genio, e c h a e l bofe—como d i r í a 
e l Xotero de u n colega de l a H a b a n a — 
y se d e s g a ñ i t a y r a b i a , á v e r s i c o n t a a -
tos gr i tos l a l u n a se d i g n a o í r l a . 
N i p o r e s a s . . . Y n o t á n d o l o e l pe-
, r i ó d i c o c i tado, s i é n t e s e j acob ino f u r i -
bundo , t a n f u r i b u n d o como inocente , y 
e c h a por a q u e l l a boca y a no bofe, s i n ó 
bi l i s , a m e n a z a n d o con h a c e r y desha-
c e r . . . V a m o s , que l a ta l prens«a se p a -
rece a l enano de l a h i s tor ia . 
P u e s y a v e n . . . Se h a met ido con 
noKotrcw; y p a r a v e r s i acaso nos afez-
ta, recoge esas boherias que p o r a q u í 
p r o p a g a a c i er tas gentes, y que t r a t a n 
de l a v e n t a de este DIARJO á u n a em-
presa a m e r i c a n a ; y a n K n á z a n o s L a 
Prensa ¡ c o n a h o r c a r á n u e s t r o d i r e c -
t o r ! 
Q u i e n ? " r e n d i r á l a l e n g u a a-nie u n 
corde l , y sobre l a s r a m a s de u n á r -
bo l . . . por haberse ofrecido á u n a po-
tenc ia e x t r a n j e r a p a r a ensuciar l a dig-
n i d a d de sus c o n c i u d a d a n o s . " 
E l sentenc iado s e r á c o n d u c i d o " á 
los montes de S i e r r a M o r e n a ó S i e r r a 
M a e s t r a , donde s u v i d a se e x t i n g u i r á 
etáre l a s promesas que se le h a c í a n de 
que no i r í a solo, y qm pronto p o d r í a 
f o r m a r s u c a m a r i l l a a l l á en l a e t e r n i -
d a d . " 
¡ Q u é m i e d o ! ¿ e h ? 
P r i m e r a m e n t e nues tro d i r e c t o r ; y 
d e s p u é s , s u c a m a r i l l a , es d e c i r : todas 
nosotros. E s p a r a t e m b l a r de espanto. 
¡ Q u e a f á n e l de c iertas gentes de 
que se r í a de e l las todo e l m u n d o I 
X o solemos p o r a c á h a c e r caso de 
memos y de tontos ; pero c r é a n o s L a 
Prensa que s i a l g ú n d í a lo h i c i é r a m o s , 
d i r í a m o s l e que s í : qire l a d e j a r í a m o s 
a h o r c a r á n u e s t r o d irec tor , que has ta 
L a Zarzaparr i l la 
del Dr. Ayer 
es un t ó n i c o m a r a -
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
l a sangre, expe-
lio^flo todos los 
vd.enos del s is-
Leroa y comuni-
cando vigor á loa 
nervios. T o m á n d o l a 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
L a zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena do ingredientes de que es tá com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acc ión es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Zarzaparri l la del J>r, 
No se deje usted persuadir ó e a g a ñ a r 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaperrífia de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. AYER." 
(No coatienc alcohol) 
Cada /VcMot» o«t*nfcs Im fórmula la 
rotula'a. PreguiU* HStvd á #i« *n¿díco to 
q-i** opina ele la ZanmparrUla del -2>r. 
Ayer. 
Preparuda por el DR. J . C. A Y E E y CIA- , 
IÍOWOU, AUM . , & U . da A . 
DE GALÍEZ 601LLEÍ 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i ' 
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a a u r a s . 
l a d e j a r í a m o s a h o r c a r n o s á nosotros el 
d í a e a que este DIARIO se v e n d i e r a á 
u n a e m p r e s a a m e r i c a n a . 
P o r q u e s i no l i u b i é r a m o s de m o r i r 
de otro m a l , s e r í a m o s inmorta les . 
E s cosa de mor ir se , s í s e ñ o r : pero 
de mor i r se d e r i s a : de r i s a con las cosas 
de L a Prensa y de a lgunos o tros d i a -
r ios p a r a . . . lelos. 
PARJ» C V K A n V X H E S F R I A O O TJJf ííW 
OIA t.-.nuj UA-XAT1VO BKO.MO-Ql M-MNA 
E l boticario devolverá ol diaero 'ii no le cu-
ra. L a tirma de E . W. Orove se nalia en cada 
caJlta. 
La Gomisión Consultiva 
A l a s dos p. m. se d e c l a r ó a b i e r t a 
l a s e s i ó n de a y e r . 
P o r e l S e c r e t a r i o S r . J u a n G-ualber-
to G ó m e z , f u é l e í d a e l a c t a de l a a n -
t e r i o r , l a c u a l f u é aprob-ada. 
C o n t i n u a n d o e n el e x a m e n d e l P r o -
y e c t o de D e c r e t o r e l a t i v o á modificta-
c iones en e l a r t i c u l a d o de l a L e y M u -
n i c i p a l , se a p r o b ó u n a e n m i e n d a a l a r -
t í c u l o 193 q u e d a n d o a p r o b a d a s t o d a s 
la s d e m á s p a r t e s d e l c i t a d o D e c r e t o 
que q u e d ó e n p o d e r de l a S u b - C o m i -
s i ó n p a r a d a r l e s u f o r m a d e f i n i t i v a . 
S e e m p e z ó á d i s c u t i r o t r o D e c r e t o 
sobre i n s t r u c c i o n e s de l a s L e y e s M u -
n i c i p a l e s , de C o n t a b i l i d a d y de I m -
puestos , s u s p e n d i é n d o s e s u d i s c u s i ó n 
en e l i n c i s o s é p t i m o p o r h a b e r l l e g a d o 
i a h o r a r e g l a m e n t a r i a , y a c o r d á n d o s e 
que los c o m i s i o n a d o s se r e u n i e r a n á 
las dos p . m . d e hoy . 
eos, e o n i m p e r d o n a b l e o lv ido d e 
aquefioe que , d i s p o n e n de r e l e v a n t e s 
m é r i t o s , p o s i t i v o s conoc imientos y so-
b r a d o p a t r i o t i s m o , p a r a e n a l t e c e r con 
l a f u e r z a d e s u ingen io , l a c o r r e c c i ó n 
de s u est i lo y l a l e a l t a d de s u c o n d u c -
ta , n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n nac ionad 
h a r t o n e c e s i t a d a de tales h e r a l d o s y 
d e l e n i t i v o s tan. e d i f i c a n t e s . 
P r o c e d i e n d o c o n t a l dos i s de i n d e -
p e n d e n c i a no socamente h a b r e m o s de 
ü l e g ó á s e r t a n c r í t i c a en é p o c a de d o n 
T o m á s c o m o l a que a n t e c e d i ó e n E s -
p a ñ a á l a e n t r a d a en el p o d e r d e l a 
4 ^ U n i ó n l i b e r a l , " d u r a n t e e'l r e i n a d o 
de Isabed I I . C a s i p o d í a d e c i r s e d e e l la I 
c o n e l poeta florentino: que O c t u b r e 
BO H e g a b a á m e d i a d o s de N o v i e m b r e . ¡ 
L o s l e g i s l a d o r e s q u e r e s u l t e n e ie -1 
g idos en das p r ó x i m a s e l e c c i o n e s ge- ¡ 
n e r a l e s , no socamente t e n d r á n q u e ' 
d e s h a c e r p a s a d o s e n t u e r t o s , s i que i 
n u e s t r a i n c o n t r o v e r t i b l e c a p a c i d a d 
p a r a g o b e r n a r n o s , s ino que t a m b i é n 
c o n t r i b u i r í a m o s á l a v e r d a d e r a cohe-
s i ó n d e ios n ú c l e o s p o l í t i c o s e n los 
c u e r p o s c o l e g i s l a d o r e s , s u p u e s t o que 
n o s i e n d o é s t o s 'la exores ió -x i m p T ^ n i n a 
TRIBUNA LIBRE 
P R O B L E M A N A C I O N A L 
M e n o s h a t a r d a d o M r . M a g o o n en 
s u p r e s e n t e v i a j e á los E s t a d o s U n i -
d o s e n a n u n c i a r l a p r o x i m i d a d d e l 
d í a de las e l ecc iones g e n e r a l e s en C u -
ba, que a l g u n o s -logreros de l a p o l í t i -
c a e n a p r o v e c h a r s e de t a n f e l i z e n u n -
c iac iócn , p a r a a l c a l o r d e l a i u c o n -
c i e n c i a y d e i n g e n u o s afectos perso-
n a ¿ e s , b u s c a r en l a s o l u c i ó n d e n u e s -
tros g r a n d e s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s u n 
m e d i o e fect ivo y s e g u r o de s a c i a r con-
c u p i s c c n c á a s q u e d e n o s e r o p o r t u n a -
m e n t e m o r i g e r a d a s r e d u n d a r í a n e n 
d e s h o n r a y m e n g u a de n u e s t r a s u f i -
c i e n c i a p a r a el gob ierno p r o p i o . 
T o d o e l q u e se p r e c i e d e v e r d a d e r o 
enibano, d i r e c t a ó ind i -rec tamente i n -
teresado en v e l a r p o r l a s g r a n d e z a s de 
n u e s t r a s i n s t i t u c k / n e s p a t r i a s , no 
puede , s i realunonte desea c u m p l i r c o n 
«1 sagradlo d e b e r , que s u p r o p i a con-
d i c i ó n d e c i u d a d a n o l e i m p o n e , pos-
p o n e r e l h o n o r y los p r e s t i g i o s á?, 
n u e s t r a f u t u r a r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o -
n a l , á l a s m o r b o s a s « i n g e s t i o n e s de per-
s o n a l e s e g o í s m o s , n i á l a s p u e r i l e s 
c o n v e m e n c i a s de i n t e r n a s c a m a r i l l a s , 
q u e so lo c o n t r i b u i r í a n á d e f r a u d a r las 
l e g í t i m a s e s p e r a n z a s d e m e j o r a m i e n t o 
y b i e n e s t a r a l e n t a d a s 'por todos los 
c u b a n o s . 
E s ¡ n e c e s a r i o que los que m i l i t a m o s 
en u n o y o t r o bando , d a n d o u n a m u e s -
t r a d e v e r d a d e r o c i v i s m o , de e x t r a o r -
d i n a r i a c u l t u r a y de m a n i f i e s t a hon-
r a d e z , h a g a m o s c u a n t o p a t r i ó t i c a -
m e n t e nos s e a posible por l l e v a r á los 
C u e r p o s colegisHadoi es á c i u d a d a n o s 
d e todas p r o c e d e n c i a s s i n p u e r i l e s d i s -
t inc iones , n i i n j u s t i f i c a d o s p r i v i l e g i o s ; 
pero dotados de e f e c t i v a c a p a c i d a d 
p a r a l l e n a r -debidamentfe l a d i f í c i l m i -
s i ó n p n c o m e n d a d a á t a n r e s p e t a b l e 
i n s t i t u c i ó n n a c i o n a l . 
P a r a ello n a d a m á s f á c i l , como d e s -
p o j a r s e d e n t r o de las A s a m b l e a s de 
los p a r t i d e s p o l í t i c o s en que c a d a uno 
midite d e todo e s p í r i t u d e b a n d e r í a 
que tonga por objeto p r e m i a r l a 
s e r v i l adudac i -ón ó l a m a n i f i e s t a 
e s t u l t i c i a d*e p r e s u n t u o s o s a r i s t a r -
m o s í r a d o ftos c u b a n o s , u n a v e z m á s , i t a m b i é n se v e r á n o b l i g a d o s á r e a l i z a r 
u n a g e s t i ó n e f i c i en te y a b u n d a n t e en 
l e y e s , que i n f o r m a n á t o d a n u e s t r a ! 
a c t u a l l e g i s l a c i ó n l a u n i f o r m i d a d d ? 
que t a n t o h a m e n e s t e r . 
P a r a l l e v a r á c a b o c u a n t o q u e d a ex- I 
o  e c  u  p r e s i ó n e z q u i n  i p r e s a d o y a c a b a r d e f i n i t i v a m e n t e i 
d e i m p r o v i s a d o s c a c i q u e s s i n o e l p r o - ! con l a e t e r n a t e la de P e n é p o l e , se hac1» j 
d u c t o g e n e r a l de los e x p o n t á n e o s de \ f o r z o s a m e n t e i n d i s p e n s a b l e d e r o g a r i 
seos de l a s a s a m b l e a s p e r t e n e c i e n t e s á a l g u n a s l e y e s , ó r d e n e s y d e c r e t o s v i -
c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o , c o n s t i t u i d o gentes , o r a d e s d e l a é p o c a c o l o n i a l , 
en a r a s d e l 'bien p ú b l i c o , s ó l o e n l a o r a de l a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n , or8» 
c o n v e n i e n c i a d e este, h a b r í a n de h a - ! d e l a E e p ú M i c a ; y p r o m u l g a r o t ras , 
s a r s e tiodos los actos d e l l e g i s l a d o r que c[we h a g a n v i a b l e d e n t r o d e l a r e a i i - ; 
d a d l a s s a l u d a b l e s g a r a n t í a s e s t a t u í -
d a s en n u e s t r o C ó d i g o f u n d a m e n t a l . > 
E s t a l a b o r , como f á c i l m e n t e se d e d a -
oe p o r 5a í n d o l e d e s u m a t e r i a , r e q n i ? - 1 
r e el c o n c u r s o de h o m b r e s p r o b o s é . 
in te l igentes . 
• S e debe t e n e r m u y p r e s e n t e que 
l a v e r d a d e r a g a r a n t í a d e l r é g i m e n r e -
de tail modo resu l ta se d e s i g n a d o 
R e g i d o . 
L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s con t a l e s p r o -
c e d i m i e n t o s a d q u i r i r á n m a y o r r o b u s -
'tezt; s u s f u e r z a s d i r e c t o r a s m a y o r 
a u t o r i d a d , y se v e r á n s i e m p r e m e u o s 
e x p u e s t o s á c i e r t a s d e f e c c i o n e s s u b a l -
t e r n a s ; n u e s t r a s a s a m b l e a s s a n e a r í a n 
s u a m b i e n t e p o l í t i c o , a h o g a r í a n i n v e - p r e s e n t a t i v o y d e »la b o n d a d d e s u s 
al imentos , en C z e r n o w i t z , han i 
cados de m u e r m o , habiendo f 
y a dos de los pr inc ipa le s p r l , * * 
y anaden las not ic ias que la ( J Í N . 
se h a p r o d u c i d o p o r h a b e r s e ^ J ? ^ 
sualraente u n tubo que c o n t e n í ^ 
fúo áe t a n terr ib l e enfermedad ^ W 
U n a cosa p a r e c i d a o c u r r i ó k 
a ñ o s en otro laborator io austri ^ 
a q u e l l a o c a s i ó n se v o l c ó un tubi!*?" ^ 
sayo con microbios del earbun i 
consecuenc ia de el lo perdieron i y i 
dos e n f e r m e r a s y u n alumno p ^ 
laborator io de K r o n s t a d t ^ se d 
destapado u n tubo con m i c r o b ? * ^ 
peste y m u r i ó e l profesor d« bal? ^ 
logia . D o s a y u d a n t e s fueron a t a " 
t a m b i é n , y es tuv ieron var ias s T * ^ 
entre l a v i d a y l a muerte . 
E n u n a o c n s ; ó n en que reiniiK. 
e p i d e m i a de f iebre a m a r i l l a en v ^ 
O r l e a n s , se pus ieron á jugar ^ 
a l u m n o s in ternos del hospital d ^ 
lamiente con u n tubo de bacter* **" 
l a e n f e r m e d a d , y á las cuareÜ! * 
Ocho hora.*; ñns. pran O - Í A Z , . . ^ ? 
} Fmiad*. Í7S2 , 
Cuando Quiera k¥á. Pildoras, 
t o m e i a s i t ñ m t f é r & ú i 
P a r a m e n t e Y e g e t a í c s , 
S i e m p r e E é c a c e s , 
l^ara el EsitefAfiiientp Cf^nies, 
I J Í S Pildoras de BfüUí^ETH^ p g f t f í ^ i s sangre» 
activan la d igest ión , y limpian ei e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan e l h ígado y ¿arrpjan dei 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas, 
E s una medicina qi |§ ¡ c g ü ^ . jtfifüíg» y fortalece 
el sistema. 
Acírqne el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. Upildora éntral-
es la boca. 
Para el Estrehimfeat», YatoidM, T>«M«eleT.í>.t. ueagu* Sucia, Aliento Fétido, 
Do2cr de Estotnago, icdigestioa, fhátxspjiüi, irWi del hig&do, Ictericia, y los des-
arreslos que dimanas de la tiSfMiitza au in ua tienen i^ual. 
DE VEJTTA. Eíi LAS BOTICAS DEL ídOJífi© .Eü'i'EaO, ^ 0 / O ^jf 
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E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r i n S á n c h e z y C o m p * O f i c i o a 6 4 , 
t e r a d o s e g o í s m o s y d i s c i p l i n a r í a n l a s 
m á s l e g í t i m a s a s p i r a c i o n e s . 
H a y q u e t e n e r m u y p r e s e n t e , q u e 
e!l C o n g r e s o ea e'l l i a n i a d o á c o n o e e r 
de todos aque l los p r o b l e m a s r e l a c i o -
n a d o s e o n n u e s t r a v i d a r e a l y de l a s 
r e l a c i o n e s intemarcionailes m a n t e n i d a s 
por nues t ro gobierno c o n dos d e m á s 
p u e b l o s de l a t i e r r a , c i r c u n s t a n c i a s 
que h a c e n d e todo p u n t o i n d i s p e n s a -
ble tpue, p a r a i n t e g r a r a q u é l , se bus -
q u e n h o m b r e s de itodos los m a t i c e s so-
c i a l e s ex i s tentes , v e r d a d e r a m e n t e c a -
p a c i t a d o s p a r a c u m p l i r de u n m o d o 
s a t i s f a c t o r i o c o n 'los s u p r e m o s d e b e -
r e s que ex ige t a n aUta i n v e s t i d u r a . 
C o n v i e n e que todas n u e s t r a s c l a s e s so-
c ia l e s se i m p o n g a n de e s t a g r a n nece -
s i d a d , p o r q u e n a d a l o g r a r í a n los i n -
d u s t r i a l e s . Obreros , p r o p i e t a r i o s ó p r o -
fes iona les , c o n Wevar a l C o n g r e s o á t í -
tu los de tales , í o m b r e s n e c i o s é igno-
r a n t e s , d e s a r m a d o s p a r a l a s g r a n d e s 
l u c i m s de l a i n t e l i g e n c i a ; p a r a los 
torneos d e l in te l ec to h u m a n o , t o d a v e z 
q u e s i t a l oosa o c u r r i e s e , t e n d r í a m o s 
que r e p e t i r c o n S a n c h o : e l d u q u e es 
e l d u q u e , a u n q u e D o n Q u i j o t e se h a -
ü é á l a c a b e z a d e l a m e s a ; y e l r e s u l -
t a d o de t a m a ñ a i m p r e v i s i ó n h a b r í a 
de s e r t a n n e g a t i v o , c o m o s i l a s ex-
p r e s a d a s c l a s e s se h u b i e r a n p r o p u e s t o 
r e v i v i r l a a ñ e j a c o s t u m b r e de ai lgunas 
t r i b u s p e r u a n a s de h a c e r s e r e p r e s e n -
t a r e n todas n u e s t r a s g r a n d e s s o l e m -
n i d a d e s p o r m e d i o d e m o m i a s . 
H a s t a a h o r a , solo se v i e n e h a b l a n d o 
c o n •afiguna i n s i s t e n o i a de los g r a v í -
s i m o s t r a s t o r n o s q u e p u d i e r a n o r i g i -
n a r s e de u n a e l e o c i ó n , p o r l a que r e -
s u l t a s e e locto u n P r e s i d e n t e de f i l i a -
c i ó n c o n t r a r i a á l a a n a y o r í a d e l C o n -
greso ; p e r o no a s í d e las e m b a r a z o s a s 
c o n s e c u e n c i a s , que a s í m i s m o p u d i e -
r a n o r i g i n a r s e de u n a m a l a g e s t i ó n le-
g i s l a t i v a , c o s a q u e es t a n t o m á s d i g n a 
d e t e n e r s e e n c u e n t a , c u a n t o q u e , s i se 
j u z g a c o n e x t r k t a i m p a r c i a l i d a d l a s 
c a u s a s que d i e r o n a l t r a s t e s o n l a ,par 
s a d a a d a n m i & t i r a c i ó n r e p u b l i c a n a , se 
v e r á fac i l lmcnte á poco que s e a n a -
l i c e n , que f u e r o n d e t e r m i n a d a s p o r 
este ú l t i m o m a i . 
Q u e la R e p ú b l i c a d e b i ó s u p r i m e r 
f r a c a s o á l a a u s e n c i a de u n a l e g i s l a -
c i ó n s a b i a y u n i f o r m e , a d a p t a d a á 
i o s m-odernos p r i n c i p i o s p o l í t i c o s v a -
c i a d o s en n u e s t r a O o n s t i t u c i - ó n , lo j u s -
t i f i c a c l a r a m e n t e l a p r e s e n c i a d e e s a 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a p r e v i s o r a y 
a c e r t a d a m e n t e n o m b r a d a p o r el G o -
b i e r n o P r o v i s i o n a l . N u e s t r a s i t u a c i ó n 
en c u a n t o a'l p a r t i c u l a r m e n c i o n a d o , 
efectos , c o n s i s t e p r e c i s a m e n t e en l a 
c o n c o m i t a n c i a de l a s l eyes , p o r q u e s i 
i n f o r t u n a d a m e n t e a s í no s u c e d i e r e , 
h a s t a los i n t e r e s e d e l a p r o p i a a d m i -
n i s t r a c i ó n , a l r e s t a u r a r s e l a R e p ú -
bl'ica, h a b r í a n d e p r e s e n t a r s e g r a n -
d e m e n t e con m a n i f i e s t o s p e r j u i c i o s y 
g r a v e d a ñ o d e l b i e n g e n e r a l . Y d e c i -
m o s que t a l c o s a h a b r í a de o c u r r i r , 
p o r q u e e l r é g i m e n r e p u b l i c a n o n o 
o b s t a n t e t e n e r s u o r i g e n en l a e x c e l -
s a g r a n d e z a d e l a s p r i m i t i v a s i n s t i t u -
c i o n e s d e m o c r á t i c a s de l a a n t i g u a 
G r e c i a , no e s tab l ece como estas , f u e r -
tea p e n a s p e c u n i a r i a s á los a u t o r e s d;1 
l e y e s c o n t r a d i c t o r i a s ó i n s c o n s t i t u c i o -
n a l e s . 
ANTONIO S E I J A S . 
31-8-1908. 
E l que toma la cerveza ne^ra 
de L A T R O P I C A L i compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
POR ESOS MUNDOS 
N u e v a I n s t i t u c i ó n 
E l D r . L/eón E l b e r t L a n d o n e , de loe 
Ange les , C a l i f o r n i a , h a cons t i tu ido 
u n a i n s t i t u c i ó n p a r a e l desarro l lo de 
las m á s a l tas f a c u l t a d e s de l a i m a g i -
n a c i ó n . E s t e h o m b r e a s e g u r a que é l 
puede c a m b i a r los t e j idos d e l cerebro 
y p o r ese cambio y de ese modo d o t a r 
á u n Ruje to oon f a c u l t a d e s m e n t a l e s 
que antee no t e n í a . D i c e que h a hecho 
l a p r u e b a con an imales á los que h a 
ap l i cado s u s m é t o d o s , r e s u l t a n d o e l a u -
mento de las oeki i l laa cerebra le s en u n 
t é r m i n o medio de sesenta á c iento por 
m i l í m e t r o c u a d r a d o y de seiscientos 
h a s t a dos m r l p o r l a m i s m a s u p e r f i c i e . 
E n este caso l a s ce ldas e r a n m á s g r a n -
des y m e j o r conectadas que en la m a s a 
e n c e f á l i c a de u n perro no t r a t a d o por 
al s i s t e m a l i a n done. Sos ten iendo esta 
t e o r í a dice el a u t o r que, pos i t ivamente , 
b a j o s u p r á c t i c a , l a s f a c u l t a d e s menta -
les p u e d e n extenderse en p o d e r inde f i -
n i d a m e n t e . L a n d o n e h a escogido diez 
n i ñ o s e n t r e m i l p a r a d e m o s t r a r las 
t r a n s f o r m a c i o n e s que p u e d e n operarse 
con s u s i s t e m a de e d u c a c i ó n e n el ins-
t i tu to que h a f u n d a d o de c ienc ias y a r -
es a p l i c a d a s . 
C u a n d o se e s c a p a n los m i c r o b i o s 
T e l e g r a m a s rec ientes de V i e n a d a n 
c u e n t a de que todos los empleados del 
laborator io des t inado a l a n á l i s i s de los 
oc  ras , dos e  cadáveres 
tercero se h a l l a b a sufr iendo la J » * 
m e d a d en s u f o r m a m á s violenta ' 
C a s o s como los ci tados se podría 
t a r muchos , y s i rio ocurren xüL 
g r a c i a s a l exquis i to cuidado * 
se m a n e j a n los microbios patógeno»*1 
los laborator ios donde se cultivan 
t u d i a n . 
E l secreto de l a i n m u n i d a d del h*. 
t e r i ó l o g o en lo que se refiere á ' 
i n f e c c i ó n , puede expresarse en dns ^ 
l a b r a s : l a e s t e r i l i z a c i ó n . E s preciso 
t e r i l i z a r todo e l laboratorio , desde ¿i 
p r o p i o exper imentador , hasta la * 
m ó s f e r a que le rodea, s in olvidar ] 
ins t rumentos , los tubos de ensayo y \ 
algodones. 
Juan Ferrero Odbardo de Bayamo, Cu' 
"iina botella del Vermífugo de B. 
STOCK, ha curado á mis hijos de 
sinceramente se lo recomiendo á ( 
oue surrm del mismo maL" Ve 
«r.Jes E. A. se hallen en la etiaue 
INSTANTANEA 
H e l e í d o con e s p a n t o estas palp.Hrjj 
d e u n l i t e r a t o e s p a ñ o l : " Y o no CNÍ 
que, d a d a r a t i m i d e z h i p ó c r i t a de nues-
t r a é p ü c a , l a l o c u r a de nuestra B«, 
l i g i ó n , q u e c o n s i d e r a como p e c a h t i 
do lo que es B e l l e z a , que odia ¡todo lo 
que es A m o r , que c o n d e n a todo lo qn9 
es V i d a , u n a r e ó p a g o pud iera liberi 
t a r n o s de los p r e j u i c i o s morales." 
S e r e f i e r e e l c r o n i s t a á 'la tan deba, 
t i d a c u e s t i ó n d e l desnudo. 
L a R e l i g i ó n es m a n a n t i a l de Belle. 
z a de l a que no se m a n c h a con las 
s o m b r a s d e l p e c a d o . 
L a R e l i g i ó n s a n t i f i c ó e l Amor, qm 
no es e l d e s e n f r e n o i n m u n d o de loj 
a n t i g u o s . 
E l C a t o l i c i s m o h a ennoblecido hi 
v ida , c o n v i r t u d e s y promesas „ 
^ L o c u r a de 'la R e l i g i ó n ! Locossoa 
loe que s u e ñ a n c o n e l t r i u n f o definí;!, 
vo d e l a m a t e r i a y r e b a j a n el pudor 
de l a m u j e r . . . . ¡ Q u é locos tan perju-
d i c i a l e s á l a s o c i e d a d e n que viven! 
J . Vieia, 
CORREO EXTRANJERO 
E l v i a j e de los R e y e s de E s p a ñ a á Vie-
n a — L o que d i c e " L e F í g a r o . " 
" L e F í g a r o " d ice que cuando el 
R e y de E s p a ñ a v a y a á la isla de 
W i g h t p a r a r e c o g e r á l a Re ina doña 
V i c t o r i a , v i a j a r á p o r F r a n c i a de rigu-
roso i n c ó g n i t o . 
A ñ a d e que los R e y e s de España, i 
s u r e g r e s o de I n g l a t e r r a , se detendrán 
p o c o t i e m p o en P a r í s , marchando i 
V i e n a , p a r a h a c o r a l E m p e r a d o r Fran-
c i sco J o s é l a v i s i t a que f u é aplazada 
el a ñ o ú l t i m o p o r e n f e r m e d a d del So* 
b e r a n o de A u s t r i a - H u n g r í a . 
" L e F í g a r o " m a n i f i e s t a que el Rey 
A L P U B L I C O H A B A N E R O 
E l dueño del acreditado café y restaurant, conocido de tan anticuo por "LA 
GRANJA", situado, como todo el mundo sabe, en la calle de San Kafael n. 4, tiene 
el gusto de participar á su numerosa y distinguida clientela que desde el Jueves 3 
del corriente queda abierto el despacho de una dulcería instalada en la casa que 
ocupa el café y en la que, montada con todos los adelantos más perfeccionados, tan-
to en América como en Europa, podrá encontrar el público lo más exquisito coucer-
niente al ramo, preparado todo por los reputados Sres. Aloma y Carrera. 
Las órdenes para pedidos en ocasiones de bautizos, casamientos, santos, etc, 
serán servidas con la mayor precisión y esmero. 
E n cuanto á los precios, los más económicos en relación con la mejor calidad 
de los materiales y el más perfecto esmero en la elaboración. 
Conque, no olviden visitar X f / G r a n j a y se convencerán de la exactitud d é l o 
expuesto. 
S A N R A F A E L N< 4. T E L E F O N O N. 1976. 
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é > s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
' T a l e s g (3omp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
:9S& 
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VTTT ll^^ará á París en . Alfonso -vlii liegai» 
i nresente mes. 
* Jcnualén, constitucional 
CUn^ los carrua^ públicos apare-
c& n^alanados con banderas, col-
^'T^'1 Gallardetes, cintas y flores, 
gadurt̂ - i • ^ recorrían las pnn-
Ban; v L ^¿uidas de grupos que 
' ^ w Z n ' frenético entusiasmo. 
,naniiesra».ti . iluminaciones 
P,0r ¡ ^ ' p i S S ? - y por todas 
¡ S S X l LPrador.S -tremaban 
partes i- iva8 tiemostraeiones 
mas 
regocijo. 
Las hijas de don Carlos de Eorbón.— 
La boda de doña Alicia. 
Dicen de Roma que ante el tribunal 
de apelación de Luca se ha celebrado 
la vista de un pleito entablado por M 
princesa Alicia d̂  Borb.'n. hija de don 
Carlos, contra el príncipe Víctor Fe-
derico de Schonburg. 
Como es sabido, la princesa Alicia y 
el príncipe de Shonbnrg se casaron en 
Viareggio el día 10 de Noviembre de 
1897. 
Por razones que no es del caso enu-
merar aquí, e] matrimonio sólo vivió en 
buen amor eecaso tiempo, hasta que los 
tribunales de Dresde. donde acudieron 
' ^'^j^pLaba en la ciu-^ios cónyuges pidiendo el divorcio, de-
' J 9 de Agosto de'Salomón el 9 de gosto pa 
í V e el P^blo se entregan á tales 
f o r t e s de alegna? 
Vnr sencillo. Jerusalen, como parte 
./Hmperio turco, celebraba el resta-
^.-mi^nto del régimen constitucio-
nal. 
B 
do el pue 
Fn la tarde del día mencionado, to-
blo reunióse en la inmensa 
teda por los grandes limií por 
I 
a famosa torre 
Varíeles" doi ^ 
se extiend 
^Vm'el gobernador, Ekrem Bey. hi-
ín del'eélebre Kemal Bey. gran litera-
Ín v uno de los directores del movi-
S í¿ to liberal en Turquia, anunció 
.olemnemente á la multitud que la 
institución había sido proclamada 
m todo el imperio. 
El pueblo respondió con delirantes 
aclamaciones, al mLsmo tiempo que 
las bandas militares tocaban el himno 
nacional. La escena fué pintoresca e 
..¡alible. Arabes, cristianos, ju-
turcos v armenios. indesc dios. sam*ritanos 
de raza, religión ni len-sin distinción 
a fraternizaban por todas partes. 
Teques turcos, monjes cristianos y ra-
binos hebreos dirigieron elocuentes 
discursos á la multitud abominando 
del antiguo ¡'gimen despótico y en-
sal23ando las excelencias de la liber-
tad. 
Después, toda aquella abigarrada 
muchedumbre en la que se mezclaban 
las pintorescas vestimentas de Orien-
te con los prosáicos trajes europeos, 
formó urna procesión en la que, agru-
pados por razas, desfilaxon todos los 
jerusalenistas ante el gobernador y 
por las principales vías de la ciudad, 
llpvando delante cada grupo sus ban-
deras 6 estandartes característicos con 
enibliMiois Je la libertad. Los judíos 
ostentaban el Thora, cubierto de rí-
eos bordados de oro. , 
Los habitantes de Jerusalen habían 
manifestado deseos de que la Gonsti-
tucióu hubiese sido proclamada an-
tes; pero el gobernaxlor, Ekrem Bey, 
no había tomado en serio las noticias 
que llegaron de Constantinopla relia-
tivas al cambio político, hasta que co-
municaciones oficiales le convencieron 
de la verdad de la situación. Enton.-
ces juzgo oportuno entusiasmarse tam-
bién, ó por lo menos dar rienda suel-
ta al entusiasmo público. 
El terrible Pérez 
Dicen de París que un joven con-
quistador que venía siendo terror de 
los maridos de Washington acaba de 
ser escandalosamente caatigádo. 
Parece que, dudando del poder de 
sus encantos físicos, el terrible Per. z 
echaba mano de] hipnotismo para ven-
cer á las hermosuras que intentaban re-
sistirle. 
Tres maridos ultrajados—los señores 
Bebe, Marthison, y White—se pufrierou 
de acuerdo para vengarse del Tenorio. 
Atrajéronle con engaño á la habita-
ción de la señora de Marthison, y allí 
cayeron sobre él corno tigres. 
Después de golpearlo á su gusto, le 
desnudaron, le untaron de goma el 
cuerpo y le metieron en un tonel lleno 
de plumón de pato. Seguidamente le 
plantaron en mitad del arroyo. 
El pobre hombre erró toda !a noche 
por las calles hecho un avestruz. Las 
pocas personas q&e le veían, en vez de 
auxiliarle, huían de él aterradas. Al 
fin dió con un médico que se prestó á 
pelarle y á curarle las numerosas he-
ridas que tenía en todo el cuerpo. 
El terible Pérez piensa entablar un 
proceso. 
clararon disuelta la unión 
La Sagrada Congregación del Con-
cilio, de Roma, anuló igualmente el ma-
trimonio canónico de los príncipes. 
Según parece, la princesa Alicia, 
actualmente en Suiza, está resuelta á 
contraer de nuevo matrimonio dentro 
del presente año con un oficial del 
ejército italiano perteneciente á una 
distinguida familia de Viareggio. 
Ayudada por los buenos oficios de 
su abogado, el señor Casini. la prince-
sa presentó, como queda dicho, al tri-
bunal de Luca una demanda pidiendo 
que se conceda fuerza ejecutiva á la 
mencionada sentencia de los tribunales 
de Dresde y que dicha sentencia se 
inscriba en el registro civil de Varieg-
gio. 
E l tribunal ha emitido su fallo admi-
tiendo la petición de la princesa. 
E l príncipe Schonburg no se hizo re-
presentar en el pleito. 
La miseria en Londres 
T'u periodista francés, que reciente-
mente ha hecho una visita á Londres, 
ha dicho en una información que los 
recursos pecuniarias de Inglaterra son 
bastante inferiores á lo que realmente 
se cree. 
Cita como ejemplo, que corrobora 
sus afirmaciones, el hecho de que para 
constituir una sociedad franco-inglesa, 
con un capital de cien mil francos, la 
mitad de éste su cubrió en París en 
diez días, siendo vana empresa colocar 
los 50,000 francos que se habían asig-
nado al capital inglés. 
La estadística de los pobres en In-
glaterra y en Londres es otro argu-
mento esgrimido en favor de su aserto. 
Esta estadística demuestra, á su jui-
cio, que 8te treinta años á esta parte 
la pobreza aumenta en la Gran Bre-
taña. 
En el raes de Abril de 1907 había re-
gistrados en Inglaterra 770,603 pobres 
y en Abril del presente año la cifra es 
de 792,913. En un año el aumento ha 
sido de 22,810. 
En Londres, las cifras son más tris-
tes. En 1907 fueron recibidos en asi-
los 117,849 indigentes; en el año actual 
esa cifra ha aumentado hasta 123,103. 
Cuatro mil menesterosos importunan 
constantemente al transeúnte en las ca-
lles de Londres, sin que se les pueda 
recluir; 1,925 han sido recogidos por 
los policemen, y 1,500 condenados á 
penas que varían entre una semana y 
tres meses de arresto. 
Se calcula que las limosnas recogi-
das por estos mendigantes ascienden 
á 7.500,000 francos ¡ las obras de cari-
dad y de beneficencia aumentan en 
Londres; las gentes ricas patrocinan 
todo género de empresas benéficas y, 
sin embargo, la indigencia aumenta 
de día en día. 
—i Cuál es el microbio de ese cáncer 
devastador que se llama la pobreza?— 
pregunta el periodista. 
Hasta ahora no hay sabio, ni sociólo-
go1 ni filósofo que acierte con él. La 
misma estadística no puede recoger en 
sus columnas á muchos centenares de 
pobres vergoñzantes que mueren de 
hambre en el rincón de sus guardillas. 
Congreso Greográfloo de Ginebra 
A reserva de dar cuenta más detalla-
da de lás sesiones del Congreso Inter-
nacional de Geografía que acaba de 
celebrarse en Ginebra, diremos que se 
han votado 23 resoluciones, siendo las 
principales las siguientes: 
"Redacción de un mapa del mundo 
á una millonésima. 
Creación de una Asociación carto-
gráfica internacional. 
Creación de un Centro Internacio-
nal consultivo de Geografía comercial. 
Reparación de los monumentos car-
tográficos de la antigüedad. 
Xumeración consecutiva de las horas 
del día. de O á 24. 
Nombramiento de Comisiones espe-
ciales para el estudio del Mediterráneo 
y del Atlántico, bajo la presidencia del 
Príncipe de Móna.co. 
Nombramiento de una Comisión ge-
neral, compuesta por los secretarios 
generales de todas las Sociedades geo-
grfifieaa." 
En vista de una comunicación de M. 
Charles Jacob, de la Universidad de 
Grcneoble, sobre los estudios glaciales 
realizados en los Alpes por cuenta del 
ministerio de Agricultura de Francia, 
el Congreso los ha declarado de gran 
interés científico é industrial, mostran-
do, deseos de que los derná^ países si-
gan el ejemplo de esta Nación, 
OuraoEW) y Veaaezuela 
Como complemento al despacho tele-
gráfico de Curacao en que se da cuen-
ta de la manera como se ha organizado 
en la isla la exclusión de mercaderías 
venezolanas que lleguen á dicho puer-
to, el Cónsul americano en Curacao, 
Elias H. Cheney, ha comunicado al De-
partamento de Estado los siguientes in-
formes : 
"Hace algunos días, la goleta vene-
zolana Moría Abigaü se presentó ante 
el puerto de Curacao, trayendo un 
cargamento de azúcar y de sombreros 
de paja. La goleta había tomado esta 
carga en Venezuela con permiso espe-
cial según se decía, del Presidente Cas-
tro, quien dos semanas antes había re-
husado permisos iguales á los comer-
ciantes de Maracaibo. 
"Tan pronto como el buque apareen') 
en el puerto, los habitantes de la isla 
pusieron de manifiesto su desagrado, 
y doce de los principales comerciarrtes 
firmaron una carta que se envió al pro-
pietario y al capitán de la goleta, no-
tificándoles que no debería permanecer 
en el puerto con mercancías venezola-
nas. E l capitán insistió en quedarse y 
esa insistencia dió por resultado que el 
populacho apedreara la embarcación. 
" E l gobierno colonial dió orden pa-
ra que la fuerza, armada fuese á dar 
protección al buque é impidiese que el 
pueblo se amotinara en los muelles y 
calles vecinas. 
" E l dueño de la .lfarí/x Abigaü, se 
puso en comunicación con las autori-
dades, y éstas le aconsejaron que le-
vara ancla. Privaba la impresión allí 
de que el cargamento pertenecía al Ge-
neral Castro ó á sus allegados, y aun-
que ésto fué categóricamente negado 
por los jefes de la goleta, no se dió 
crédito alguno á sus palabras. 
"Mientras el buque permaneció en 
el puerto, muchos almacenes fueron ce-
rrados, queriendo probar así que no 
aprobaban la importación de mercan-
cías venezolanas. Finalmente, la gole-
ta salió en dirección á Maracaibo sin 
descargar. Sólo permaneció en el 
puerto hora y media. 
Al pasar por el fuerte Amsterdam, 
saludó la bandera holandesa. El salu-
do le fué contestado y de esta manera 
finalizó el incidente." 
" \ M O M O I P A L 
de ayer 3 
Gracias,—Autorización negada.—Do-
nativos desaprobados;—Las aceras. 
—Sobre dietas de leprosos.—Licen-
cia. — Expropiación forzosa, — La 
Ley de Teléfonos.—Un debate. 
Presidió el Aloalde, doctor Cárde-
ntas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Se acordó dar las gracias al Presi-
dente del Centro Gallego, por el palco 
que ha cedido al Ayuntamiento para 
la velada que •ee'verificará en breve en 
el teatro "Nacional," con motivo de 
la repartición de premios á los alum-
nos de aquel Centro, 
Se leyó una resolución del Secreta-
rio de Hacienda, dejiegando la autori-
zación que se le pidió para invertir 
la cantidad de 350 peeos en la amplia-
ción de las obras del colgadizo de la 
Gasa de Socorros del barrio de Casa 
Blanca. E l Cabildo no se dió por sa-
tisfeoho con esa re'íolución y acordó 




ESTABLECIDA KN ta79 
Ei una medicina vaporizada, de extraordinaria! 
potencias enratívas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o . C r u p , | 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T o s Crón ica^««» ,o» ^«i01 y en los i 6 — 
í RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS ¡¡ 
•% «» 
k. /V vtnla tn lodat ¡as Bélicas y por j i 
f V A P O - C R E S O L E N E COMPANY, NEW YORK j¡ 
Svenes. *. f 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla da bronoa en la QltimaiSxpoeioión do l*arU. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfennedade» del pecho. 
O. 2 985 13 
Digestión Asegurada de Todos los Alimentos 
I L I K i R D E P E P S i m * M I I L H E 
D I G E S T I O N E S P E C I A L de la L E C H E 
L A B - L A C T O - F E R M E N T M I A L H E 
Fari/iaciVí del Mialbe. S. r u é Farar t , París 
mmKmammmmtammmmmmmmtdOm 
Dióse por enterado el Consistorio 
de otra resolución del propio funcio-
n.irio. desaprobando los donativos de 
cien pesos aoordadoe por el Ayunta-
miento para las añoras doña Antonia 
Rodríguez y Domitila García Coro-
nado y al Andarín (Wvajal. 
El señor Lombillo Clark. Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, solicita del Ayun-
tafadeoft) que ponga á disposición del 
departamento de Obras PúWieas la 
cantidad que sea necesaria para cu-
brir el co<rto de la construcción de ace-
ras en esta capital y que el Muni-
cipio se encargue de realizar el co-
bro del importe de esas obras á los 
propietarios de los edificios frente á 
los cuales se construyan dichas ace-
ras. 
De conformidad con lo propuesto 
por el Secretario y á pesar de haber 
advertido la Secreta ría de Goberna-
ción la obligación en que está el Ayun-
tamiento de abonar é los hospitales 
las dietas correspondientes á los en-
fermos pobres que envíe La Corpora-
ción, se acordó doseotimar la reda-
mación de pago de dietas de leprosos 
hecha por el hospital de San Lázaro 
y las que haga en lo sucesivo, por que 
esas reclamaciones deben haĉ erse á 
la Junta Superior de Beneficencia y 
no al Muniepio. 
Se concedieron dos meses de licen-
cia, por enfermedad, á la señorita Ma-
ría del Valle, mecanógrafa del Ayun-
íamiento. 
Se acordó consignar en presupuesto 
la cantidad de $700 que como indem-
nización debe pagarse al dueño de las 
gasas números 6 y 8 de la calle de 
San Francisco, en ('asa Blanca, por 
expropiación de las mismas para po-
der llevar á cabo la prolongación de 
la caí;.» central do aquella barriada. 
También se acordó sacar copias y 
repartirlas entre los Concejales del in-
forme que ha emitido el doctor Bru-
zón, Abogado Consultor del Ayunta-
miento, sobre" el proyecto de ley de 
teléfonos bonfeccionado por la Comi-
sión Consultiva y que el Gobernador 
Provisional ha enviado á consulta de 
las Corporaciones Municipales antes 
de promulgarlo. Dicho informe es fa-
vorable á la inmediata promulgación 
Aé dicha ley tal cual ha sido redal-
tada por la referida Comisión. 
Y promovióse un largo debate so-
bre una cesantía y un nombramiento. 
El caso, tal como fué expuesto eu la 
sesión, es muy sencillo. 
, E l día 13 de Septiembre de 1907, 
el Ayuntamiento acordó declarar ce-
sante del cargo de Inspector de Sub-
sidio Industrial á don Bernardo Ber-
gen y nombrar en su lugar á don José 
de J . Pons y Naranjo. A los pocos 
(iías el Secretario del Ayuntamiento 
comunicó oficialmente, por escrito, al 
señor Bergen que en virtud de que 
ol señor Pons y Naranjo no había 
aceptado el cargo de Inspector del 
Subsidio Industrial para que había si-
od nombrado, el Alcalde, por un de-
creto, había dispuesto que á reserva 
de lo que acordara el Consistorio con-
tinuara él desempeñándolo. 
En esta situación el asunto, el se-
ñor Pous, á los once meses, dirige una 
instancia al Alcalde, solicitando que 
se le dé posesión de ese destino; el 
Alcalde envía la solicitud al Cabil-
do y por no haber el "quorum" que 
marca la ley, no se da cuenta. Insiste 
el señor Pons en su petición y enton-
ces el Alcaide, en 29 del mes pa«ado, 
por otro decreto, le dá posesión y 
quita á Bergen. 
Lo curioso del asunto es que en 
el expediente no consta que el señor 
Pons y Naranjo se haya negado á 
aceptar ese cargo. ¿Cómo, pues, dijo 
el doctor Porto, el Secretario del 
Ayuntamiento en una comunicación 
oñeial así lo consigna? 
Por un error, se le contestó. Dicho 
Concejal, que fué quieji inició el de-
bate, siguió combatiendo lo hedió por 
el Alcalde, por estrimar que se había 
arrogado facultades exclusivas de la 
Corporación. 
Loe señores Fernández Boada y Mo-
rales defendieron lo resuelto por el 
doctor Cárdenas en ese asunto. 
En el curso de la discusión el doctor 
Porto calificó de inmoral lo realiza-
do; pero retiró luego la frase al'pe-
dírselo el señor Alcalde, 
En definitiva se acordó, «wlvo el 
voto del doctor Porto, aprobar lo he-
cho por el Alcalde. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
TARIFAS COMPARADAS 
Satisfaciendo el deseo de los varios 
suscriptores que se nos han dirigido 
pidiendo informe sobre las tarifas es-
tablecidas para ei uso del teléfono en 
el correspondiente Proyecto de Ley 
presentado por la Comisión Consulti-
va, les hacemos saber que dichas tari-
fas son las siguientes: 
con meuos de 
Al mes 
$ 4.00 
Para centros de pobnelOn 
SfeOOO babltflutea. 
Primer grupo. —Abonados de serví 
cío doméstico, hasta. . . . 
Segundo grupo.—Abonados con tlen 
da, oficina ú otro estableci-
miento de negocios, hasta. , ,,6.00 
Para oentroa de población con máa de 50.000 
habltantea. 
AT mes Primer grupo — Abonado» de ser-vido doméstico, hnsta. . . . J 5.0d 
Segundo grupo — Abonados con ofi-cinas 6 bufetes profesionales hasta „ 7.00 
Tercer grupo—Abonados con tienda, oficina ú otro establecimiento de negocios, hasta ,,8.50 
Cuarto grupo.—Sociedades de recreo, calinos, clubs, cafés, teatros 6 paraderos de ferro-carrtlen, pu-diendo usar el público del telé-
% fono, hasta 13.00 
I . " lefirisactAn vigenir dA luenr A la apU-
cnrlAn de tnrlfa* snperloren puesto que nu-
Mríaja cutas otrna: 
Al mes Abonados en los rasos de los gru-pos primero, segundo y tercero de la Nueva Ley, tratándose de pobJcdonea con mfts d̂  otí.tüQ habitantes, hasta $ S.50 
Abonados «n el caso del cuarto grupo que sigue á los prece-dentes, hasta 27.77 
De modo que carece en absoluto d*» 
fundamento el temor de que, eon ta 
nueva ley, se puedan cobrar cuotas de 
subscripeióñ mayores que las actuales, 
pues, precisamente, para impedir esto, 
la Comisión Consultiva, no solo ha 
creado tarifas más favorables al públi-
co que las de las concesiones existen-
tes, sino que reserva al Congreso Cu-
bano el derecho de rcglameTjtar los pre-
cios para el servicio, cuando lo consi-
dere oportuno por motivos de interés 
general. 
POR LA: 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E X S & C o . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
C. J084 13 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
"REFOEZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogo en EspaíioJ. de taraaflos, tablas y precios. • 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Stcvens & Co., Oficios 19, HABANA. 
C. 8085 
D E G O B B R M A G I O I N 
Tentativas de secuestro 
El Gobernador Provineial interino 
de Matanzas. Capitán Wittennu'yM-. 
ha comúnieado al Seerefario de (!o-
bernación que el luspeotor Tolón ñ^s-
de Cárdenas •en telegrama le dree lo 
siguiente: 
"Acompañado del señor Cano y se-' 
ñora, padre del niño que iutentaron 
secuestrar en "Los Cocos" y dos tes-
tigos comparecimos ante el Juez de 
Instrucción. Hay cuatro detenidos y 
se tieue conocimi-e-nto de que ayer en 
La finca "Peñón" y hoy en "Agui-
la," término de Martí, intentaron se-
cuestrar un niño de un tal Llerena y 
otro de Guillermo Fuentes." 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
A conferenciar 
Los señores Menocal y Trelles Go-
vín, presidentes de las Audiencias de 
Matanzas y Santa Clara, llegaron 
ayer á esta capital para conferenciar 
con el señor Lauda sobre asuntos del 
servicio. 
Traslado 
El señor Alfredo Villate. Oficial de 
estadística del Juzgado <ie primera 
Instancia del Xorte ha pasado á pres-
tar sus servicios a la Audiencia de la 
Habana. 
Indice terminado 
Ha quedado terminado el índice de 
los asuntos civiles correspondientes á 
454 legajos archivados e.n la escriba-
nía que en el Juzgado de primera Ins-
tancia é Instrucción de Camagüey áe-
semppfia aetualmente el escribano Be-
Sor Z^nea. trabajo que han reñü&do 
los empleados del Departamento seno-
res Aragón y D'Costa. 
Noticias JüíiiGiaía3 
Sentencia 
La sala primera dictó ayer senten' 
cia en la causa seguida contra Raimun-
do Raigorda Gallo. César González y 
Plácido Navas, por el delito de hurto; 
condenando al primero á la pena de 
cinco años, cinco meses y once días de 
presidio correccional, al segundo al pa-
go de mil pesetas de multa, y al terce-
ro, ó sea Plácido Navas, absolviéndolo 
de toda pena. 
Además deberán indeminzar al per-
judicado José López Hernández en la 
suma de 434 pesos 70 centavos, abo-
nando ai Raigorda las tres cuartas par-
tes de dicha suma, y ai González la otra 
cuarta parte; sufriendo ambos en de-
fecto del pago, el apremio personal co-
rrespondiente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sgla primera. 
Contra "Williams Spenccr. por esta-
fa.—Juzgado del Este. 
Ponente : señor Azcárate. Fiscal: 
señor Villaverde, Defensor: señor J . 
Rodríguez. 
L A S H O R A S N E G R A S 
Las horas negras, las horas 
durante las cuales hay muchas 
personas que todo lo ven de 
color íiegfo, son las horas de 
la digestión. IV. las doce á las 
do.s del mediodia, y de las seis 
á las nueve de la tarde, los que 
tienen un mal estóir - ;-• fren 
verdaderas torturas. Pero hay 
un remedio simple. Con algu-
nos botes de las HM; T;;,", Ro-
sadas del Dr.Wnliams según 
indicaciones que. las mismas 
acompañan, volverán esas ho-
ras negras á color de rosa. 
Pruebas positivas: 
Escribe el Sr. Juan Migiieíl Fer-
nandez, Calzada del Cerro 68,3. Ha-
bana, Cuba: "Víctima de una des-
composición general del estómago, 
durante cuatro años en que sufrí 
mala dijestión, llenura, ai ide/, estre-
ñimiento, inapetencia, etc., ine vme 
á tratamiento por diferentes métodos, 
recomendados por personas rompe-
tentes, y tomé infinidad de medicinas 
consiguiendo mayormente acrecentar 
mi debilidad digestiva. Con las 
Pildoras Rosadas del I >r. Williams, 
que tomé durante'tres meses obtuve 
mi curación. Las recomiendo entu-
siasta á mis amigos." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L DR.. W I L L I A M S 
curan los males del estómacro 
porque en fsu calidad de 
tónico para la sangre y los 
nervios dan robustez y con 
ello buena digestión. 
EN LAS nOTICAS. 
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E G R O T 
ÉCROT, ERARGÉIP», SE» 
EHVK) GRATUITO DR LO^ CATALOSOS. 
CASA 
D E S T I L A C I O N 
E r P I L U U M E 
Alcohol rectificado k 96 - 71* al primer chorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON. LICORES y CONSERVAS. 
Sistema 
privilegiado 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S , ECZEMAS Y TODA C L A S E 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 1 y d e 3 á 5 . 
C. 80*21 1S 1 
S E T S O K A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
Gozan con el Empico del Herpicide 
por siis Característicos. 
Las señoras qoe han empleado el Herüicide 
I?e?7TO haMan mar favorablemente de él, por 
limniaT con juronatnd la caspa del caero cabe-
llado y también por sn excelencia como loción 
en general. Pone el cuero freeoo y calata la 
Somerón cansada por la caspa. Bl Herpioide íewbro cora «feonrramente la caspa por des-
truir el rarmeoD que la cansa y que provoca la 
calda del cabello y más tarde la calvicie. 
Bs también ana looiAn ideal porqne impri-
me un encanto aristocrático al cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelluda Vén-
dese en las principales farmacias. 
"Le RannWn." Vda. de Josfi Sarrá, 6 Hijos, Manuel Johnaon. Obispo 03 y 66. AgantoM •spiclalea 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y lluibarbo de BOSQUE. 1 Y se curar& en pocos días, recobrara su buen humor y su rostro ue ponorá rosado y alegiu. 
La Pepalna j- RiUbarbo de Bosque. 
producá excelentes resultados en ei tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastraiffia. Indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, ''mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. • Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-BO, el enfermo rápida mentó se pona mejor, digiere bien, asimila m&s el alimento y pronto llega & la curación completa. 
Loa mejores médicos la recetan. 
PQCO años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
C 29S2 1S 
TOS FERINA 
S e c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l j a r a b e de b r o m o / o r m o 
co. de l D r . H e r r e r a * E s r e c e t a d o p o r l o s m e j o r e s m é -
d i c o s . E n l a s b o t i c a * y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
T I V O L I 
SE 
DIARIO DE L A MAHINA—Bdic ióa de la mañana.—Septiembre 4 de 190S 
En la fpria. la parto ma.seulina ti?-
ne dos tipos de clásica representac ión: 
A torero v el gitano. El torero es un 
tipo que encierra un intenso a-tractivo 
pon una invencible repulsión. ¡Que 
sé yo si me gi;sta un torero! Lo que 
está fu^ra de duda es que no me es in-
diferente. Es un tipo recalcitrante. 
Y vo no sé cómo los sociólogos han 
RECUERDOS DE ESPAÑA 
El alma andaluza es alegre por fue-
ra y triste por dentro. Hube d-c des-
en t rañar la por mi parte en esos día^ 
de sus fiestas: la Semana Santa y la* 
Feria. 
Los dos matices quedrn claros 
distintos en una y otra fiesta. El ci- l ^ j ^ a J ¿-.'"estudiar estes^tipoe de 
prés y la paimera. El ciprés andaluz j sin ser bellos se denotan, 
es como un embozado, en cuya capa 1 ^ ser fuert,es so imponen, sin ser 
grandes se afaman, fjin ser poderosos 
lo consiguen todo; son definitivos, 
son contundentes,—volvamos á la pa-
Sabra—recalcitrantes. Tnos les quie-
ren, o t ros í e s odian ó desprecian: para 
nadie son indiferentes. Y así pasan 
la vida, llevándose «Sempre tras de si 
las miradas. Noves este punto para 
hablar del toreo: por lo que atañe al 
torero, hay que tener presente ^ . i n -
tencionada definición que de él daba 
uno del oficio. Aludo á Lagartijo — 
¿Qué es un torero?—le preguntaron 
  
ee esconde una jaula de tórtolas. La 
palmera andaluza es á la manera d?. 
un ostentoso abanico del Sol. 
Triste unas veces, aíegre otras, 
sugestionado siempre, escribo así mis 
notas de viaje. 
La Semana Santa de Sevilla es más 
sevillana que santa. 
Cuando i * procesión comienza, un 
vaho de melancolía empalidece los 
semblantes; d i r í a n nna tristeza re-
trospectiva. Trátase de un salto-
Btrás que da la raza á sus orígenes mo-
rlacos T™- , , • i i i - al maestro; v él contestó tranquilo: A.si en a fena es en donde la alegir^ n1 •'0 u .v i» « 
andaluza toma la definitiva revancha. 
Las campanas cesan de doblar; y las 
panderetas castigan el aire con el re-
piqueteo de sus parches y cascabeles. 
La feria es la exaltación de la más 
Es un toro que habla. . 
E l gitano es ctra cosa: si el torero 
pone la luz en el cuadro, el gitano po-
ne la sombra. Es el alma tortuosa y 
jorobada. So desenvuelve serpeante 
La tena es la exaltae.on rte la mas ^ la ^ Es la a<;echaJ1Za 
•ana y noble risa. Conglomeración del _ . Ja , „ . ne rv^ i ,dad can 
pueblo alegre, que compra y vend^ 
entre chistes y risotadas. El sol aviva 
les traj1» y las almas; y el espectácu-
lo pintoresco de todo ese abigarrado 
conjunto sale de lo más hondo, ó qni-
«ás. por el contrario, se cuela en él. 
E l caso es que una misma es la ale-
gría que retr>za en los mantones de co-
lores y que flamea en las pupilas de 
las que en e41o« envuelven su gracia. 
Chispeantes son los vestidos que pa-
san y los labios que hablan. Diríaae 
la locura de las cosas. 
Es la mala fe. Es la perversi a  cau 
telosa. Es como un alma en un r in -
cón. En su rostro tostado al t ravés 
de los siglos por el cálido soplo de 
los desiertos, las arrugas disimulan 
el pensamiento y la intenci'ón. Tien? 
una gran arma: el timo. Pero sueh 
tener, como la noche de ent rañas ne-
gras luceros bl'ancos, ial ó cual flor 
de sugestiva y pecaminosa gracia: 
hablo de las gitanillas. Cuando cree» 
bacia dentro se hace rufián, y enton-
ces es bello; cuando crece hacia afue-
ra, se hace bandido, y entonces es La mrta un noeo fúnebre de la ^ se hace bandido, y ontwnces es 1.a QflftB un poco fúnebre de a literatura e*i[*ñol& 
Semana Santa es reemplawula por la K1^1;1^ i C A «o nr, r>a M. .4. i. i J. • i 1 £ • \ «ítá llena oor el rufián, que es un ca-ñota totalmente picaresca de la l ^ n * , ' f ? ? J ^ ^ » .^0IJ,Q n ^ . . , . , , , . , l KoiiaT-o ata/wwllM en un canalla, loa i i la simple vuelta de una página de 
horas, en este policronrático albam de 
estampas que es Andalucía. 
Hasta «1 conuercio de la tal feria, 
más que comercio es rumbo. Y á este 
respecto, caso hay en que se da por 
u-n caballo más de lo que una de sus 
finas y torneadas piernas pesara en 
oro. ¿Y un clavel? Un clavel otor-
gado por una de estas mujeres inve-
rosímiles que hay en Sevilla, yale una 
mallonada. ¡Qué diantre! Xofcs pre-
ciso ser Bécquer para sentirse oapa« 
de dar un mundo por una mirada y 
un cielo por una sooriíwi: ya se com-
prendo cómo no es posible poner pre-
cio á un clavel 'basado tal vez —y sin 
tal vez—por una boca tan pequeña y 
tan roja como un propio grano de 
granada. 
La mujer en Sevilla lo llena todo: es 
esta una ciudad femenina como P a r í s ; 
pero con una femenidad superior para 
mi gusto, que pone la frescura y la 
desnudez por encima del artificio y la 
elegancia. Y aquí todo un programa 
de estética fuerte: más bella que el 
mejor peinado, será siempre la c/ibe-
Ilnra de Berenice desplegada y lumi-4 
nosa 
ballero envuelto   ll . T da 
la historia de los cortijos andaluces 
está llena por el bandido, que roba á 
los TÍCOP para socorrer á los pobres. 
Diego Corritentes se Hamó úl t imamen-
te el Pernales. 
Pero es preciso repetirlo cien veces: 
la feria vale por la mujer. Besemos, 
pues, los piececitos de estas princesas 
del mantón, que, como buenas cote-
rráneas de " M a r í a Zan t í z ima ." tie-
nen para su culto un templo —el Pa-
tio—y un púlnito—la Reja—. 
JÓSE SANTOS CHOCAKO. 
DISPERSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
taritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que 
distribuimos di i r iamenté . Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha .Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios io pagará y la^ tier-
aísimas criaturitas las bendicirán, 
Dr. y.. Delfín. 
E L , I > I I : E C T O K D E E S C E N A 
¡Los pobres autores dramát icos! 
Mientras nosotros, los simples morta-
les, los/onsideramos iguales á los dio-
ses y los envidiamos francamente, 
ellas, melancólicos y altivos, se van 
por los ásperos caminos de la existen-
cia, exhalando sus quejas incontables. 
—¡Oh, esos roxhistofil— exclaman 
á voces.—Esos terribles, esos insopor-
tables modistos, que hacen lo que 
quieren de nueLstras heivínas y que 
nos ponon en ridículo, vistiendo de ro-
sado^á nuestras d u e ñ a s . , . . 
Y á veces: 
—¡Oh, esos actores, esos insoporta-
bles actores, vanidosos, insolentes, 
desdeñosos, envidiosos, perezosos y 
pean posos!.. . . 
Y sobre todo: 
—¡Oh. ese director de escena! 
El director de escena, en efecto, es 
la "bete noire" del autor. Pero como 
ed actor lo teme, no se atreve á mur-
murar contra él smo en la intimidad. 
En .público todas son alabanzas. 
"Nuestro tan artista director de es-
cena. . .Nuestro admirable direotor de 
escena . . . . Nuestro milagrero el ma-
go director de esicena.. . " Así, el ar-
tículo que Tristán Bernard acaba de 
publicar sobre " E l Ti rano ." hace ca-
si tanto ruido como aquel célebre ca-
pítulo que 0.:tave Mirbeau consagró 
an!;3' e o mediantes. 
E l director de escena, según Ber-
nam. ee Ovio, y eJ autor nada. "Es ex-
taño —dice —que las dos palabras, 
"autor y autoridad." tengan la mis-
ma raiz. pues en el teatro nadie da ia 
menor importancia al que escribe la 
pieza. A veces se diría que el empre-
sario ha Mamado al autor por la cos-
tumbre de llamar á un autor, como se 
Mama á un bombero de servicio. Los 
actores no se dirigen á él sino para pe-
dirle cam:bios en «us p a p á e s . Un có-
mico que desea estar libre temprano 
le ruega que la aumente tres patla-
bras. . .Mas los personajes de la casa 
no so-portan -a*! autor, sino á la condi-
ción de que se muestre sumiso." 
Por costumbre, por interés ó por 
cobardía, el autor se sámete siempre. 
Entre bastidores, parece un niño con-
tento de todo y do todo curioso. Y 
oomo 'la naturalc/a humana se acos-
tumbra fácilmente á lo más extraor-
dinario, la sumisión ante el empresa-
rio, ante el costurero y ante los acto-
res no les cuesta trabajo. Lo único 
que se les hace penoso, es tener que 
inclinarse ante la voluntad t i rán ica 
del director de escena, de'1, odioso •di-
rector de escena. 
i Por ongullo? 
No. no . . .El autor no tiene orgullo 
sino fuera del teatro. Por instinto de 
conservación. 
El director de escena, en efecto, es 
el que indica á ios cómicos el modo de 
interpretar los papeles. 
—Esto—dice —hay (pie compren-
derlo así. 
Y si el pobre autor interviene, mur-
imirando: 
—No. . . yo lo oomprendo de este 
otro modo. 
Ei tirano exclama: 
—¡Imposible! ¡ Tsted no puede com-
prender eso de tal modo!. . 
Porque el tirano es infalible. "To-
das sus cualidades—escribe Tris tán 
Bernard—se resumen en una sola: ia 
infalibilidad. Puede indicar cosas ab-
surdas, no importa; él no se engaña 
no se engaña nunca, y si un día cree 
que se engaña, dá una orden contraria 
á ía de la víspera oon un aTitcritans-
mo impasible. Entonces, como un ac-
tor le diga: " A y e r me dijo usted otra 
cosa," le responde: "«Fué por culpa 
del texto...." El texto es el que tiene 
ia cúlpa de to'do. 
E. GOMEZ CARRILLO, 
CAETAS DE CANARIAS 
KSCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
Las Palmas, Agosto 7 de 1908. 
La visita de la escuadra alemana 
constituye en Canarias la actualidad 
de esta quincena. L«s dos poblaciones 
principales del Archipiélago han ardi-
do en fiestas y se han engalanado bri-
llantemente para recibir á los mari-
nos germánicos, aumentando de un 
modo notable durante ocho^lías el mo-
vimiento y la animación en Santa 
Cruz y en Las Palmas. 
La poderosa flota que ha estado ma-
niobrando en el Atlántieo destacó dos 
secciones á fin de que visitaran nues-
tras islas. En mi anterior corr^pon-
dencia consigné los nombres de los 
m-orazados y cruceros que arribaron 
al Puerto de la Luz; casi al mismo 
tiempo echaban anclas en la rada de 
Santa Cruz de Tenerife los magnífi-
cos buques "LUssen," "Pousmer" y 
"Dan tz ig . " A l otro día el barco-al-
mirante á cuyo bordo iba el prínci-
pe Enrique de Prusia. jefe supremo 
de la flota fondeaba también en San-
ta Cruz. Este buque es el espléndido 
penrazado "Deutschland," muy mo-
derno, muy veloz y fuertemente ar-
tillado, desplazando 13,200 toneladas 
y montando 30 cañones. 
D^sde e] momento de la llegada has-
ta el de la partida, los marinos alema-
nes no hall cesado de recibir agasajos 
y pruebas de afecto y s impat ía en las 
dos islas honradas con su presencia. 
Y desde el primero al últ imo instante, 
los distinguidos huéspedes han obser-
ATado una conducta irreprochable que 
justificaba de sobra esas buenas dis-
posiciones de la población para con 
ellos. 
Casi toda la marinería estuvo en tie-
r ra ; fué aquello como una invasión 
pacífica y cortés que llenó las calles 
de nuestras ciudades, ocupó tranqui-
lamente los café?., los hoteles, los tea-
tros, se extendió por los campos y 
trepó á los montes. Xo se podía dar 
un paso sin encontrar algún uniforme, 
sin percibir algún grupo de marine-
*ros que risueños y comedidos, circula-
nal nos ha parecido óptimo 
sim^naza. de íntegro desarrollo 
mftJ-eha rápida y serenamente 
porvenir con la seguridad de ^ M 
E l Príncipe Almirante hizo 7. * 
cursion al Teide y regresó 
do as bellezas del cuadro U^í?-
contemplado desde la eumbre oT,P7* 
— ¡Charmant ! ¡Charmant -—PtT, S 
para condensar en una palabra « n ? , * 
miración entusiasta, emplep-^ U 
idioma del pueblo rival, medi 
han llevando á todas partes la alegría. 
Calzones blancos y más calzones blan-
cos; rostros colorados y mofletudos, 
impresión de fuerza desciplinada é in-
teligente que nos obligaba á pronun-
eiar con doble respeto el nombre de 
Germania. He aquí lo que las escua-
dras alemanas dejaron en pos y lo 
que sintetiza para nosotros este sema-
na de continua agitación y jolgorio, 
sin contar los beneficios recogidos por 
el comercio, el dinero gastado pródi-
gamente, esparcido como una l luvia 
mágica. 
Notóse desde luego, en los alemanes 
una inclinación manifiesta á fraterni-
zar con los hijos del país. Nose regis-¿!VO 3 n ^ t l t l l l b l e de todos lo . £ 
t ró el más pequeño choque ó a l t e r c a - r r ^ _ to?' aunclu,e Rean alemanet 
do, cosa digna de celebrarse si se tie-
ne en cuenta que desembarcó la ma-
yor parte de las dotaciones de los bu-
ques y que no es común ver condu-
cirse con tanta templanza á grandes 
rnasa^ de hombres de mar trasladadas 
á tierra después de una larga nave-
gación ocupada en tarcas constantes 
y penosas. Esto hace, por cierto, el 
mejor elogio del espíri tu que reina 
en la armada germánica. Es tán esos 
marinos, desde la superior á la ínfi-
ma clase, uniformados espirituahnen-
te en la subordinación, el respeto mu-
tuo, el honor de raza y el sentimiento 
del deber colectivo, tanto como ma-
terialmente bajo los atributos y las 
insignias de su nacionalidad gloriosa. 
Gran número de marinos desembar-
enhan diariamente, como he dicho, y 
en formación militar, componiendo 
cuerpos expedicionarios precedidos de 
bandas de música, emprendían largas 
caminatas al interior de Oran Cana-
ria y Tenerife, recorrían y examina-
ban los sitios más pintorescos de am-
bas islas. 
Era un espectáculo hermoso el de 
aquellas excursiones á pie en las cua-
les los hijos de Germania hacían ga-
llarda ostentación de su resistencia fí-
sica, su marcialidad y su admirable 
dosciplina. Pasaban como envueltos 
en una nube de gloria. Las poblacio-
nes recibíanlos con muestras no fin-
gidas de júbilo y era frecuente ver-
los mezclados con los campesinos y 
campesinas en una camarader ía en-
cantadora. Ofrecían parte en sus me-
riendas á los labriegos, quienes, sedu-
cidos á su vez por tan sencilla y es-
pontánea amabilidad, les brindaban 
con los frutos de la tierra que su la-
bor penosa siembra, cultiva y recoge. 
Por esto, principalmente, por la 
franqueza con que correspondían á la 
hidalga hospitalidad insular y por la 
corrección intachable de su comporta-
miento, se hicieron acreedores á las 
efusivas demostraciones de estima y 
afecto que en todas partes se les 'Ps-
pensó. 
Alemania tiene una gran marina 
cine ya compite con las más fuertes y 
nujor organizadas: pero si el mate-
En esa lengua'de la humanidS?^ 
vihzada, Enrique de Prusia lo,, - T 
fes los oficiales, los simples'marb!" 
ros de las escuadras, t raducían sus i„ 
presiones y sus ideas frente á los s u í 
»es paisajes del Archipiélago canal 
no. En francés nos decían qn». ip 
era muy grato permanecer en esta t't 
rra hermosa y apacible, que estaba» 
samamente agradecidos á la coraí? 
luiad expansiva y sincera de los 
•s. 
Este contraste nos sugirió el pens^. 
miento de que Francia, señora del es-
geaioi pír i tu moderno, en v i r tud de su 
generoso, reina hasta sobre sus « 
migos y competidores. Indirectamea. 
te, los alemanes le rendían, al hablan 
su lengua en Canarias, un tributo da 
vasallaje. 
Enrique de Prusia puso su plants 
en la cima del E'ico de Tenerife, acom. 
paña do tan sólo del cónsul de Al», 
mania en Santa Cruz y de sus ayu. 
dantes. El tiempo estaba despejado, 
espléndido, y al príncipe le fué dado 
ver desde aquella inmensa altura ftl 
panorama de todas las islas agrupa, 
das armoniosamente á los piés del co-
loso. Disipáronse las nubes al amano, 
cer. quedando el horizonte limpio 
d iáfano; salió el sol lleno de magesÜ 
tad indescriptible, y el Archipiélagoj 
de las Hespérides parecía brotar del 
Océano por vez primera entre los ná-
cares de las espumas y el verdor h j 
joso de los valles y las cumbres... 
Esta " f é e r i e " natural deslumhré 
con razón los ojos del Príncipe. ¡To-
dos los que la han admirado, prínciJ 
pes ó plebeyos, se han rendido á sui 
magnificencia! 
S. A. I . so alojó en el Hotel HUHH 
boldt, de la Orotava. que pertenece Ú 
una empresa alemana, rehusó los hoJ 
ñores que querían tributarle en lo» 
pueblos del t ránsi to, y. como un estu-
dioso turista, tomó abundantes notas 
y pidió sin cesar datos é informe» 
acerca de cuanto veía interesándose 
por la agricultura de la región y elo-
giando la hermosura de la naturaleza^ 
No os interesará el detalle de l a i 
fiestas celebradas en honor de los ma-
rinos germánicos. Por eso renuncio $ 
puntualizarlas y me limito á inipre-
riaí de esa marina es bueno, el perito- sienes de conjunto y grandes líneas 
V a p o r e s de t r a v e s í a * 
(Miiapie GéDéralt Trasaílaiiíip: 
BAJO CONTRATO POSTAl* 
C O N E L QOBieKNO F R A K C E S 
L A C H A M P A G N E 
Caoitán DUCAU. 
Este vapor subirá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Septiembre, á las á de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa, y ia América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los dlae 
13 y 14 en el Muelle da Caballerfa. 
Los bultos de tabacof y picadura deberdn 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará, su consig-
natario: 
E R N E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta ofleina billetes 
de pasaje para los renombrados y r&pldos 
trasatlánticos de la mi-ma Compartía {New 
York al Havre i — La Provence, La Savole, 
La Lorralne. etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
Oficios » 8 , altos. Teléfono 115. 
o 2928 14-30 A g 
V A P O R E S CORREOS 
ile la Cmpaii ̂ Ü l TraMMci 
A U T O I t l O L O P E Z Y c? 
A L F O N S O X I I I 
cap i t áu Oliver 
saldrá, para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspoudencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dicho* puertos. 
Lecibe adúcar, café v cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta-las diez del día de salida. 
Las pOlizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 19 y la carga á bordo hasta el 
día 90l 
La correspondencia sftlo se recibe tm la 
Administracióñ de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos \ 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
K«tm*- Esta Compañía tiene abierta un» 
póliza úotantM. asi para «ata linea como pa-
ra todas las domas, bajo la ..-uai ¿jueoea ase-
gurarse todos los efectos que se em&atquen 
en sus vaporea 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimon interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." * 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignatarla, 
ias diez de la mañana. 
Para informes dirigirse á su consignatauo 
MANI'ÍÍIJ O r A D l Y 
OFICIOS 2S. HABANA 
C. 2420 
V a p o r J Ü U i 
Sábado 19 á las 5 d'3 la tarde. 
Para Santiago (l« Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris. 
Potice, Mayafcüez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A . 
7S-1.J1. 
V a p o r e r c o s t e r o s ? 
Vaps Correos flo la Compalia HaiHiiíiasa Amerícaiia 
( H a m b u r g A m e r t k i L i n i s } 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 2 d e S e p t i e m b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o , Santander y B i l b a o ( E S P A Ñ A ) 
U A V K E ( F r a n c i a ) y H A 3 I B U K ( i O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S T>t P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde f 120-03 oro español, en adelanta. 
En tercera clase, $28-!H) oro aniericmm incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
* — 
K l vapor correo de 9,000 toneladas 
KRONPRINZESSIN G E G I L I E 
S a l d r á e l 1" d e S E P T I E M B R E D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜÑA ISANTANEER (Esnaña) K T m U fflfltícm) 
BAVRB (Francia) y Bi lBf l a tKI (Aleiiaiiii) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase, desde f UO-OO oro español en adelante. 
En SEGUNDA clase desde $120 en adelante. 
En tercera, $30-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles,banda de músicay toda clase de comodidades. 
Kxcelente trato de los pasajeros de tedas clases, aue tan acreditada tlcn* esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
JA:I ^ «drierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remoloadoree • lanchas del Señor Santamarina para llevar el 
pacaje y sn equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavos olata por cada pasajero y 
centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. El equipaje de mano será condu-
gratis. El señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
ust̂ alI,ad7>iAs;aAROA P*ra Casi todo8 1ob Pu«rto8 de Europa, Sur América, Africa, 
Para mis detallas, informes, prospectos, etc.. dirlgrirse 4 sus conslgrnatarlos: 
H E I L R U T Y ¡ t A S C H . 
Correo: Apartado TliSK Cable: H U I L B U T. H A B A N A 
Ci I M 7 1S 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
Capitán Urtuue 
i saldrá de esce puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D ü l t ü S 
Hermanos Znlneta y d á i i z , C a M iním. U 
C. 2941 26-23Ag. 
m n m de iapores 
SOBRINOS CE HERRERA 
8. en C 
m i E A S DE LA HABAüi 
durante el mes de Stbre. de 190S. 
Sábado 19 á las 5 de la tarle. 
Cura Naevitas, Puerto Padre, G i -
bara, .Vlavarí, Baracoa, G u a n t á n a m o 
(sólo á la ida; y Santiauro de Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 26 á las ó de la cardo. 
Para Xncvi íus . Puerto Padre, Cri-
bara Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo a UJ ida; y Sautiugro de Cuba, 
V a p o r N Ü S V I T A S . 
Miércoles :10 á las 5 da la tarde. 
P a r » Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Sag-ua 
de de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Ssantiatro de Ouua, retornan-
do por Baracoa, Sagua de T á n a m o , 
Gibara, B a ñ e - , Vi ta , Gibara nueva-
meuce y Habana. 
V a p o r O O S M S D E H E R R E R á 
todos los uujrte» a iaa 5 de la tarde 
Para isab-eia ue Singua j Uaibarióo, 
recibiendo car^a en coinbln*f«óa cuo el 
"Cuban Central ílaUvray", para Paimira. 
Caguasuas. Crucas. ¿jajad. i&iperaiixa, 
Santa Clara y lloda*. 
ponFabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por ia falta üu cuiapiimientu de 
estos rrqiiisitiis. 
Igualmente ha.rfen constar en los respecti-
vos conoclmi*ntos. e» contenido de los bul-
tos, peso y va ¡oí. para dar cumplimiento A 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 1S 
de la Secretaría de Üacieuda d¿ lecha i d« 
Junio último. 
Hacemos público, pa.a cenera. conoci-
miento, que no serú admitido nlr^un bulto 
que &. juicio de !os Señores SourecarRo* no 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
dcmfts carga. 
Haibana, 1 de Spptiorrfcbrp do 1908, 
C. 4̂22 
Sabrlatos de Herrera. 9. f, 
78-1J1. 
ciao 
Sao Ignacio 54. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 5 & las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
oara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
btflo a la ida; y Santiago de Ouoa. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 9 á las 5 de la tarde. 
Para Gibaran Vita, B a ñ e s . S R « 
giia oe T á n a m o , Baracoa, Guan-
t á n a m o y .Santiago de Cuba retor-
naudo por Baracoa, Sag-ua de T á n a -
mo, Gibara, Bañe* . Vita , Gibara 
nuevamente y Habana. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
S&bado 12 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita* Puerto Padre. G i -
bara, Mayan, B a r a o a , G u a n t á n a m o 
vsolo a la ida; y Jáautiaffo de Cuba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a l b a r l e n . 
De Habana á SazuA y vioevori*. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza fr-30 
Mercader ias.:,. -60 
lORO AMERIUANUi 
De Habana 4 Caibarién y Tlcerorsa. 
Pasaje en primera.. , 110-00 
en tercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza , S t-dü 
Mercaderías. f 0-50 
vOBO AMülRICANOj 
GIROS D E L E T R A S 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua ¿ Habana, 25 centavai 
tercio (oro americano) 
(Elcarouro pagra como meroaacUi 
C'argra general a flete corrido 
Para Palm i ra « Q.52 
„ Caguaga» „ 0.57 
., Cruces y Lajas 0-6I 
„ tita. Ciara, y Rodas , o-7j 
CORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARRA DB CABOTAA. 
Sí recibe naata ias tx«i« de ia tarde del día 
>le sciUda. 
CAUUA DE TKAVXBLA. 
Solamente se reoibiri hasta N* (rwMMsr-
de del día anterior al de la salida. 
Atraque» en GUANTANAMO. 
Loe Taporas de ÍOÍ di*» 5, y 28, atraca-
ran al muelle de Boquerón y IOÍ de IOÍ dias 
9, 19 y 30 al de Caimanera. 
AVIAOS 
Se suplica & los se&orea cargadores pan-
can especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con •! punto de residencia d*l receptor,'JO 
que harán también ^Cüstar «* loa conoci-
mientos; puesto que. habtendu en varias lo-
(Hlitia^es del interior do loa puntos donde 
se .lace la de^carrn. uisiinta» entidades y 
colectividttlis con la uatsma razón pocial. la 
Empresa «éOllna en los remitentes toda rea-
Vuelta Abajo S. S. Co. 
Él V-.^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
O L s X J I l X r i E J / S 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, despuós de la lle-
gada del tren do pasajeros que sale de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
T T M : : E 3 I E S . ! « - " E J J S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Vlllanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanueva ó Regla. 
Para más inlormes acúdase & la Com-
pañía en 
C. 2421 
ZULUETA 10 (Bajos). 
78-lJl 
fi.O'KElLLY, a. 
ESQUINA A MEBGADEBES 
Hacen pasos por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. 
ülran letras sobra Londres. New York, 
hcw Orleans, Milin, Turin Roma, Venecls, 
i-lorencia, N&poles, Lisboa, Oporto. Glbral-
tar, Bremen, Hamburso, París, Havre Nan-
tes. Burdeos, l£arsella. Cidlz, Lyon, Aléjíco. 
Veracruit aan Juan de Puerto Rico. «te. 
sobre todas ias capitales y puertos sobre 
faJnia de Mallorca. Iblsa. Mahon y haiu» 
Cruz de Tencriíe. 
eobre Matanzas. Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara. Caibarién, tíagua la Grande, Trini-
dad. Oieníueiíos. Sancci típímus sianílaao 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo Pl 
na.- del KIo. Gibara. Puerto Príucipt> y Nue-
vitas. 
C. 2419 78-lJl 
I 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa ortcinalmente eatableclda en 1844 
Giran letras & !a vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A H S F B R B B f l f t l P O R E L B H U 
l i B A N O E S Y m i 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita camas da 
crédito y gira letras á corta y larga vtat* 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Ruil», 
Estados Unidoe, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, O '̂na, Japón, y sobre todas las eluda» 
des 7 pueblos Ae España. Islán Baleares, 
Canarias é /talla 
C. 2417 78-1JL 
J . B A L C E L L S Y C O I ? , 
(S, ea C ) . 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen .pe.gcs por el cable y giran letra» 
ft corta y la.ga vistn sobre New Tork* 
Londres. París y sobre todas las caoltales 
y pueblos de Empuña é Islas Baleares % 
Cana rias. 





HíJOSDE R . AsGOfiLíii) 
BANQUBKOS 
MERCADERES 35. HABANA 
Telefono núm. 70. CaMca: "Ramoaargne* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Dop6< 
sitos de valores, haciéndose cargo del Ce-
bro y Remisión de dCvldendoa ó intereses—* 
Préstamos y Pignoración -.4 valores y fru-
tos.— Compra y venta de valores público* 
é industriales — Compra y venta de lefa* 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc^ 
por cuenta agena. — Giros sobre las princU 
pales plazas y también sobre los pueb.'os di 
España. Islas Baleares y Canarias — Pagos 
por Cables y Cartas de Crédita 1 
C. 1216 iD«-lAb. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
lOb, A U U l A l t 108, ov ium 1 
A A A l A l U i l J U A 
Hacen pa^os por c i c l ó l e . faciliatA 
curta > de crédi to y j j i raa letra» 
ft corta, y lar^a visti* 
sobre Hueva Yoríi. Nueva Oineans Vera* 
cruz. Méjico, San Juan do Puerto ítlco, Lon-
dres. París, Burdeos, Lyoc, Bayonk* Han*" 
burgo, Roma Ná.pules, Mii&n, Génova. Mar-
sella, Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín, 
oioppe, Tolousu, Venecia, Florencia, Turin 
Mastmo, etc. así como sobre todas la? oa« 
pítales y provincir.s de 
KSFAníA E ISLAS CAA ARIAS 
C. 2835 152-14AS. 
C. 2416 T8-1JL 
ZALDü Y OOMF. 
Hacen pagos par el cable giran letras i 
cortu y larga vista y dan cartas do crédito 
sobre New York. Filadelfta, Ñew Orluanm 
San Francisco, Londres, París, .v.t 
tarcclona y demás capitales y ciudades 
:iantcs de los Estados Unidos, Méjico / 
Europa, asi como sobre todos los pueblos ú* 
España y capital y puortcs de Méjico. 
En combinación con los señorea F. B-
Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben ór« 
dones para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa do 'licha ciu-
dad, cuyas cotizaclotios se rc-ciben p./r cubiS 
cmrinnente. 
a Mtt 78-lJl. 
D I A R I O D S L A M A E I i * A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 4 de 1908 
reoep-, -Rniles. banquetes , 




¿enes, P * " ^ ^ ^ i d a ' de toros que 
M baSt*if1U0 m e j o r s u p r i m i r l a por -
u n d e s a s t r e : de todo b u -
que * ^ " f j 7 ' n a m a m i e n t o s y con-
E l bafle d e l t a s i n c i a d e l P r í n -^ bonrado con l a p r - e n ^ ^ 
^ p e - A l m i r a n t e i 
berto, que 
acorazado 
^ r o del K a i s e r 
^ como o Icial á bordo de l 
D a n t z i g - E s el 
1 b h o ter -
ue-
F*N* OTIP es+uvo s u m a m e n t e m i l 
^ J Z t T r ^ d e s de l a c a p i t a l £ 
^ L t « r í a s á comer y a l m o r z a r i 
r 0 ^ i n I e ' D e u t s c h l a n d . ' ' s i endo r e c i 
b i d Í ^ ^ P ^ 6 ^ 
C á n d a n o p e t r o l i z a n d o b a j o l a i n s p e c -
c i ó n eonstAn te d e P e d n o S u a r e z , h a n 
t e n i d o á este pueblo en l a s m e j o r e s 
a d i c i o n e s s a n i t a r i a s . H a c e u u ano. 
u n a e p i d e m i a d e f i ebre .pemaciosa Ue-
v ó - na t r e i n t e n a de n i ñ o s a l cemente-
r y en c a m b i o en est-e v e r a n o d e b i d o 
á los empCeados de S a n i d a d s o l a m e n t e 
u n n i ñ o b a f a ñ l e ^ i d o y de p e r s o n a s m a -
y o r e s u n a t a m b i é n , en u n t é r m i n o de 
t re s meses . 
L a p l a z a , p o c o e s p a c i o s a d e s u y o te-
n í a u n k i o s c o e n u n e x t r e m o , y a h o r a 
v a á t e n e r t res , c o n t r a l a s m á s r u d i -
m e n t a r i a s r e g l a s de e s t é t i c a . P e r o 
h a v f i ebre d e e d i f i c a c i ó n y de negoc io . 
P r o p c n g o a l n u e v o a l c a l d e m u n i c i p a l 
d o c t o r J o s é M a r í a Z a y a s que se s i e m 
A t a n c o r t é s i n v i t a c i ó n corresfron-
d í puntualment-e . e m b a r c á n d o m e en el 
h e r m o s o v a p o r " M a r í a " que á l a s 7 
de l a m a ñ a n a p a r t i ó de estos d e s t a r -
ta lados y p e l i g r o s o s m u e l l e s l l e v a n -
do á s u b o r d o p l é y a d e n u t r i d a y se-
l e c t í s i m a de h e r m o s í s i m a s m u j e r e s , ga-
las todas de e s ta c u l t a s o c i e d a d , á m á s 
de l a e x c e l e n t e b a n d a m u n i c i p a l que 
d i r i g e el l a u r e a d o p r o f e s o r don A g u s -
t í n S á n c h e z , que d u r a n t e el t r a y e c t o 
c o r t í s i m o en esa o c a s i ó n , dio a l a i r e 
sus a l e g r e s n o t a s a j e c u t a n d o p a s a c a -
l les y d a n z o n e s . 
L l e g a m o s a l C a y o , d o n d e nos espe-
r a b a n sus r e g o c i j a d o s h a b i t a n t e s que 
p r o d i g a r o n á los v i s i t a d o r e s u n a r u i -
dosa o v a c i ó n d^ a p l a u s o s y s e g u i d a -
b r e n á r b o l e s y se c l a v e n b a n c o s en es- j mente s a l t a m o s en a q u e l P a r a í s o g u i a -
ta p aza . dos p o r t r i g u e ñ a s y r u b i a s h e r m o s í -
V e i n t e f i r m a s f e m e n i n a s de e s t e ¡ s i m a s que n e s l l e v a r o n a n t e l u j o s o a l -
b a r r i o h a n d i r i g i d p u n a i n s t a n c i a a l j t a r que p r e p a r a d o se h a l l a b a en l a 
L a s f i n í s i m a s M a r í a E n t e n z a y R o -
s a l í a B u c h a c a , a d m i r a b l e b a i l a d o r a de 
d a n z ó n , e s ta ú l t i m a . 
L o l a B e l l o , R o s a l í a , E n t e n z a , C a r m e -
l i n a V i l l a v e r d e . M a r í a I n c i s o , A n g e -
l i n a y C l a u d i n a C u r b e l o , M a r í a y J u a -
n i t a M o n t e r o . J o s e f i n a y E l i s a M a z a , 
M a r í a U r r e s k i . d a m i t a s t o d a s a p r e c i a -
b i l í s i m a s de es ta s o c i e d a d que se dis-
t i n g u e n p o r s u h e r m o s u r a . 
L a s s e ñ o r i t a s de G r o s o . M a z a r r e -
do, G u t i é r r e z , A l l e n d e , C u r i e l , E c h e -
m e n d í a . M a r t í n e z . A g u i r r e y V i l l e -
gas , g r u p o e n c a n t a d o r que r e a l z a b a 
l a f i e s ta . 
T a m b i é n l u c í a l a g e n t i l f i g u r a de l a 
d e l i c a d a d a m i t a C a r m e n R o s e l l ó , que 
a c o m p a ñ a b a á l a que en a q u e l l o s mo-
mentos , r e p r e s e n t a b a á l a c u l t a socie-
d a d t r i n i t a r i a : l a h e r m o s a M a r í a C a -
p a r a P á s m i l o s y N i ñ o s 
Ctstoria eg ao wbítituto Inofenrivo dd Eüxir Paregórico, Cordliles j 
Jarabes Calmeate*. De pisto agradable. No contiene Opio, Morfina» al ninguna otra substeacia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fübre. Cara la Diarrea y el Cólico vea*oso. Aliv^i 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los lutestinos, y 
produce un sueño natural y salodabls. Es la Panacea de los Nü'os y el Amigo ds las Madres. 
2 * o s N i ñ o s l l o r a a p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
e l 
n u e v o alcaflde m u n i c i p a l p i d i e n d o u n 
m a l e c ó n , que s e r á l u g a r d e e s p a r c i -
m i e n t o . 
E s t a n o c h e d a r á f u n c i ó n l a C o m p a -
ñ í a de l s e ñ o r M a u r o que h a dado v a -
s e ñ o r i a l m a n s i ó n d e l s e ñ o r O ' B o u r k e . j L a s d a m a s m á s d i s t i n g u i d a s es ta-
i b a n a l l í representad-as p o r l a s s e ñ o -
A l l í se l l e v a b a á c a b o u n " a t r a c o " j r a s de R o d r í g u e z de l R e y . B e n e t , B o -
s u a v e y d u l c í s i m o . 
T r e s h e r m o s a s s e ñ o r i t a s c u vos nom-
31 E n I ^ 8 P^111*18' los . m i s m f a actos 
mismo entus iasmo, ^ ¡ ^ ^ ^ ü ^ , i r i a s rec ientem.3nte en C a m p o F l o r i d o , i bre s s fento d e s c o n o c e r , se o c u p a b a n I E u t e p z a , G a l i a n o , P i c ó n , U U r e s k i , V i 
a inar ia durante « V ™ * <j™ £ L o s J 'aruco y S a n A n t o n i o d e R i o B l a n c o y ; d e a d o r n a r l a s s o l a p a s de los b a r b u - j l l egas . L e b l a n e , ete 
ci6 l a e scuadra sor» e n x • ^ h& l l e g a d o r e c o m e n d a d a como b u e n a , j dog c o n a s u c e n a s y j a z m i n e s ? gxten- C a b a l l e r o s 
^ . — ^ T e n e m o s . n o v i m á e n t o en todos s e n - : d i endo á l a ve2 ñ e & b a n d e j a de p l a t a 
tddos. 
H a b i e n d o m e n c i o n a d o en o tras la5 
f a m i l i a s m'ás s ig -n i f i cadas d e las 
r r a y a r z a , Z a n o l e t t i , S a n z , C a r r e r a , 
F e r n á n d e z . V a r o n a , C a n t o , A g u i r r e , 
111 P i o n e s e x c e p c i o n a l e s de nnes -
? X e r t o de re fug io , y se desp id ie -
tr0 u n a c a r t a h o n r o s í s i m a que el 
a l e m á n e n ^ ó á los p e r i ó d i c o s 
( Ansiu , _ . ^nmn-nHantes de los 
R o d r í g u e z d e l R e y , a l c a l d e m u n i -
q u e h a n . e s t a d o a q u í de t e m p o r a d a , 
J c o l m a d a de m o n e d a s a c u ñ a d a s del | c i p a l . v i . l lapo] , F e r n á n d e z , C a s t a ñ o y 
" uso c o r r i e n t e . . I P a d i l l a , B e n e t . Z a n o l e t t i , C u r r i l , S a n z , 
T o c ó m e á m í e l a n h e l a d o t u r n o y j E n t e n z a , O ' B o u r k e . A l l e n d e , P o n s , 
dedos s u a v e s como el t e r c i o p e l o p r e n - I c h a s o y u n a p l é y a d e e s c o g i d a de j ó -encargo de los ^ c o m a n d ^ t e s de los | ^ he ^ ceTrair est,a O o r r e « ; p . o n d e n c i a i ¿ [ ¿ ^ e b l a n ; ' a , 
s i n d i n g i r A m a s c a n n o s o s a l u d o a j n i e s t r o f ]aneo q u e m e c o s t ó ¡ a y : , te ' y g a i a n t e s que c o n s t r i h u y e r o n c o n s u 
r e a s i g n a n d o s u g r a t i t u d , en buques cons 0 ^ r a 
^ ' v e ^ n d o s u deseo d e v o l 
^ r p ^ o á v i s i t a r l o . 
No m ^ o s lo deseamos noso tros . 
— aon í o p i n i ó n u n á n i m e €fn l o 
se ref iére á l a v i s i t a de l a e s c u a -
i r a alemana 
no en ve 
Se cree que este h e c h o , 
í d a d a i s lado n i c i r c u n s t a n c i a l , 
0 relacionado con e l c r e c i e n t e ere-
c t o de estos puer tos y e l c o n o c i m i e n -
í a d a d í a m a y o r , de l a s e x c e l e n c i a s 
(fcí A r c h i p i é l a g o C a n a r i o , nos p r o d u -
cirá positrvos benef ic ios . Se d á p o r 
seguro qne c o n t r i b u i r á á a u m e n t a r y 
estrechar nuestras r e l a c i o n e s a m i s t o 
Bas y nuestras t r a n s a c c i o n e s m e r c a n 
tiles'con A l e m a n i a , y a l i g a d a á l a s i s 
las por los lazos de v a s t a s e m p r e s a s 
comerciales é i n d u s t r i a l e s . 
Ahora se nos a n u n c i a l a p r ó x i m a 
Hegada de u n a e s c u a d r a i n g l e s a , y es 
seguro que se l a r e c i b i r á como se h a 
recibido á l a f l o t a g e r m á n i c a : a f e c -
t u o s í s i m a m e n t e . 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E M A N A G U A 
A g o s t o 31 de 19Ó§. 
Una hoda 
E l pasado d í a 26 d e l c o r r i e n t e se ve-
rificó en el sagrado templo del pueblo 
de A l a c r a n e s , en l a p r o v i n c i a de M a -
tanzas, l a boda de l a s e ñ o r i t a A n g e l a 
M a r í n S a r d i ñ a , d igna , intel igente y 
v irtuosa maes tra p ú b l i c a de d i c h a loca-
lidad, y e l correoto joven , ant iguo « o -
raerdante de esta s e ñ o r F r a n c i s c o A r -
bide. A p a d r i n a r o n á l a fe l i z p a r e j a e l 
s e ñ o r J u a n J o s é P e l á e z , prest igioso 
presidente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
(íe Alaoranes , y l a s e ñ o r i t a A n g é l i c a 
Marín , h e r m a n a de l a desposada, ter-
minado e l acto de l a ceremonia , p a r -
tieron rumbo á l a H a b a n a , d i r i g i é n -
dose á esta l oca l idad d o n d e e n de f in i t i -
19 han insta lado s u r e s i d e n c i a . 
U Cáberoe l a s a t i s f a c c i ó n de f e l i c i t a r á 
Tos n a e w s esposos p o r el doble motivo 
de s u reciente m a t r i m o n i o y desear le 
por medio de estas c o l u m n a s m i s m á s 
vivas s i m p a t í a s . 
F l C o r r e s p o n s a l , Q. VaZd-és. 
DE SANTA CRDZ DEL NORTE 
2 d e S e p t i e m b r e de 1908 
Sigue e l a s u n t o d e 1-a « m s t r u c c i ó n 
del oementer io ,andando , á paso s e g u -
ro. R e n m i ó s e de n u e v o l a c o m i s i ó n e l 
d o m á n g o ú l t i m o y a c o r d ó s e g u i r r e u -
n i é n d o s e los domingics , se a u m e n t ó 
Iiasta el n ú m e r o d e d i e z y se is p r o p i e -
tarios, se e l i g i e r o n v i c e p r e s i d e n t e a l 
e e n o r A n t o n i n o D í a z y v iees-ecretario 
ai s e ñ a r M a d i o D i e z ; ee a c o r d ó que 
el muro s e a con v e r j a s a l e s t i lo d e l ce-
menteno de l a HabaT>a, p e d i r e l c o n -
siguiente permiso a l A y u n t a m i e n t o 
oe J a r u c o p a r a d i c h a c o n s t r u c c i ó n , y 
entregar a l m i s m o U a d m i n i s t r a c i ó n 
oed cementer io cuaaido e s t é l i s to e l 
muro y lo d e m á s que se h a c o n v e n i d o , 
p mant iene v i v o el e n t u s i a s m o . A d e -
J*nte, ade lante , s i m p á t i c o s n o r t e - c r u -
cenos. 
L a s guasas s o b r e los m a e s t r o s h a n 
K l o c e s a u d o : c a d a u n o c o n t i n u a r á 
Qon<le e s t á . T a m b i é n se h a d e s v a n e c i -
^ un r u m o r del c u a l n o quise d a r m e 
Por enterado, que e r a la s e p a r a c i ó n 
oe Ha escue la de v e r a n o y l a de n i ñ a s 
P o n i é n d o l a s en d i f e r e n t e s casas . Y o 
v e í a c l a r o que -esto no se i b a á ( l levar 
J electo, no p o r q u e f a l t e n loca les , s i -
fo Porque p r e c i s a m e n t e s o b r a n y se 
p o d r í a que ipre fer i r u n o y d e s d e ñ a r 
Í ^ ' A lc^se qne los t re s maes -
s n l í l a 1(>cali,dad c o b r a r á n i g u a l e s 
ewos, y me M j . ^ ^ no p a s a r á 
r un r u m o r . L o que p a r e c e p r e s e n t a r 
sos de v e r d a d , d e b i d o a l t r e m e n d o 
Pjan generail de e c o n o m í a s , es que el 
^aes tro d e v a r ó n o s - p e r d e r á los d i ez 
^ s o s de sobre - sue ldo que e m p e z ó á 
íf nar rec ientememte p o r lo q u e l'la-
m ^ s u p e r v i s i ó n , ' ' y n a d a m á s . 
^as e e o n o m í a s . n i l a s a p l a u d o n i 
jds condono : a í l á lo s p c f . í t i c o s , que son 
^ que e n t i e n d e n de es;). P e r o como 
^eg1,21ero que h a n s u p r i m i d o a q u í 
¿ I e a>'er p r i m e r o , p o r e c o n o m í a , 
iw? t r e s o b r e r o s de s a n i d a d que m e -
CüAer'?n m i a p l a u s o por .1 e x q u i s i t o 
^ ua-do cc,n I116 ^ l l e n a b a n los ba-
^ y a r r a n c a b a n l a y e r b a de 'las 
MUie8- S u t r a b a j o j d de E d u a r d o 
l a f a m i l i a d e J o s é P é r e z , c o m e r c i a n t e 
de J a r u c o . e s p e c i a l m e n t e á s u s be l la s 
h i j a s l a i lus trad-a m a e s t r a H e r m i n i a y 
l a p o r t o d o s c o n c e p t o s s i m p á t i 
c a A n a M a r í a . C o n e l o s se h a r e t i -
r a d o t a m b i é n p a r a J a r u c o l a l i n d a y 
s i e m p r e r i s u e ñ a A l i c i a , h i j a d e l d o c t o r 
J o s é M a r í a Z a y a s . F e l á c i d a d e e . 
A . B e r t r á n . 
M A T A N Z A S 
M A T A N C E R A S 
A u n a n o t a d e due lo , s i gue o t r a . 
A y e r r e c o g í u n a i m p r e s i ó n encrespo-
n a d a , y h ú m e d a l a p l u m a t o d a v í a , 
c o n t i n ú o n o t i c i a n d o t r i s t e z a s . 
F e l i p e F e r n á n d e z y A l v a r e z , h a de-
j a d o de s e r 
M u y j o v e n a b a n d o n ó l a q u e r i d a 
t i e r r a d o n d e n a c i ó , s u i d o l a t r a d a E s -
p a ñ a , p a r a v e n i r á Matanz<as y d e d i -
c a r s e a i c o m e r c i o . 
Y j o v e n a ú n , d e s p u é s de l l e g a r ú 
f o r m a r p a r t e de l a r a z ó n s o c i a l d e l a 
c a s a d o n d e s u i n f a n c i a se d e s l i z a r a , h a 
c a í d o , c u b i e r t a s u f r e n t e de i lus iones , 
en el seno d e l a n a d a . 
C o n e s p a n t o s a r a p i d e z , e l m a l e n s a -
ñ ó s e en a q u e l l a n a t u r a i e z a que p a r e -
c í a i n v e n c i b l e ; y l a t r i s t e n u e v a , que 
como t o d a s , v o l ó p o r l a c i u d a d , á to-
dos s o r p r e n d i ó . 
E l s e p e l i o t u v o e fec to en ^a m a ñ a n a 
de 'boy, a s i s t i endo á é l n u m e r o s a con-
c u r r e i í c i a , e n s u m a y o r í a comenc ianteo 
y todos 'buenos a m i g o s d e l p o b r e F e -
l ipe , s o b r e c u y o f é r e t r o d e j ó el afecto 
m u c h a s y v a l i o s a s o f r e n d a s ; ú l l t i m o 
t r i b u t o á q u i e n s i e m p r e f u é a f a b l e , 
c o m p l a c i e n t e , b o n d a d o s o y atento . 
F u é u n v e r d a d e r o c o m p a ñ e r o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s fa -
m i l i a r e s , p a r t i c u l a i r m e n t e s u s s e ñ o r e s 
t í o s R u f i n o y B a s i l i o A ü v a r e z , l a ex-' 
p r e s i ó n s i n c e r a d e n u e s t r o p é s a m e . 
P E P E Q U I R O S 
n e r que d e s l i z a r en a q u e l a r g e n t í f e r o 
p l a t o c u a r e n t a k i l o s a r g e n t i n o s t a m -
b i é n , que b i e n h u b i e r a deseado que 
se h u b i e r a n c o n v e r t i d o en c u a r e n t a 
p r e s e n c i a á tari a g r a d a b l e f i e s ta . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 & 3. Salud. 55. Te lé fono 1026. 
9564 15«-20Jn 
CiUUJANO Dhiii r i S X A 
Htrmmm afea. 38* e*tre>«ueMs> 
C. 2948 1S 
DR. t J ü S T I N I A N í CHACON 
Médico-Ciruja no-Dentista. 
S A L U D 43 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
L 2970 13 
D R G O T S A L C A R 0 S T E 3 U I 
MéUicu de la Casa tle 
Beneficencia y Mntertxlilué 
Especialista en las entermedades de lo» 
niños, médicas y Quirúrgicas, 
Consultas de 12 4 2. 
•AGUIAR 108^. TSI iBFOÑO 824. 
C. 29S9 13 
A lias c inco a c a b ó e l ba i l e , h o r a en 
que, los v a p o r e s que l a c o m i s i ó n de l a 
d u r o s y no s e v i l l a n o s . E r a n p a r a l a J u v e n t u d d e l C a s i n o p u s o á d i spos i - . 
i g l e s i a de D i o s y b i e n h a y a n esas se 
ñ o r i t a s que de m a n e r a t a n f i n a y c u l -
t a r e u n i e r o n ¡ q u é s é y o ! u n a c a n t i -
d a d g r a n d e , m u y g r a n d e que h a b r á de 
c o n t r i b u i r á l a o b m q u e se p r o p u s i e -
r o n los c a b a l l e r o s i n i c i a d o r e s . 
L a m i s a <3ió c o m i e n z o ante u n a i n -
m e n s a c o n c u r r e n c i a d e s p a r r a m a d a 
p o r a q u e l l o s i n m e n s o s j a r d i n e s . 
O f i c i ó el p a d r e T e f o , c u r a p á r r o -
co i n t e r i n o de e s ta s a n t a I g l e s i a C a -
t e d r a l , que p r o n u n c i ó a l f i n a l u n a sen-
t i d a p l á t i c a a l u s i v a a l ac to que m á s 
t a r d e se i b a á c e l e b r a r , como e r a l a 
b e n d i c i ó n d e l l u g a r d o n d e se h a b r á de 
e r i g i r el t e m p l o . 
E n e s ta c e r e m o n i a que se c e l e b r ó 
con e l r i t u a l que s e ñ a l a p a r a e l caso 
l a Igdes ia C a t ó l i c a , p r o n u n c i ó u n elo-
cuente d i s c u r s o de f o n d o s u b l i m e y 
de p r o f u n d a s e n s e ñ a n z a s e l d o c t o r 
G ü e l l , que f u é e f u s i v a m e n t e a p l a u d i -
do y f e l i c i t a d o p o r todos. 
L e y ó s e p o r e l n o t a r i o s e ñ o r F o n t el 
a c t a en l a que , c o n t o d a s l a s f o r m a l i -
d a d e s se d a b a á l a I g l e s i a l a p r o p i e -
d a d de a q u e l t e m p l o en c u y a ceremo-
n i a f u e r o n p a d r i n o s los esposos B e -
net . 
c i ó n de l a c o n c u r r e n c i a que se t r a s -
l a d ó á C i e u f u e g o s ; a l i n f i e r n o , como si 
d i g é r a m o s , p u e s r e g r e s á b a m o s de l a 
g l o r i a . 
« A N T A G U A R i ^ 
D E C I E N F U E G 0 S 
E c o de u n h e r m o s o d í a 
H a y f r e n t e a l m u r o u n a a l d e a 
A l a m a r t a n i n m e d i a t a . 
Q u e en l a s o las r e r e t r a t a 
C u a n d o c r e c e l a m a r e a . 
E n c a n t a d a se. r e c r e a 
L a v i s t a de a q u e l l u g a r 
D o n d e D i o s q u i s o p i n t a r 
A los e n c a n t o s d e l sue lo , 
L a s m a r a v i l l a s d e l C i e l o 
Y l a s g r a n d e z a s d e l m a r . 
T a n v i v o a l l í se a r r e b o l a 
E l c ie lo , a l s a l i r e l so l . 
Q u e d á e n v i d i a s u a r r e b o l 
A l c a r m í n de l a a m a p o l a . 
A s í d i j o F e r r a r i en s u s e n t i d o poe-
m a " L a V e n g a n z a " a l d e s c u b r i r u n a 
a l d e a l e v a n t i n a y a s í se p u e d e d e c i r 
t a m b i é n de C a y o C a r e n a s , p o é t i c a is-
l i t a , l u g a r s o ñ a d o que se o s t e n t a gen-
t i l y c o q u e t ó n e n m e d i o de e s t a es-
p l é n d i d a b a h í a y que f u é d o n d e t u v o 
efecto l a f i e s t a de g r a t a m e m o r i a que 
m i t o r p e p l u m a c a s i no se a t r e v e á re -
l a t a r . 
L o s s e ñ o r e s de O ' B o u r k e obsequia-
r o n l u e g o á l a c o n c u r r e n c i a c o n d u l -
ces y l i c o r e s y , á l a s 12 ( e r a l a h o r a 
c o n v e n i d a ) a q u e l l a m u c h e d u m b r e i n -
m e n s a de m u c h a c h a s que s e m e j a b a n 
f l ores e r r a n t e s c o r r i e n d o p o r a q u e -
l l a s a l a m e d a s , p e n e t r a r o n d e l b r a z o de 
sus g a l a n e s y apues tos c o m p a ñ e r o s e n 
l a e s p l é n d i d a g l o r i e t a donde t u v o l u -
g a r u n a s o b e r b i a f i e s t a de ba i l e que, 
l a j u v e n t u d de l C a s i n o E s p a ñ o l o r g a -
n i z ó y c o r o n ó c o n el m á s g r a n d e é x i -
to, p a r a a m e n i z a r c o n e l la l a s a g r a d a 
c e r e m o n i a . 
C a y o C a r e n a s es y h a s i d o s i e m p r e 
l a r e s i d e n c i a v e r a n i e g a de l a s f a m i -
l i a s p u d i e n t e s que h u y e n de l a c i u d a d 
p o r v o r i e n t a y m a l o l i ente p a r a r e f u -
g i a r s e a l g u n a s p e r m a n e n t e m e n t e e n 
t a n de l i c ioso y s a l u t í f e r o v e r g e l . 
L o s h a b i t a n t e s , p u e s , d e l C a y o , go-
z a n de u n a f e l i c i d a d e n v i d i a b l e ro-
deados como e s t á n de abso luto con-
f o r t y de los e n c a n t o s n a t u r a l e s de l a 
i^la e n c a n t a d o r a d o n d e r e s i d e n . 
P e r o , f a l t á b a l e a l g o m u y i m p o r t a n -
te y e r a u n l u g a r d e s t i n a d o e x p r e s a -
m e n t e á r e n d i r c u l t o a l D i o s que t a n -
tas d i c h a s les p r o d i g a b a y desde a y e r , 
h a q u e d a d o r e s u e l t a s o l e m n e m e n t e es-
t a n e c e s i d a d i n e l u d i b l e g r a c i a s á l a s 
i n i c i a t i v a s de los c a b a l l e r o s c r i s t i a -
nos s e ñ o r e s B e n e t , R a n g e l , C a r r e r a , 
B e r r a v a r z a y O ' B o u r k e . 
L a i n v i t a c i ó n d e c í a a s í : 
" L a c o m i s i ó n e n c a r g a d a de l a s 
obras de l a I g l e s i a de C a y o C a r e n a s , 
t iene el gusto do i n v i t a r a l C o r r e s -
p o n s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p a r a l a M i s a y c o l o c a c i ó n de l a p r i m e -
r a p i e d r a que t e n d r á l u g a r á l a s 8 de 
l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o 30 de l c o r r i e n -
t e . " 
J u v e n t u d que t a n b i e n supo l l e v a r á 
cabo f i e s t a de t a n g r a t o s r e c u e r d o s 
j u s t o es que se l e c o n s i g n e n a q u í sus 
n o m b r e s com lo h a g o a l m i s m o t i e m -
po que les d o y m i e n h o r a b u e n a . 
H e l o s a q u í : V i c e n t e M a r t í n e z , L e o -
poldo S u e r o B a l b í n , P e d r o S á n c h e z , 
J u a n F o n t , A n t o n i o A l b e i z a , G u i l l e r -
mo B l a n c o y E n r i q u e A l l e n d e . 
L a g l o r r e t a l u j o s a m e n t e a d o r n a d a 
'con b a n d e r a s c u b a n a s y e s p a ñ o l a s p r e -
s e n t a b a u n a s p e c t o e n c a n t a d o r . 
L a b i e n d i r i g i d a o r q u e s t a de A g u s -
t í n S á n c h e z h a c i e n d o p r o d i g i o s c o n 
sus d a n z o n e s q u e t e n í a que r e p e t i r . 
A q u e l l a c o n c u r r e n c i a i n m e n s a cons-
t a n t e m e n t e o b s e q u i a d a y u n e s p l é n -
d i d o " b u f e t " s e r v i d o p o r l a c a n t i n a 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l c o m p l e t ó e l con-
j u n t o a r m ó n i c o que p r e s i d i ó c o n s t a n -
t e m e n t e t a n d e l i c i o s a f i e s t a de desea-
b le y p r o n t a r e p e t i c i ó n . 
^ E l c r o n i s t a h a c e a q u í p u n t o , no s i n 
a n t e s f e l i c i t a r á l a s d i s t i n g u i d a s m a -
t r o n a s y c a b a l l e r o s que p a t r o c i n a r o n 
el s o l e m n e y t r a s c e n d e n t a l ac to , r e l i -
gioso v e r i f i c a d o e n l a m a ñ a n a d e l do-
m i n g o . 
D i o s les p a g a r á con c r e c e s s u c r i s -
t i a n o d e s p r e n d i m i e n t o . 
Y vosotros , j ó v e n e s que d e m o s t r a s -
te i s a y e r v u e s t r o e s p í r i t u o r g a n i z a d o r , 
c o n t r i b u y e n d o á u n a f i e s t a que todos 
os a p l a u d i e r o n , s e g u i d p o r ese c a m i -
n o ; no os a r r e p i n t á i s . 
C o m o esa f i e s t a h a c e n f a l t a m u c h a s . 
T e n é i s t e l a p o r donde c o r t a r como 
sue le d e c i r s e . 
T e n e i s r á m á s de u n a d i s t i n g u i d a ' 
s o c i e d a d que os a y u d a y s igue , u n C a -
y o C a r e n a s , v e r d a d e r o E d é n donde 
t o d a s l a s f i e s ta s que c e l e b r é i s l l e v a -
r á n e l se l lo de l a p o e s í a y d i s t i n c i ó n 
m á s r e f i n a d a . 
¿ C u á n d o es l a o t r a ? 
P A Z O S , 
í)i. J« ¡Sanios í eraaMes 
Consultas en Prado LU6. 
Ai lado del D I A R I O D B L A M A R I XA 
C. 2960 1S 
E l D r ? J u a n J e s ú s Y a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consu!tJ%« 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
H c a s de Consultas de 8 á. 4. 
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PUI6 Y BÜSTA1ANTE 
Dr. K. (Jliouiat 
Tratainiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreat . —Curaclún rftpida.—Con-
sMtas de V: á 3. — Telé fono S54. 
E G I D O KVWL 2 (alto*). 
C. 2953 1 S _ 
D R . E R Á S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
Aguiar 76 altos, entre O'Keüly y San Juan 
de D:os. Dentaduras de varias calidades, a l -
gunas muy baratas para los que las pidan. 
- littt ¿Ü-lSAg 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e l í r n a c i o B , P l a s e n c i a 
Clrujauo del HoMVtta] n. ] 
Especia l i s ta» en Enfermedades -lo MujerWL 
Partos, y Cirugía en general. Consultas do 
1 A 3. Empedrado 6«. TeiOíoao 29e. 
. C. 29S3 i a 
D R . J U A N P A B L O G A R C í T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
A B O G A D O S 
Fan Ignacio 4C, praL 
C. 2978 
Tel. 839, de 1 á 
1S 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A I i 
rtel D r . M i r e t 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somnoforma." método dol Dr. Rolland de 
París . Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de 8 & 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-
tad, 12939 26-25Ag 
3 3 x % I N r - ó L f i e s s . 
(. TRUJAN O-DluNTIST A 
j E H d - f O C t T O ¿a, T X . l i o 
1*1 
C. 2958 
Consultas L u z 15 de 12 ¿ S, 
1S 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras, — Vías ü n a f . -
ria-s- — Clrujía er general.—Consuitiis de it 
6 2, — San Lázaro 246, — Teléfono 1342. 
Grntfa fi lo . pobre.. 
C. 2965 ig 
Í'OIVOB deaarmcoa, eAIxtr, cepilios. Consul-
V Í S de 7 A 6. , 
122Ü& 28-8Ag 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad, — Habana número 42 
C, 3023 1S 
CONTRA LA DISENTERIA 
Las personas sujetas á d i senter ía c r ó -
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón de Belloc. E l uso, en 
efecto, de este remedio, á ia dosis de 
2 á 3 cucharadas soperas despur-s de 
cada comida basta para detener en unos 
cuantos dias los desarrejrlos de vientre 
aun los más antiguos y rebeldes á toda 
otra m e d i c a c i ó n ; y esto á causa de que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que es el mejor a n t i s é p -
tico de los intestinos. 
Por eso y para garant ía de lo? enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de Paris en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y b e b e r . Es claro que el 
color del liquido no seduce la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. D e p ó -
sito general, 19, r u é Jacob, Paris. 
Advertencia. — P u é d e s e reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su c o m p o s i c i ó n es idén t i ca y su eficacia 
la misma, 2 0 3 pastillas d e s p u é s de cada 
comida. 6 
I m p o s i b l e d a r u n a i d e a de lo que 
f u é ese b a i l e que r e a l z ó t a n t a y t a n t a 
b e l l e z a , r e ñ e j o f i e l d e l a f a m a que 
t a n j u s t a m e n t e g o z a C i c n f u e g o s de 
poseer m u j e r e s b o n i t a s . 
A u n á t r u e q u e de omis iones perdo-
n a b l e s en m í , d a r é a l g u n o s n o m b r e s 
que m i m e m o r i a i n f i e l r e c u e r d a en es-
tos i n s t a n t e s . 
L a s b l o n d a s h e r m a n a s H e r m i n i a , 
E d e l m i r a y C l o t i l d e R o d r í g u e z de l 
R e y d i s t i n g u i d a s p o r s u h e r m o s u r a y 
a f a b l e t r a t o . 
L a s a n g e l i c a l e s M a r í a C u e t o . L o l a 
C a l v o , L o l a G a r c í a , O l i m p i a T r u j i l l o 
y M a r í a L u i s a E s c a r z a . 
E l e l e g a n t e c u a r t e t o que f o r m a b a n 
l a s h e r m a n a s A s u n c i ó n , M a r í a , A n -
t o n i a y T e t é C a s t i ñ e i r a , 
E l d i s t i n g u i d o r e l i e v e de M a r í a 
I s a b e l A r a g o n é s y l a s p e r s o n i t a s en-
c a n t a d o r a s de I s a b e l y E m i l i t a A l v a -
r e z , 
O t r a s c u a t r o h e r m a n a s de s i n g u l a r 
h e r m o s u r a : R o s a , I s a b e l , J u l i a y C a r -
m e n C a n t o . 
O t r a s t r e s no m e n o s h e r m o s a s : I s o -
l i n a , H e r m i n i a y E l o í s a A g u i l a r . 
A n g e l e s y q u e r u b i n e s : M a r í a L u i s a 
P i n o l , Ñ i c a y M a t i l d e G e n e r , U c a So-
to longo, M a r í a T e r e s a y C a c h i t a C a -
r r e r a , M a r í a L u i s a G a l i a n o y A d e l a 
P i c h a r d o . M i g n o n , l a e s p i r i t u a l s o b r i -
n i t a de A d e l a , C h i c h a y M a r í a F e -
m e n i a . 
L a a r r o g a n t e s e ñ o r i t a C e l i a C a l v o 
p u r o bus to r o m a n o . 
CURACION de TODAS las E N F E R M E D A D E S 
.-ni medicinas ni operaciones 
B a ñ o s de sol, de v a p o r , d e as iento , etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadaa léase " L A Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, ¡a cual se enviará gra-
tis k quienes la pidan de palabra ó uor es-
crito & su administrador, M A N R I Q L B üO. 
C, 2979 1S 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y .Balear 
Consultas de 12 á, 2 (Clínica) |1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 A 4. 
Muiirlque 73. Telefono 1334. 
C. 2961 1S 
DE, E N R I Q U E FERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 i. 3, Je süs María número 33. 
C. 2951 1S 
DE. ADOLFO E E Y E S 
E o í e r m e d a d e s d e l E s t o m a g o 
e l u t f s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co poi' el anklisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor» Haymen del Hospital de ban Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74, altos, •— Te ló íono 874. 
C, 2962 1S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujans do l a Facrntaa de parla 
JBepeciallsta «n enfermedades dei estó-
mafcu e miesUnco, s e g ú n «i procedimiento 
de ios profeworas doctores Jdayem y Winter 
de Par í s por ti anaiixi* tíei jugo g&stnca 
CONSULTAS D K 1 4 ». P R A D O ¿4 
D R . R T a l í X T O V A L D E r 
D K N T I B T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, & una 
cuadra de tan Rafael. 
C, 3017 1S 
CONCORDIA 3 3 E S » A SAN N I C O L A S 
Montada á la ditura ae sus s a m u r e j que 
existen en los pa l í e¿ m&b adelantados y tra-
bajos garantizados con loa materiales de 
los reputados fabricantts S. S, Whiie Dea-
tal é Ingleses Jesson, 
Frccioa uc UMI Trabaje* 
A p l i c a c i ó n de cauterios 5 0.20. 
Una e x t r a c c i ó n , . ., ü ,o0 
Una id, s in ¿ o l o r „ ü ,75 
Una l impieza . .4 » 1.50 
Una empastadura 1.00 
Una id, porcelana „ „ i . 50 
U n diente espiga , 3.o<» 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 4 . . . . » 8 . L ) 
U n a corona de Oro 22 Jtle. . . . » 4. 24 
Una dentadura de 1 & 3 pieza*. . „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 6.00 
Una id. de 7 & 10 id . 8 . 0 0 
U n a id. ds 11 4 14 id ..12.00 
Dos puentes en Oro a razón d« $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Av.'so a loa forasteros que se terminarán sua 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. 
d e l 2 A 3 y d e 6 y media d 8 y media. 
C, 2981 18 
D r . N I C O L A S G . de K O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de sefiora», 
cirujía en general y partos. Consultas de 13 
& 2, Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C. 2947 13 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rá.pida y radical. E l enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y e^pc-c.'ales. 
De 12 á 2. Enfermedades propia? de la 
mujer, de 2 á 4, A G U I A R 128 
C, 3018 1S 
P I E L — S I F I L I S —- S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos, 
Jesfln María 81, De 12 fl 2 
KAMÍK0 C A t í m í 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A Q L N E R A i , 
Consultan uiarlaa da 1 & s. 
San Nlool&a nana, 3., Teléfono 1132 
C. 2955 1S 
Laboratorio Bacter io lóg ico de ia t roaloa 
Médlco-Qalrúrglca de la Habana 
l a i i u a . ' i . ca láisT 
Se practican un£I>sitt de urina, espntoa 
aanarre, leche, viu^, e tc . «te . Prado 105, 
C. 3030 1S 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J ANO-DENTISTA 
Aguila 7b, ebquxna ; ioti áa^Ml, i i i i ; . 
l u L L i O ^ O ISdi. 
C, 2963 1S 
DR. EL ALY/RlZ ART1Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O i L O S 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C, 2975 1S 
DE. FRANCISCO J. DE VSLASOO 
Enfermedades del Corazón. Quimones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l í t icas . -Consul-
tns de 12 & 2.—Días festivos, da 12 & 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 459. 
C. 2950 18 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agrnlnr SI, Banco ülapattol, prlMcipal. 
Te lé fono 3314. 
C. 2735 1 AK. 
Pelavo García y S a n t i a p Notario pnlilici). 
Pelsyo Sarc ia i Oresíes F e r r a r a a t e l i ; 
Habana 72. Teléfono 3153 
De 8 & 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
I O ü S T A V O LOFfil 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas ea Be^ascoaín 105^ próximo 
á rteina de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C, 2968 1S 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
C. 2974 1S 
DOCTOR DEHOGUES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 3, 
A G U I L A 96, — Telé fono 1743. 
12243 52- l lAg 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opusicior de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nuin, 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50, T E L E F O N O 1130. 
C. 2964 1S 
S e c a n d o B e l l o v A r a u g o 
A B O G A D O » U A 1 3 A N A 5 o 
C. 2977 18 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en ¡as enfermedades * • ! • • • 
tómago, h ígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 2, en su domicilio, Eanta 
Clara 25, altos. 
Gratis p4ri\ loa pobres los martes y jueve» 
DR. HERNANDO SESUi 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRO^QÜÍDS Y SARaANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 1 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes1, miércoles y 
viernes ft las 8 de la mañana. 





Habana. De 11 
13 
D r . P a n t a l e á n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del Al -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consulta» 
de 12 & 2; martes, Jueves y sábados, Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2976 1S 
S . B A K R O E T A S C H K í D N A G E L 
ABOGADO. E x - J u e z de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia A Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión do pagos y quiebres. Mercaderes n ú -
mero 2. Te lé fono 143. 12938 26-25Ag 
* * O L O Y S A L A Y A 
. A - l o o g£¿3L d o s » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2960 1S 
R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Consultas de 2 & 4. R/:ina £5, altos Te lé fonos 
1073 y S011. 
10963 62-16J1. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y AOXAUIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — DomlciUo: Ancha del Norte 22L 
Teléfono 1.S74 
C. 2980 13 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana. 
12435 78-13Ag 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n a n d e z 
De la Universidad de Columbla. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr. J . Santos F e r n á n -
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. P R A D O 105. De 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 
p. m. Recibe los pobres de 1 & 4 de la tarde. 
1S226 2e-30/.g 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas gratis de 1 á 3. Someruelos 32. 
Teléfono 1611. 
13030 13-26Ag 
de 12 & L 
O. 296Í 1S 
D r . C . E . F m l a y 
Especialiala eu eufermedadea de ion ojos 
y de loa oidoa. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4 
C 2954 13 
D r . J o s é A l f r e d o E e r n a l 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Escuela de Comercio 
B t l a s c o a í n núm. 30 altos. De 7 á 13 a. m. 
_ 12250 26- l lAg 
D r . M a r t i n e s C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venérea* 
Consultas de U á 3 de la tarde 
A f i l i a r n ü m . 1 0 1 . 
11957 26-a Ag 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protés icas . Primef 
dentista de las Asocianciones de Repórters 
y de la Preiisa. Consultas de 8 á 11 a. m. ^ 
de 12 á 5 p. m. e.i Teniente Rey 84, bajoa 
Te'é fono 3137. Habana. 
C. 294D j g 
ra O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildósolá 
(Fondiido en ISSO) 
Un anál i s i s coiripleto, mi^rcscóplco 
;r químico, DOS flOi.'OS. 
(or«poK«ela 07, entre Uural la y Teniente Key 
t \ 2971 ifi 
D I A K I O D E L A M A ^ I N / ^ - E d i c i ó l de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 4 de 1908 
P A R T I f l O S J P O L I T I G O S 
(Por t e l égrafo ) 
H o l g n í n , S e p t i e m b r e 3, 
á, l a s 4 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L l e g ó l a n o t i c i a de l a u n i ó n de los 
l i b e r a l e s , s i endo a c o g i d a oon e n t u -
s i a s m a p o r q u e e sa u n i ó n r e p r e s e n t a e l 
t r i u n f o de l a n u e v a R e p ú b l i c a . 
E s t a n o c h e c e l e b r a r á n todos los l i -
b e r a l e s u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n , r e -
c o r r i e n d o l a c i u d a d u n i d o s todos, m i -
g u e l i s t a s y z a y i s t a s , que f o r m a n h o y 
u n a s o l a f a m i l i a p a r a e l b i e n d e l p a r -
t ido . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
C o m i t é d e l b a r r i o de G u a d a l u p e 
C o n v o c a t o r i a 
S e a v i s a p o r este m e d i o y se r u e g a 
l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , á todos 
n u e s t r o s a f i l i a d o s y s i m p a t i a a d o r e s , 
a s í como á los defensores de l a c a n -
d r d a t u r a d e l d o c t o r J . R . O ' F & r r i l , 
p a r a que c o n c u r r a n ev j u e v e s 4 d e l co-
r r i e n t e á l a s ocho d e l a noebe á l a c a -
sa S a n J o s é 54. con el obje to de t r a -
t a r asuntos i m p o r t a n t e s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 de 1908. 
M a r i a n o C , L a s t r a . 
S e c r e t a r i o 
^ 1 0 S S Ü C E S O S 
L O D E C O R R E O S 
A u t o de p r o c e s a m i e n t o . — A R i c a r d o 
R o d r í g u e z P é r e z , se le e x i g e n 40,000 
pesos de f i a n z a . — A F r a n c i s c o 
C ó r d o v a D e v e s a y M a r i o R i v a s P e -
r e i r a , 10,000 pesos . — A M a n u e l R o -
d r í g u e z M a r c o s , 5,000 pesos . — L i -
b e r t a d ctel y e r n o de R o d r í g u e z P é -
rez . 
E l l i c enc iado A r ó s t e g u i , J u e z de 
I n s t r u c c i ó n d e l E s t e , h a d i c t a d o a y e r 
auto de procesamiento c o n t r a el em-
pleado de C o r r e o s don R i c a r d o R o d r í -
gi iez y^tres c ó m p l i c e s , en l a c a u s a que 
se le s igue p o r desfalco en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de C o r r e o s . 
H e a q u í e l auto de procesamiento 
que d ice a s í : 
Resultando: Q u e s e g é n consta de lo 
a c t u a d o , R i c a r d o R o d r í g u e z P é r e z , em-
pleado desde hace muchos a ñ o s en e l 
D e p a r t a m e n t o de C o r r e o s , en s u c a r á c -
t e r de O f i c i a l d e l " N e g o c i a d o de se-
l los y m a t e r i a l e s , " t e n í a á s u c a r g o l a 
c a j a de c a u d a l e s de dicho D e p a r t a -
m e n t o en que se g u a r d a b a n los sel los 
y d e m á s efectos t imbrados , y p o r lo 
t a n t o c o n o c í a l a c o m b i n a c i ó n de d i c h a 
c a j a y estaba des t inado e x c l u s i v a m e n -
te á l l e v a r los l ibros re lac ionados con 
e l s u m i n i s t r o de sellos y efectos t i m -
brados á todas las dependenc ias de l r a -
m o ; y p r e v a l i é n d o s e de l a c o n f i a n z a 
que , debido á s u comportamiento ex-
t e r i o r observaba, y sus jefes e n é l te-
n í a n depos i tada , en d i s t in tas f echas 
que no h a n podido prec i sarse s u s t r a í a 
de los paquetes de sellos y efectos t i m -
brados , va lores que s e g ú n e l b a l a n c e 
que se e s t á p r a c t i c a n d o a s c i e n d e n á 
m á s de c i n c u e n t a y tres m i l pesos. 
Resultando: Q u e M a r i o R i v a s y P e -
r e i r a , amigo í n t i m o de R i c a r d o R o d r í -
guez, sabiendo l a p r o c e d e n c i a de aque-
l los valores , los r e c i b í a en c o m i s i ó n p a -
r a vender los á m á s ba jo prec io d e l no-
m i n a l , entre personas que no se h a n 
d e t e r m i n a d o a ú n , á F r a n c i s c o C ó r d o -
v a D e v e s a , que t a m b i é n s a b í a s u o r i -
gen, esto p o r q u e n u n c a se v e n d e n se-
l los y efectos t i m b r a d o s de correos en 
menos de s u v a l o r ; y d e s p u é s d i c h o 
C ó r d o v a los v e n d í a a l p ú b l i c o á s u 
prec io en e l kiosko de s u p r o p i e d a d s i -
t u a d o en e l c a f é " L a M a r i n a " , en l a 
ca l l e de Of ic ios y T e n i e n t e R e y y á las 
casas de comerc io y kioskos d e l m i s m o 
g i r o de esta c i u d a d que lo s o l i c i t a b a n , 
p a g á n d o l e d icho C ó r d o v a á R i v a s e l 
p r e c i o convenido y este ú l t i m o r e p a r -
t í a el produc to con R o d r í g u e z , 
Resultando: Q u e por c o n f i d e n c i a s 
obtenidas p o r e l S u b - i n s p e c t o r de l a 
P o l i c í a Secre ta , s e ñ o r F i d e l A r a g ó n , 
f u é reg i s trado e l es tablec imiento p r o -
p i e d a d de M a n u e l R o d r í g u e z M a r c o , 
s i t u a d o en ia ca l le de C o m p o s t e l a c i e n -
to c u a r e n t a y c inco y no obstante l a ne-
g a t i v a de é s t e de no tener m á s sel los 
que los que estaban colocados en la v i -
d r i e r a de s u d icho establec imiento , se 
a m p l i ó el reg i s tro á l a c a j a de c a u d a -
les o c u p á n d o s e a d e m á s dentro de e l l a 
u n a c a j a de c a H ó n conteniendo c i n -
c u e n t a sellos de á diez centavos , u n so-
b r e conteniendo c i en sellos de á c i n c o 
oenJavos, diez y seis sel las de k dos 
centavos , c i n c u e n t a sellos de & u n cen-
tavo , y dos l ibr i tos conteniendo c a d a 
u n o doce sellos de á dos centavos , t r e i n -
t a y u n sobres de á dos centavos , c i en -
to c u a r e n t a y u n a t a r j e t a s de á u n 
centavo y qu ince h o j a s de p a p e l de los 
que se u s a n p a r a l a e n v o l t u r a de se-
llos de e o n v o . 
Résultando-: Q u e d e s p u é s de n o t a r -
se la a u s e n c i a d e l empleado de correo 
s é ñ o r R i c a r d o R o d r í g u e z P é r e z y de 
las not ic ias a d q u i r i d a s por el D i r e c t o r 
G e n e r a l de l R a m o , de que se h a b í a 
a fe i tado el bigote, que h a b i t u a l m e n t e 
usaba , p a r a sus traerse á l a a c c i ó n de l a 
j u s t i c i a , f u é detenido por el S u b - i n s -
pec tor de l a P o l i c í a S e c r e t a J o r g e H e -
r r e r a , en l a c a s a M o n s e r r a t e n ú m e r o 
ciento qu ince , donde se e n c o n t r a b a de 
• i s i t a s e g ú n m a n i f e s t ó a q u e l y en el 
(Tarso de l a i n v e s t i g a c i ó n se j u s t i f i c a 
que se e n c o n t r a b a en d i c h a casa desde 
el domingo p r ó x i m o pasado, d igo des-
de el s á b a d o pasado, en c u y a casa sos-
t u v o u n a entrev i s ta r e s e r v a d a con 
F r a n c i s c o C ó r d o v a D e v e s a . que f u é re-
conocido p o r la testigo M a n u e l a H e r -
n á n d e z y S á n c h e z , que a l l í se encon-
t r a b a df1 v i s i t a . 
Considerando: Qi:e estos hechos r e -
y i f ^ o los carac tere s de l del i to de m a l - í 
v e r s a c i ó n de c a u d a l e s prev i s to y cas-
t igado en l a S e c c i ó n c i n c u e n t a y c i n -
co de l C ó d i g o P o t a l y que de lo a c t u a -
do ex i s ten m é r i t o s bastantes p a r a es-
t i m a r como responsables c r i m i n a l m e n -
te de d icho del i to á los acusados R i -
c a r d o R o d r í g u e z P é r e z , F r a n c i s c o C ó r -
d o v a D e v e s a , M a r i o R i v a s P e r e i r a y 
M a n u e l R o d r í g u e z M a r c o s , p o r lo que 
corresponde d i r i g i r c o n t r a ellos este 
proced imiento . 
Considerando: Q u e en a t e n c i ó n á 
lo p r e c e p t u a d o en l a S e c c i ó n sesenta y 
tres de d icho C u e r p o legal , se e s t á en 
e l caso de s e ñ a l a r f i a n z a á dichos a c u -
sados, p a r a que p u e d a n gozar de l iber -
t a d p r o v i s i o n a l . 
V i s t o s los A r t í c u l o s c i tados y e l 384, 
502, 503 y 589 de l a L e y de E n j u i c i a -
miento C r i m i n a l y l a O r d e n 109, ser ie 
de 1899. 
S e d e c l a r a n procesados por esta c a u -
sa y suje tos á sus resu l tas i R i c a r d o 
R o d r í g u e z P é r e z , F r a n c i s c o C ó r d o v a 
D e v e s a , M a r i o R i v a s P e r e i r a y M a n u e l 
R o d r í g u e z M a r c o s y se les d e c r e t a l a 
p r i s i ó n p r o v i s i o n a l h a s t a tanto que 
p r e s t e n f i a n z a en m e t á l i c o , e l p r i m e r o , 
ó sea R o d r í g u e z P é r e z , por l a c a n t i d a d 
de c u a r e n t a m i pesos moneda a m e r i c a -
n a , C ó r d o v a , D e v e s a y R i v a s P e r e i r a 
p o r l a c a n t i d a d de diez m i l pesos en l a 
m i s m a moneda c a d a uno y R o d r í g u e z 
M a r c o s por l a c a n t i d a d de c inco m i l 
pesos t a m b i é n en m o n e d a a m e r i c a n a . 
N o t i f í q u e s e l e s í n t e g r a m e n t e este a u -
to é i n s t r ú y a s e l e s de los recursos que 
p u e d e n e j e r c i t a r y d e l derecho que tie-
n e n de aconse jarse de le trado. 
T r á i g a n s e á l a c a u s a sus anteceden-
tes penales , c a r c e l a r i o s y de c o n d u c t a . 
R e q u é r a s e l e s p a r a que en e l t é r m i -
no de u n a a u d i e n c i a d e s p u é s de no t i f i -
cados pres ten f i a n z a en m e t á l i c o c a d a 
u n o por l a s u m a de tresc ientas m i l pe-
setas con e l f i n de a s e g u r a r las respon-
sab i l idades p e c u n i a r i a s que p u e d a n co-
r r e s p o n d e r l e s en d e f i n i t i v a y s i no lo 
v e r i f i c a n e m b á r g u e n s e l e s .bienes s u f i -
c ientes á c u b r i r d i c h a s u m a , f o r m á n -
dose p a r a t r a t a r de este p a r t i c u l a r y 
e l de la p r i s i ó n los oportunos i n c i d e n -
tes. 
C o m u n i q ú e s e este auto á l a S u p e r i o -
r i d a d y a l s e ñ o r F i s c a l ; y r e m í t a s e tes-
t imonio a l s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l de 
C o m u n i c a c i o n e s y A l c a l d e M u n i c i p a l á 
los efectos de l a s u s p e n s ó n de los c a r -
gos que d e s e m p e ñ a n los procesados R i -
c a r d o R o d r í g u e z y M a r i o R i v a s . — L o 
m a n d ó y f i r m a e l s e ñ o r l i c e n c i a d o 
M a r t í n A r ó s t e g u i y de l C a s t i l l o , J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de l D i s t r i t o de l E s t e : i 
doy f é . — Martín Aróstegui. — Moi- 1 
sés Maestri. 
v i g i l a n t e 919 u n a m u j e r de l a r a z a 
b l a n c a que d i j o n o m b r a r s e D o l o r e s 
. M a r t í n e z P é r e z , de 26 e ñ o s de -edad. 
S E A L Q U I L A * , ' los hermosos v vent 
altos de la caaa situada en San" MlRuel nú 
mero 86 entre Manrique y San Nicolás rnm 
puesto. <le recibidor, sala, wla c u a r ^ s " 
medor, baño, dos Inodoroa - ^u»rtos. co 
Acular nimero 136. 
13489 de 1 ft 4 p. m. 4-4 
S E S O L I C I T A UNA COCD^ERS~^LAÑCA 
que *uenna en la colocación. Vedldo 
y J ^ V l l l a Luisa, , Cipriano Echavarr l 
4-4 
— - — — » —~ — — ~~ — , meuui, lüuuuroa y cocina con el 
v e c i n a de S a n I s i d r o 32, p o r t e n e r no- «,;v,clor,f?f,t1!;^i<L5lodern2- L a "ave en ios 
i K M é que I m b í a t r a t a d o de s u i c i d a r - « S l V ^ J S * ? ^ ^ i 1 ^ ' 
se i n g i r i e n d o u n a s u s t a n c i a t ó x i c a . 
E l d o c t o r S á j i c i i e z Q u i r ó s , que l a 
a s i s t i ó , c a l i f i c ó s u es tado de p r o n ó s t i -
co gm-ve, p o r preserntar u n a i n t o x i c a -
c i ó n origiinaida p o r h a t x j r i n g e r i d o d o s 
p a p e l i l l o s de p e n n a n g a a s t o d e po-
t a s a . 
L a M a r t í n e z m a n i f e s t ó q u e t r a t ó de 
s u i c i d a r s e p o r e s t a r a b u r r i d a de k l v i -
da . E l d o c t o r L u z n x i a g a se h a r á c a r -
go de s u a s i s t e n c i a m é d i c a . 
E l s e ñ o r J u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l E s -
te conoce de este ca so . 
Policía del Puerto 
A y e r el v i g i l a n t e J . R i v a s se c o n s -
t i t u y ó á bordo de l a g d e t a c o s t e r a 
' ' J o v e n J a i m e , " donde en l a m a d r u -
g a d a d e l m i s m o d í a se h a b í a c o m e t i -
do u n robo . 
E l p a t r ó n d e l a goleta , V i c e n t e M a -
rín m a n i f e s t ó a l e x p r e s a d o v i g i l a n t e 
que p o r l a m a d r u g a d a h a b í a s e n t i d a 
ruado á bordo y a l l e r a n t a r s e p a r a 
v e r q u é o c u r r í a , v i ó que u n h o m b r e 
desconoc ido h u í a , s i n que ly h u b i e r a 
pod ido d e t e n e r . 
Afl e f e c t u a r u n r e g i s t r o en l a e m 
b a i r c a c i ó n , n o t ó que l a p u e r t a d e l a 
c á m a r a h a b í a s ido f r a c t u r a d a y q u e 
de l a m i s m a f a l t a b a u n p a q u e t e de 50 
pesos p l a t a y que por e l p iso h a b í a 
r e g a d a s v a r i a s p i e z a s de r o p a ¿ e ve s 
t i r , p e r t e n e c í entes á los t r i p u l a n t e s . 
T a m b i é n s o b r e c u b i e r t a e n c o n t r a 
r o n türado u n bul to c o n t e n i e n d o r o 
pas . 
Oon e l a c t a l e v a n t a d a p o r el oficia? 
d e c a r p e t a en l a e s t a c i ó n de l a v i 
g idancia de l a A d u a n a , se d i ó c u e n t a 
a l j u e z c e n r e s p o n d i e n t e . 
8B A L Q U I L A la casa calle de Inquisidor 
número 62 compuesta de sala, comedor 
cinco cuartos grandes y baño, acabada de 
pintar: para más pormenores Oficios esquí 
na JeBüs María, Nicanor Qarcfa -
l - ^ 9 4.4 
S E A L Q U I L A la eJe^ante y nueva casa 
Virtudes 144 y medio, toda de cielo raso 
compuesta de sala, saleta cinco cuartos 
uno para criados: la llave al lado casa de 
vecindad. Informes Monte 116 
13480 8_4 
E l mest izo A l e j a n d r o R e y e s ^ p i -
n o s a y el b lanao A n g d l L ó p e z , que 
s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a a y e r t a r d o 
en e l m u e l l e de L u z , f u e r o n detenido?, 
p o r el vigi lau'fe n ú m e r o 43. 
A L Q U I L E R E ! 
S E A L Q U I L A en doce centenes la casa 
Concepción de la Val la 13. con sala, antesa-
la, cuatro hermosos cuartos, un buen baño, 
toda de azotea. L a llave al lado en el café. 
Impondrán Reina 85 altos. 
13514 8-4 _ 
E N ECONOMIA número 8, casa de familia 
se alquila una espaciosa eala, con eu cuarto 
y comedor y una habitación alta espaciosa y 
ventilada, agua abundante y ducha, propias 
para matrimonio sin niños, s eñeras solas y 
sobre todo se recomienda moralidad. 
13521 8-4 
S E A L Q U I L A en la Calzada del Monte nú-
¡ mero 352 esquina á Fernandina, un departa-
i mentó bajo muy fresco, compuesto de tres 
I cuartos con tocio el servicio. Alquiler men-
sual $12.75 oro. 18522 4-4_ 
S E A L Q U I L A N os hermosos y frescos a l -
tos de Acosta 93 con sala, comedor y cuatro 
cuartos pisos de mosaico, acabados de pin-
tar y á. dos cuadras del Colegio de Belén. 
L a llave é informes en Acosta número 32. 
Te lé fono 3328. 13533 4-4 
A L T O S : Bonitos, cómodos y muy frescos 
A y e r t a r d e f u é puesto en l i b e r t a d e l 
j o v e n don O r f i l i o M u r o O s u n a , y e r -
no d e l procesado don R i c a r d o R o d r í -
guez P é r e z , por no haberse c o m p r o b a -
do los cargos que c o n t r a é l a p a r e c í a n 
en los p r i m e r o s momentos de i n i c i a r s e 
l a c a u s a que se s igue c o n t r a s u p a d r e 
p o l í t i c o . 
E N L A B O D E G A L A C A M P A N A 
E n fe m a ñ a n a de a y e r se c o n s t i t u y ó , . 
e l t e n i e n t e de p o l i c í a d e l a o n c e n a de- i c ío 9 centenes. L a nave en ios bajos, su 
' d u e ñ o Obispo 72. 13531 «-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cristo 16, con 
sala, saleta. 4 cuartos, baño, cocina y ser-
vicio sanitario. La llave en e 32, Informan en 
Habana 50 (bajos). 
13530 4-4 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes, l a pre-
ciosa casa San Tadro número 8, pegada 
al Ferrocarri l , sala. 3 posesiones, gran pa-
tio con árboles frutales, y agua de Vento. 
L a llave en el número 4, informarán en 
Campanario 215. Habana. 
_ 1 3 5 2 8 _ 8-4 
E N B C E N T E N E S Se~alquila la casa B 
ledad letra C. entre Neptuno y San Miguel 
con sala. 2 cuartos, comedor, o c l n a , du-Mia 
y servicio sanitario moderno toda de mosai-
co. Ln 'lave « n la ':••>,írí.a da ¡a • : > • * i:n;; d.-Stn Vlguel, dond.'' inftrmdñ. 
18511 4-4 
m a r c a c i ó n , s e ñ o r L o i n a z , e u l a b o d e g a 
" L a Canupanra", c a l z a d a ck1 J e s ú s d e l 
M o n t e n ú m e r o 528, p o r av iso que t u v o 
de h a b e r s e c o - m e t á d o u n robo en dk-ho 
eatafelec imiento . 
M a n u e l Z a r d o u , d u e ñ o de l a bode-
ga , m a n i f e s t ó que a l l e v a n t a r s e p a r a 
h a c e r c a f é le l l a m ó l a a t e n c i ó n que 
l a p u e r t a d e l pa t io que d a a c c e s o al 
e s t a b l e c i m i e n t o e s t a b a a b i e r t a , p o r lo 
que sospechraindo se h u b i e r a c o m e t i d o 
u n rofco, p r a c t i c ó u n r e g i s t r o , n o t a n d o 
que l a c a r p e t a d e l e s c r i t o r i o h a b í a s i -
do v i o l e n t a d a , lo m i s m o que u n b a ú l , 
r o b á n d o l e de este va.r ias p r e n d a s , var 
l u a d a s en u n o s 25 pesos . 
S e i g n o r a q u i é n ó q u i é n e s setan los 
a u t o r e s de este h e c h o . . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el h o s p i t a l Nues>tra S e ñ o r a d e 
la s M e r c e d e s f a l l e c i ó e l b l a n o o A b e -
l a r d o M a r t í n e z C a ' b r a l , de 26 a ñ o s , ve -
c ino de P a l a t i n o 21, de r e s u l t a s d>e l a s 
les iones que r e c i b i ó el d í a p r i m e r o d e l 
a c t u a l a l p a s a r l e p o r e n c i m a l a s r u e -
d a s d e u n c a r r e t ó n y de c u y o h e c h o 
nos o c u p a m o s en s u o p o r t u n i d a d . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l N e c r o -
comio á l a d i s p o c i c i ó n d e l s e ñ o r J u e z 
d e l Oes te . 
R O B O E N E L V E D A D O 
E n l a c a s a en c o n s t r u c c i ó n c a l l e 19 
e s q u i n a á P a s e o r o b a r o n u n a c a j a de 
h e r r a m i e n t a s de c a r p i n t e r í a , prop ie -
d a d de d o n A n t o n i o F e r n á n d e z A r i a s , 
v e c i n o de N e í p t u n o 269. 
L a s h e r r a m i e n t i s s e s t á n v a l u a d a s e n 
u n o s ve in te pesos y se i g n o r a q u i e n ó 
q u i e n e s s ean los a u t o r e s d e l robo . 
S Ü I C I ' D I O F R U S T R A D O 
A l c e n t r o d e s o c o r r o dW p r i m e r d is -
t r i t o f u é c o n d u c i d a a y e r t a r d e p o r el 
C A L L E 16 número 24, una cuadra tramvla 
Calle 17, alquiler 11 centenes. Pisos mosai-
cos, sala, comedor 6 cuartos, baño cocina 
2 Inodoros, ventilada 4 lados, uatlo traspa-
tio. Informan "Villa CaroUna" Calles 16 
Baflos. 18484 ' 4.4 
SK A L Q U I L A N & personas de gusto los 
bajos de la nueva casa Cárcel número 27 
esquina á San Lázaro prOxlmoa á todos loa 
principales paseos con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, inodoro, patio 
traspatio y demás servicios todos á la mo-
derna, la llave é Informes <n la bodega de 
enfrente. 18434 8-3 
P R O P I O P A R A Vaquería se a lqui laTíT 
arrienda una parcela de tierra cercada; con 
una casa de madera, sembrada de "paral' 
y agua en abundancia todo el aflo. Informan 
Monte 184. 184S9 4-3 
S E A L Q U I L A la casa SubírsíñaTTo-á una 
cuadra de Carlos I I I , con sala, saleta, 
cuartos grandes con todos servicios sanita-
rios, la llave al lado. Informan Beascoaln 15 
13438 4-3 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con 6 sin muebles y con toda asistencia 
con todas las comodidades. L a s hay de 10 
pe^os en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Reina 4Í todas á la calle, lo mismo 
en Gallano 186 frente á la plaza del Vapor, 
y deseamos alquilar á personas de mora-
lidad. 18444 . 26-3S 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Cristo número 14 compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, pisos 
de marmol y mosaicos, buena cocina, baño, 
patio * Inodoro, en los altos e s t á la llave 
y su dueño. Informará de su precio y condi 
clones^ 13442 8-3 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate número 13 
con sala, recibidor, salón de comer, cinco 
cuartos bajos, un entresuelo y dod cuartos 
altos, baño, dos inodoros, etc. Informes en 
Aguiar 60. 13463 4-3 
E n c i i a l ro c e ü D e s 
Se alquila la casa Florida número 1, con 
sala, dos habitaciones y pisos de mosaico, 
t a llave en Alambique número 34, Infortna-
rá J . A. Tabares, Obrapía número 86, bajos, 
de 10 á_3 18424 8-3 
S E A L Q U I L A en 17 centenes la cómoda 
y espaciosa casa Campanario 36. L a llave 
en e! número 40. Informan en Baños IDA. 
Vedado. 1Í410 • 4-3 
S E A L Q U I L A la hermosa sala de la casa 
Campanario número 90, con piso de mosaico 
y salida independiente al zaguán, 3e da 11a-
vtn y no se admiten niños. 
13467 4-3 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Calzada de 
la Reina 124 esquina á Chávez: reúne cuan-
tas comodidades puedan desear ana familia 
fie gusto. L a llave en Salud y BelaoC^a.'n 
Tal ler de materiales 6 informarán en Pr ín-
cipe Alfonso 503 (altos). 
1̂ -169 í - 3 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa Calzada entre 
C y D; tiene cochera y cabalerizas. E n la 
misma informan. 13473 8-3 
HMPBDRADÓ 7, se alquilan un entresuelo 
con dori departamentos y dos balcones á la 
calle. Muy frescos. Hay más habi tac ionés 
interiores, buenos pisos, agua abundante, 
buenos baños y buen orden. 
13452 4-8_ 
S E A L Q U I L A en el sitio más alto y sano 
de ia Habana en |27 americanos la casa 
Gervasio 202 entre Reina y Maloja con sala 
cojnedor, tres cuartos, patio, baño, cocina, 
servicios sanitarios modernos, pisos finos 
etc. Informa Monte 6 Principe Alfonso 394 
altos, te lé fono 6076. 18457 4-3 
V E D A D O : E n casa de moralidad calle 11 
número 29 esquina á 6 á una cuadra de la 
doble l ínea de tranvías , en la loma, se a l -
quilan habitaciones con 6 sin muebles altas 
y bajas: e s tán á la brisa y son lo más 
fresco del Vedado, pisos finos y alquiler 
muy módico, 134G9 8-3 
S E A L Q U I L A N 
E n Caliano 88 dos frescas habitaciones al -
tas r>>" vista á la calle v otra baia. 
13535 _ 4-4 
A M A R G U R A 72, se alquilan estos espa-
ciosos altos, compuestos de sala, comedor, 
cocina, baño y seis cuartos. Pueden verse 
á t'^-v: horas. Informan en los bajos. 
_18534 4-4 
V E D A D O , calle 17 y A altos independien-
tes, con cuatro cuartos, sala comedor, coci-
na, baño, etc. á familia corta de gusto. 
18507^ 13-4S 
A L Q U I L A la hermosa casa en la Lí-
nea de 23 esquina á Baños, Vedado, con sa-
la, f-omedor. cuatro cuartos, cocina y baño. 
Toda de azotea, al lado informarán, bodega. 
13506 ' 8-4 
V E D A D O E n la Línea se alquilan los es-
paciosos y ventilados bajos completamente 
independientes de la casa Línea número 11, 
entre G v H. Informarán en los altos. 
13497 ^ 8-4 
SOL 63 y 65 Re alquila un bonito y fres-
co departamento compuesto de tres aposen-
tos y sus servicios modernos propios para 
uno ó dos caballeros sin familia: casa de mu-
cha moralidad. Se toman referencias. Infor-
mes Prado 29, altos. Telefono 3231. 
13501 8-4 
V E D A D O 
Se alquila la casa número 51 de la calle 
E , Baños. Informan en Lin'^a 54 y 56. Vedado 
13351 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
responda por ella. Informarán Dragones y 
Zulueta, kiosco. 18860 4-2 
E S C O B A R 148 entre Salud y Dragones 
esta bonita caaa acabada de pintar con sue-
los de mosaicos, cinco cuartos, tres ventanas 
al frente y demás comodidades, l^a llave 
en frente. Su dueño Salud 59 á todas horas. 
13362 4 -2_ 
E N L A C A L L E Gallano número 22 esqui-
na á Anmas se alquila en |10.60 oro una 
accesoria con agua é Inodoro, la llave en 
la Carpintería del lado. Informan en Aguiar 
número 100. 13366 ~ 8-2 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos de L a m -
parilla 59, con pisos de mosaico y moder-
na instalación sanitaria L a llave en los altos 
de la misma é informarán en Aguiar 23 
13378 4-2 
S E A L Q U I L A Lealtad 27, .sala, comedor, 
tres cuartos baño y demás servicio: la llave 
en el número 29; su dueño Prado 88 bajos, 
alquiler mensual |35 moneda americana. 
) 3402 4-2 
S E A L Q U I L A N ^ps espaciosos altos de 
Riela número 68 con'6 habitaciones, sala, sa-
leta y con todos loa servicios sanitarios mo-
dernos. Informan en los bajos. Almacén de 
Sombreros. 13403 8-2 
C A L L E P A S E O , V E D A D O , MES D E 
Septiembre, mitad de precio. Públ icos 75 
centavos; Reservados de 4 á 6 m a ñ a n a $1.50-
de 6 á 11 f6.»0; de 11 á 3 Jl.ou; de 3 á 7 
tarde $8.00; de 7 á 10 noche $1.50 plata 
Teléfono 9286. Pueden ir hasta 20 
por hora. 
C. 8662 
S E A L Q U I L A N 
altos con todas las 
merosa familia: el j 




A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los espléndidos altos de lá ca-
sa Monte 72. entre indio y SÍÜ Nicolás- tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y zaguán y entrada independiente 
de los bajos. E n la misma informarán 
C. 3044 JS 




de aseo, 2 
alquila la 
S E A L Q U I L A N los altos Industria 104, es-
quina á Neptuno, precio 6 centenes; la llave 
en la botica, informes Consulado 112 
18885 4.0 
E N 12 C E N T E N E S los nuevos y bonitos 
altos Lealtad 121A con sala, antesala corri-
da, cinco cuartos, saleta de comer, baño etc. 
L a llave en la bodega de la esquina. Infor-
man San Lázaro 30. 13392 4-2 
M U R A L L A 8 i A L T O S 
Se alquilan hermosas habitaciones vista 
á la calle. Informan en la misma y en la 
esquina L a Comercial. 
13395 s.2 
S S A L Q U I L A 
L A H E R M O S A CASA D E CONCORDIA 
17'», propia para una familia de gusto, 
compuesta de gran sala y saleta, 6 hermo-
sos cuartos. 2 Inodoros, cuarto de baño, 
suelos de mosclcos, buen patio y servicios 
sanitarios. Informan en L a Central, ferre-
ter ía Aramburu 8 y 10. 
134». 1 S-2 
131'54 
ñoras á caballei 
referencias, se p 
desea. 13 
S E A L Q U I L A 
Ensenada propi 
casa de vivienc 
de la Calzada 1 
la misma c 
en Concha 
a para estal 
l a anexa, la 
Llave en el < 
S E A L Q U I L A - la planta na 
Reina número 76, compuesta , 
y seis cuartos. L a llave la 
de la misma casa " 
mero 86. 
13171 
Informan eif I^ruí^ Francisco Reyes G u z m ^ o ^ 
casa Calzada número 
Y en L a L i¿ ; formes en el 582. 
paradero del Eléctr ico una bonito pr6»iton . 
ta. E n el café del paradero ^ Ca»a-q?i *» 
13187 0 '"íormaj. 
Une habitac ión 
número 97. 
S E A L Q U I L A 




S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
115, entre Salud y Dragones; con entrada 
independiente, compuestos de recibidor, sa-
la, 5 cuartos, y uno para criados y d e m á s 
comodidades. L a llave é informes de su pre-
cio en los bajos. 13281 4-1 
E N H A B A N A número 64 en casa de fami-
lia respetable se aquilan dos habitaciones 
bajas, juntas 6 separadas á personas sin 
niños, precio á 3 luises. Informarán en la 
misma. 13305 4-1 
P A R A O F I G I M A S 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , V i -
llegas 56, altos, entre O b r a p í a y Obispo, 
casa nueva, acera de la brisa, se a lqui lan 
dos 6 tres habitaciones . T a m b i é n se a l -
q u i l a r á n , con todo servicio, á dos 6 tres 
personas respetables. I n f o r m a r á n en los 
mismos. 
1888^ 4-1 
A C A B A D O S D E P I N T A R , se alquilan los 
bajos de la casa Lampari l la 33, compuestos 
de tres cuartos, sala, saleta, comedor, un 
.uarto para criado, cocina, baño é inodoros. 
Informarán en Juztiz 2, Te lé fono 465. 
13307 8-1 
S E A L Q U I L A N habitaciones buenas y ven-
tiladas en L u í 66 y 63 precios baratos. 
Iá3í6 4 J 
V o c í a t e l o 
Se alquila una ventilada casa en la calle 
15 entre A y Paseo. Informan en fren ta y en 
Crist ina 7A frente á la Quinta del Rey. 
13328 15-1S 
S E A L Q U I L A 
Los modernos y muy espaciosos altos de 
Neptuno número 74. L a llave en la podega 
esquina Manrique. Informarán Obispo n ú -
mero 28, Te lé fono 510 13324 8-1 
V E D A D O Se alquila 1 fresca casa en la 
loma á una cuadra del e léctrico, calle 15 en-
tre F y G detrás de ia Quinta Lourdes, 
Tiene sala, comedor, cinco cuartos, baño, 
2 inodoros, etc. etc. con jardín y patio. E n 
12 centenes. 13331 4-1 
EN AMISTAD 98 
Se alquilan os hermosos altos acabados 
de fabricar y sin estrenar, compuestos -de 
sala, saleta, cocina, baño, y d e m á s comodida-
des h ig i én icas y cinco hermosas habitacio-
nes, entrada independiente y amplia, punto 
lo mejor de la Habana por su proximidad á 
los teatros y parques. Pueden verse á todas 
horas. Informan en los bajos. 
1S320 10-1S 
CON C A P A C I D A D P A R A dos familias, se 
alquilan los altos independientes de la casa 
Compostela 117, entre Muralla y Sol, con sa-
saleta, sa lón de comer, 6 cuartos, cuar-
to de baño, cuarto de criados y 2 inodoros 
Precio 18 centones; la llave é intormea en 
Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. Te 
léfono 52. 13367 4-1 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Animas 168A entr* T> 
y Gervasio compuestos de sala «-,1 ^ow. 
cuartos, cocina, baño é inodor¿ 'fi'e,u V tr2 
m f o n n a i á n . 13177 ' en ^s b¿JJJ 
L O M A ~ b E L V E F A ^ ó ' l ^ ñ r T f ~ ^ r ~ - s ^ 
entregas calles P y G. casa di d ̂ ^ ^ C 
tiene 4 cuartos en ei alto; y en «l u W** 
la, comedor, baño y cocina. A d e ^ ^ 0 - »¿ 
doros y gran patio. Informes F ^ 3 * '«£ 
y te léfono 9142. 13181 nü*ero j¡ 
LAGUNAS N. 15 
Se alquilan los altos Independí..,* 
sa moderna. Llave en la borWa c». 
Escobar 166, Teléfono 6371 ' ' ^ n n » . 
13217 ^ 
8 2> S E A L Q L I L A una casa en M o n i í í í r ^ 
mero , con cuatro habitaciones taute 
jardincito á la entrada 
número 4. 13198 
VIRTUDES 96 
Se alquilan habitaciones baratas 
á personas de moralidad. 
13222 
S E ~ A R R I É N D A UNA FIÑCA~7úí 
47 y un tercio cabal lerías , situada . 
término municipal de tuada eñ .? - Colón, provine!. 
Matanzas, con lagunas y pozos, proDia 
ganados. Informarán^ 
8-2» 
caña y crianza de 
Amargura 23, de 2 
13208 á 4 p. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de í m 
Mercaderes 31. Informarán en la cal^Si'? 
la Kelna. número 14, bajos. '^aa j , 
13210 _ _ _ « - » 
VEDADO.ca l lo 13 entre C y ^ ^ T u i n : 
en ?21.2ü oro una casita compuesta de 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene a* 
de Vento y un gran patio. E n la misma s 
formarán. 13147 » 
S E A L Q U I L A un departamento compues-
to do tres habitaciones. Aguacate 68, bajos, 
entre Obispo y Obrapía. 
13277 4-1 
R A S T R O E S Q U I N A á Campanario, casas 
muy bonitas y baratas, nuevas, so alquilan 
á cuatro centenes. Condiciones dos meses en 
fondo^ 18313 4-1 
S E A L Q U I L A N en casa de corta familia 
personas de moraidad. una hermosa ha-
bitación y otra chica á matrimonio ó señoras 
solas; punto muy céntr ico y d e m á s como-
didades. Gallano 44. , 13314 8-1 
LLTZ número 30 se alquilan los muy cft-
modos altos en doce centenes. Informes 
Aguacate 21. altos. 13316 4-1 
S E A L Q U I L A 
POR $37.10 S E A L Q U I L A N unos preciosos 
altos de entrada independiente Concordia 
95, con sala, comedor, dos cuartos, pisos de 
mosaicos. Informes Oallnno 128 L a Rosita. 
Teléfono 1232. 13505 4-4 
P E A L Q U I L A la casa baja Monte esquina 
á Cárdenas, propia para fami'la de gusto 6 
dos familias, casa de huéspedes O estable-
cimienti». Puede verse de diez fl doce y de 
dos á cinco. Informes en la misma. 
13495 15-4S 
d e l a s P E R D I * E l i d e a l T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de l a I s l a . 
C. 3027 1S 
A K A T O M I A D S L O S S S N O S 
E N T R O C A D E H O ff8, CASA de una familia 
de mucha morfflldad se alquilan fresc«'a y 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
Tamhlín «¡G admiten abonados á comer. 
C. 8089 I B 
F A I A C I O C A R N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar. 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á 15.80 al mes 
amueblados y con su servicio á $8.50, $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado, 
C. 3042 1S 
SK A L Q U I L A N los hermosos é h ig i én icos 
bajos de la casa calle de San Rafael número 
65, con siete cuartos, comedor, zaguán, sa-
la, cuarto de baño y con todos los adelantos 
sanitarios. E n los altos Informarán. 
13344 4-2 
S a n M i g u e l n . 1 1 9 
E n $90 oro americano se alquilan los 
altos de esta casa y en $80 oro americano los 
bajos. L a llave en el número 154. Informan 
en Cuba números 76 y 78. Pedro M. Bas-
tiony. 18845 ' 8-3 
V i r t u d e s n . 6 7 
E n $50 oro americano se aquilan los altos 
de esta casa. L a llave en los bajos. Infor-
ma en Cuba número 76 y 78. Pedro M Bas-
tlony^ j _ 13346 "g^ 
SE TRASI^sA (Talquña una boriíta casa 
cerca de Obispo con sus muebles. Informan 
Compostela 37 13356 4-2 
L a casa Monte 15, de tres pisos, el tercero 
en 26 centenes, los otros dos juntos para es-
tablecimiento en 48 centenes. Razón en P r a -
do 34 altos, de 12 á 2 y de 6 á 8. 
13815 15-18 
E N LOS F R E S C O S y espaciosos altos de 
Aguila 122 se alquilan espéndidaa habita-
ciones con toda asistencia, con vista á la 
calle, casa moderna, trato esmerado y co-
mida espléndida, esquina á Estre l la . 
13318 g-l 
S E A L Q U I L A N los ventilados atos de San 
Lázaro 21 compuestos de sala, comedor y 4 
cuartos, baño y balcón á dos calles en el 
bajo la llave, darán razón en Neptuno 107. 
13297 4-1 
M A L O J A número 32 se alquila esta casa 
con sala, comedor, dos cuartos bajos, y 
uno alto, con pisos de mosaico, cocina, gas. 
baño, agua. Inodoro y acometimiento á la 
cloaca. L a llave en la bodega de Maloja es-
quina á Angeles. Informan en Corrales nú-
inero 51, altos. 1333S. 4-1 
S E A L Q U I L A N en Lagunas 68 buenas y 
ventiladas habitaciones altas y bajas. Idem 
en Sitios 114 y en Crespo 48, son casas de 
mucha moralidad, on las mismas Informan. 
13334 4-1 
E n l a V í b o r a 
E n 10 centenes se alquilan loa hermosos 
hajos de Luz 2, zaguáft. sala, saleta, come-
dor. 6 cuartos, servicio sanitario y d e m á s 
comodidades. L a llave en los altos. Infor-
marán en San Lázaro 24 
13811 g-l 
EÑ 14 C E N T E N E S se alqullaji los moder-
nos altos de Suárez 116, sala, saleta, come-
dor, 8 cuartos, servicio sanitario y d e m á s 
comodidades. L a llave en la bodega. I n -
formarán en San Lázaro 24. 
13310 g-l 
SE ALQUILA 
LÓOUK» do les glándulas jdven Mujer farmada Cespuasdel amemantamienlo 
E L M A M M I G E N E D E L D r P O L A C E K 
N0 1, Desarrcllt el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caído ó dcbiíiudo i consecuencia 
de enfermedad, parto, anianiinumicnto. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : i a 5 meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S E S A R R A É H I J O 
que envían noticia explicativa a quien la pida ó escriiolr al inventor 1 
I D ' I = » O L » A . G E l ü , 4. S q u a r e M a u b e u g e , P A R I S . 
L a hermosa y ventilada ca^a Calzada de 
JeBús del Monte número 344, compuesta 
de nueve grandes habiteiones do« altos sa-
la, saleta, comedor, siete cabal ler ías con 
servicio sanitario moderno y un local pro-
pio para guardar carros. Informarán Madrid 
número 1, haciendo presnte que la referida 
cass será desocupada de un momento á otro 
l:87< 10-28Ag 
R e i n a 3 7 
E n estos frescos altos «e alquilan gran-
des y ventiladas habitaciones con todo ser-
vicio, con 6 sin muebles á personas de mo 
ralidad. Casi esquina á Gallano. 
12775 13-20Ag 
G R A N CASA P A R A familias, E L I R I S , en 
Habana 55, altos, esquina á Empedrado se 
alquilan á personas de moralidad esp léndi -
das habitaciones amuebladas 6 sin ellos 
con comida, timbres, luz e léctr ica , baño' 
Teléfono 3320 y un servicio esmerado To-
dos los tranvías cruzan por la 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 y Prado 45, con 
ó sin muebles á caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños . Te lé fonos 1639 y 3158.' 
13289 26-13 
3 E A L Q U I L A N " 
Los hermosos y ventilados altos y bajos 
independientes de la casa L u y a n ó 59 y 63 
Jesús del Monte, de construcc ión moderna 
y servicios sanitarios de primer orden 
formarán en la misma. 13288 26-1S 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Rici. 
acabada de reparar. Loa bajos sirven na» 
a lmacén y los altos para vivienda Se al 
quilan conjunta 6 separadamente los baioí 
de los altos. Las llaves están en Inquisldoí 
número 1. Informan en Amistad 104 baioi 
, 13149 16-28 
V E D A D O : Se alquila en 12 centeñeaTu 
casa de alto y bajo .(capáz para familia nn-
merosa) número 1 de la calle de Paseo et 
cuyo número 3, hal larán la llave é in'fof. 
mes, como en la Habana, en Aguiar I3u. 
13151 g.jj 
S E A L Q U I L A N : los bajos y altos de~i« 
casa Prado i .úmero 16. Informarán en Prad» 
número 20. 131 54 8-2Í 
E N G U A N ABACO A se alquila la casa Rv 
fael de Cárdenas número 12 con sala, com*> 
dór y seis cuartos, patio, y traspatio, agua 
do Vento y cuarto de baño. L a llave en * 
Pele ter ía L a Indiana, P. Antonio 36. 
_13156 ; 2̂1 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos indepen-
dientes de la casa Lucena número 15. La lla-
ve eu \a Bodega. Informarán Cuba 76 >• U 
Antón ". María de Cárdenas. 
1313^» 15-28Ag 
C A L Z A D A de la Reina 131 esquina & 
cobar, se alquila el piso principal, alto, son 
modernos, con insta lac ión de gas y eléctri-
ca, son regios y reúnen cuantas comodi-
dades puedan desear una familia de gusto; 
la llave en la misma y por teléfono núme-
ro 1257. 13166 8-28 
S E A L Q U I L A en el mejor punto de la ciu-
dad, para a lmacén ó escritorios, una hermo-
sa casa. Darán Informes en Aguila 70 altoi, 
todos los días hasta las 6 P. M. 
13130 8-2T_ 
"dos l u j o s a s c a s a s -
Se alquilan acabadas de fabricar las ele-
gantes, cómodas y ventiladas casas de Zu-
lueta 36F y 36G. inmediatas al Teatro Mar-
tí, de alto y bajo, escalera de marmol todai 
do cielo raso, propias para familia de guato. 
E l alto de cada casa se compone de gran 
sala, saleta y comedor al fondo, de mármol, 
cinco hermosas habitaciones da mosaico ]f 
una para criados, ga ler ía de persianas, cuar-
to de baño. Inodoro y ducha para criado* 
Además dos cuartos en la azotea Los ba-
jos con cuatro habitaciones é Idénticas co-
modidades. E n la misma informarán. 
13065 12-27Ag^ 
S E A L Q U I L A N un departamento de S ha-
bitaciones muy claras y ventiladas, en Í15.M 
otro id. de 2 id. en $10.60; un salón con bal-
cón á la calle en $14 y un cuarto para hom-
bre solo en $7, en Compostela 113 entre Sol 
y Muralla; por la esquina pasan los tran-
vías. 13079 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones con vista á 1» 
calle Obispo 113 entresuelo*. 
13077 10-27 
C a r l o s I I I n ú m e r o tt 
Se alquilan hermosas habitaciones con 
balcón á la calle. Solo se admiten persona* 
de moralidad. Precios baratís imos. Son pro-
pios para oficina. 13076 i-2i 
S E A L Q D I L i N 
Los bajos de la casa Carlos I I I nilmero í " 
compuesto de sala, comedor y cinco cuar-
tos grandes, baño y dos inodoros. Infor-
man en el 207. Bodega. 
13066 ^^^8-27^ 
AL~COMERCÍO: Próx ima á desocupars* 
se alquila una hermosa casa de altos y 
propia para a lmacén ó escritorio en 0fl]<:1°4 
15. Informa su dueña en Aguila 70 au» 
todos los días hasta las 5 P. M. m 
13129 • '.I 
S E A L Q U I L A y se vende la casa calle *» 
Remedios número 2 en J . del Mon . j . 
fondo de la Iglesia, de mampostería con 
saleta, y tres cuartos de nueva planta, 
da en proporción, alquiler 5 centenes 
ve en la bodega de la esquina. Informes 
Factor ía número 14. , «• 
?1?L-
s ¥ A L Q U I L A N en trece centenes un». W" 
hermosos y amplios bajos de San Kal*oS 
104 y 106, y en quince centenes los herm" 
y espaciosos altos del 104. Están p ^ 
la 11»-
toi 
do os efectos sanitarios más moderr 
llave en el 100, altos, é informes en 
rez número 7. * 13113 — 
Í S F E R N A N D I N A 38. entre Monte y C • 
diz. se alquilan varias accesorias a6 ^ o» 
trucclón moderna, pisos de mo*;a'COjr«nt* 
buen servicio sanitario, patio independí 4 
i'n" I r*1" '̂0 clos luises. Informan en l a , , «¿AÍ 
ó en Reina 6. 13032 10 3 
esquina. Se sirven comidas á domicilio, en módico pre-
cio y se admiten abonados. 
12665 i6-18Ag 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los moder-
nos bajos de Manrique 31D y Virtudes 61. 
L a s llaves en los mismos. Informes San Ni-
colás 42. Telé fono 1901. 
_13248 8.30 
S E A L Q U I L A para un gran establec imleñT 
to de la claae que sea la casa Monte 284: 
que da á dos calles: también los altos con 
entrada independiente, ó toda junta. Salud 
número 30, altos Impondrán. 
13269 8-30 
S E A L Q U I L A el piso bajo de la casa nue-
va de Malecón 25, con todas las comodidades 
y lujo, seis cuartos, sala, saleta, antesala 
pisos finos y cuartos de criados. Informan 
eu San Lázaro 14 letra Q. 
ügSO ^6-30 
S E A L Q U I L A 
A personas do gusto el primer piso de la 
casa calle del Sol número 9 con sala, sale-
ta y cinco cuartos. Informes San Pedro nú-




rán J i 
1296 
A L Q U I L A la casa Fernandina nú»1 
ulna á San Ramón terminada ¿ v " , ^ -
ronla n«r« ««fnblecimlento. Infon» 
10- sil 
P u e d e V d . a l q u i l a r ^ 
L a casa que más le agrade, de ''V?,*; nOR* 
encuentren desocupadas, SIN DAR , .vi-lA. 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E GAK^fVan>'• 
Vaya á E M P E D R A D O número^ 60. >' 018 
la casa que desea. , 
12861 
S E " A L Q U I L A N acabados de refórnifti 
hermosos, bonitos y frescos altos de 
sa Industria 84 (esquina Colón) 












i 0 \ Z " m ¿e'carros toebros en 
65 a«tPrio de Colón, 2 . ^_ . 
€l (. tTeron al Crematorio H pie-
^ e ^ p a T s e desinfectaron 0. 
Petroüzación y «anjeo 
Recogida é ma 
atilizaeión de 656 la-
evcopP;t;;iización ^ 
.v pe _ ü! k . ralles de 9. 3, 6, / , en las c  
¿e Paseo á G 
v desales ea K ^ N dc 
á0Mar"26 de Línea hasta el 
UDea: Almendares. B. I^gnerue-
Ai señor Alcalde.— 
Haciéndonos eco de-I deseo unáni-
me de ¿as familias de estA capital, nos 
permitimos exponer á la considera-
ción del doctor Julio de Cárdenas, 
.popular Alcaide de la Habana, un 
faeefao merecedor por todos conceptos 
de ser corregido. 
Oon motivo de las campañas polí-
ticas, se ha entronizado la costumbre, 
á todas luces insólita de dii?pamr to-
da clase de vodadores y petardos H 
la terminación de los "mitins y 
renniones poMtieas. pasadas las once 
de 'la noche, cuando se entrega el ve-
«indario al descanso. 
E l hecho .por sí solo nos ahorra to-
do comentario. Nadie tiene el dere-
cho de molestar á k* vecinos después 
de Cas once, y las mismas Ordesnanzas 
Munici/pales contienen artículoe, que 
pueden aplicarse 6 los políticos, al 
puente p ^ ^ ^ de Rrvero, 
]a- -V- ReSrtó ^vero. El Litoral 
¿ S e 1 ! * calT 8 hasta 20. Santuario, 
Gómeí, ^air,*Itoral' ̂ ÍfatteTal | fgu'al'qne á Los alborotadores md^en-
aÍT*' «ÍP/a de 80 metros lineales de 
ks Canteras de Sañudo y 
Z!anjart pn las mismas. Solares 5 entr« 
f / í ) Sy c ' y D . H e n t r . 15 y 17 
Y Paseo y 3. 
Inspección de casas 
p el Negociado de Inspectores de 
¿¿rito se han inspeccionado y petro 
\ L dmvnte el día de ayer 2,086 
^ t ^ o aue dá un promedio de 47'40 
^ cada Inspector. 
En las oasas iní;Peccl0(níWÍas 86 h*n 
•centrado por los señores Inspectores 
*° Distrito. dos depósitos de agua con 
j^vas de mosquitos 
re 
Inspecciottes especiales por quejas, 
elaniAciones, denuncias, etc., 42. 
b S l i o g m f i a 
Los pescadores de haüenas.—Novela 
gensa-eional por E. Salgari, con exce-
lentes grabados. Forma un cuaderno 
de la sarié titulada "La novela es aho-
ra." En ea39 de Morlón üibrería frente 
á Martí. 
Biblioteca Popular.—Esta colección 
libritcs amenos y muy baratos se! 
halla también en la librería de Morlón. | 
Con es] ialidad son muy buscados ios i 
tomes de la baronesa de Staffe titula-1 
dos: "La elegancia en las costumbros ! 
<ie la vi'da social." " E l tocador de las í 
damas." "Arte de recibir en casa,"! 
"Mis secretos para agradar y ser ama-
da," "La mujer en la familia," "La 
mujer elegante," " E l oráculo de las 
damas," etc. 
Tostóles de Asturias, Madrid y otros 
puntos de España, así como otras que , 
representan retratos de bellas artistas. 
En casa de Vilela "La Poesía," Prado 
03 B. 
Las leyes naturales, por Emilio Bon- ; 
trouso, obra de gran alcance de la Bi- \ 
tóioteca cootemooránea, se vende en • 
•'La Poesía," Prado 93 B. 
Tanto los libros cuyas títulos publi-
«rnios ayer como los que siguen, se 
venden en la librería de Morlón, frente 
á Martí: 
Biblioteca Popular.—Cien maneras 
4e preparar las salsas, por Mlle. Rose. 
Cien maneras de preparar huevos, 
por Mlle. Rose. 
Cien guisos exquisitas de 
por M3ie. Rose. 
Cien maneras de preparar los platos 
de vigilia, por Míe. Rose. 
Cien maneras de preparar las le-
gumbres, por Mlle. Rose. 
patatas . 
^ Libros nuevos acabados de llegar á 
"La Moderna Poesía:" 
La piel de zapa, por idem, 
id€¿mV€StÍgaCÍÓn de ,l0 a&soIllt0' Por 
idem niaSa ^ I>epaT'tan>ent̂  Por 
Fisiología del matrimonio, por idem 
Una hija de Eva, por idem. 
Recuerdos de un revolucionario, por 
•J Capitán Casero. 
Î as doctrinas de los (partidos políti-
cos en Ensopa, por Juan Bovio 
TaW de la ^ ^ c i a , por H. 
Contemporánea por H. Taine. 
ôs füósoífos de.1 eigb X I X , por H. 
•i ame. 
^ Pintura en Italia, por H. Tame. 
^aje por Italia, por H. Taine. 
*ilosofía en el arte, .por H. Taine 
Rentos de Colombine, por Carmen 
Burgos, 
dientes. 
Que se escoja el dra, ó la noche has-
ta esa hora para eelebrair de manera 
tan ruidosamente chinesca los triun-
fos de cada quisque, pero que no se 
sobresaüte á los niños y á las familias 
con tan horribles detonaciones. 
Esperamos que señor Alcalde, 
siempre atento con las solicitudes que 
por áa prensa se le hacen, dicte una 
disposición enérgica y definitiva que 
corte de raiz el abuso que denuncia-
mos. 
Al mayor Black.— 
Llamamos la atención del señor 
Supervisor del Departamento d¿ 
Obras Públicas, acerca del mal esta-
do en que se .encuentra la caíllle de 
Lealtad, tramo comprendido entre las 
de Salud y Rein^ 
Enormies baches existen allí que 
se c/onvierten cuando llueve en depó-
sitos de agua estancada albergando 
larvas de mosquitos; y manchando las 
fachadias de las casas de lodo a'l cru-
zar los vehículos. 
No dudamos que esta súplica que 
hacemos á nombre de los vecines de 
aopMile cuadra, será atendida por el 
Mayor Black. 
jA Matanzas!— 
El domingo, á las ocho de la maña-
na, saldrá de la estación de Villanue-
va un tren excursionista para Matan-
zas. 
Esta excursión se h-ace con el obje-
to de que los ha-bitantes de la Habana 
puedan visitar las grandiosas Cuevas 
de Bel ¡amar alumíbradas por una mag-
nífica planta eléctrica, y la histórica 
hermita del Monserrat. 
A la llegada del tren los automó-
viles estarán en e-l paradero para con-
ducir á les excursionistas á las Cue-
vas. 
Automóvil ida y vuelta y entrada 
en las Cuevas, abonarán exjhibiendo el 
bok-iín de la excursión $1.00 plata es-
pañola. 
El pasaje costará ida y vuelta, en 
oro americano, en primera 3 pesos y 
en tercera uno cincuenta. 
Mortalid?^ en los niños.— 
En muchas naciones la cuarta 
parte de los niños que mueren de 
Ha edad de un día hasta los cuatro 
años, es causada por la diarrea y «1 
restD cl-e âs defunciones por todas 
las dermis enfermedades juntas. La 
mayor parte de estos enf^rmiios se 
salvarían toma-nido en pequeñas dosis 
•el Elixir Estomacal de Sáiz de Car-
los, que cura estas diarreas incoerci-
biés de los niños en todas sus edades, 
incluso en la época de 'la dentición y 
destete. 
l a nota final— 
Un hombre célebre está gravemen-
te enfermo. 
Varios amigos suyos van á pregun-
tar por su estado, y un criado les con-
testa : 
—No hay esperanza de salvación. 
Está tan grave, que ya se ha formado 
el comité para erigirüe una estatua. 
E S P E C T A C U L O S 
dad de Sicilia, de nobilísimo linaje. 
Desde su juventud despreció todas las 
vanidades del mundo, y dejando el 
principado de su padre, la corte y toda 
su familia, se retiró al monte de Quis-
quina trece leguas distante de Paler-
mo. En esta horrorosa mansión vivió 
Rosalía ejercitada continuamente en la 
oración, contemplación y penitencia. 
Una vida tan santa y llena de admi-
rables ejemplos no podía menos de ter-
minarse con una santa y apacible 
muerte; ignórase el día y año de ella, 
aunque de tiempo inmemorial se ha ce-
lebrado el día 4 de Septiembre. • Sus 
preciosas reliquias están en Palernio, 
favoreciendo Dios á dicha ciudad con 
tan continuadas maravillas, que si se 
quisieran referir los milagros aproba-
dos con testigos, se necesitaría formar 
una historia muy prolija. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4. — Corres-
ponde visitar á nuestra Señora del Ro-
sario, en Santo Domingo. 
IGLESIA DE LAS URSULINAS 
DIA 7 
A la« 6 y media de la tarde, expos ic ión 
de la D. M. rosarlo, Sermón por el R. P-
Manuel Atondo, S. J . salve, l e tan ía y re-
serva. 
DIA 8 
Mañana. — A las 7. Misa de Comunión 
que díríl el R. P. Francisco Obered S. J . 
A las 9, Misa solemne, con asistencia del 
Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo: oficiará de 
preste el R. P. Director de la Congrega-
ción y ocupará la Sagrada Cátedra el R. P-
Joaquín Santü lana S. J . 
Tarde. — A las 4. Imposición de medallas 
el Panto Rosarlo, cánticos , sermón á cargo 
del R. P- Santiago G. A m i g ó proces ión y 
despedida á la Sant ís ima Virgen. 
A . M. D. G . 
18B23 3-4 
Monasterio de Santa Clara 
E l próximo jueves, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar en la iglesia de este monaste-
rio e! piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
InrltJi á tan santo acto, á todos los aman-
tes del Sagrado C«rax0n de Jesús . 
m Director, 
A. M. D. G. 
18875 2-2__ 
Parroquia de Htra. Sra. de Gnadalüpe 
S O L E M N E S F I E S T A S 
e n h o n o r d e l a S a u t i s i m u V i r g e n 
N t r a , S e ñ o r a d e 1» C a r i d a d d e l C o b r e 
P a t r o n a d e e s t a I s l a 
E l día 29 del actual, á las 5 y media de 
la tarde, se izará la bandera con repique 
de campanas, soemnízando el acto una ban-
da de música. 
Día 10: A las S de la mafiana. — Misa 
cantada y á cont inuación el rezo de la no-
vena. Los demás días hasta el 7 de Septiem-
bre, se repet irá la novena del mismo modo. 
Día 7.— Al oscurecer se rezará el Santo 
Rosarlo y á cont inuación solemne Salve. 
Día 8. — A las 7 de la mafiana. — Misa-
de comunión general; á las a y media solem-
ne fieffta en la que oficiará el Iltmo. Señor 
Provisor Vicario General D. Severiano Saínz 
y Bencomo, predicando en ella el R. P. D. 
Alfonso Blazquez, Secretario de Cámara 
y Gobierno dc este Obispado. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la Pro-
ces ión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos actos será di-
rigida por el Sr. José Rosario Pacheco. 
E l Párroco y la Camarera tienen el honor 
de invitar á estos cultos á la M. I . Archico-
fradla del Santís imo Sacramento erigida 
en esta Iglesia, á los feligreses dc la misma 
y á todos los devotos de la Sant í s ima Virgen 
dc la Caridad del Cobre. 
Habana 26 de Agosto de 1908. 
13180 lt-28-8m-29 
La justicia, por Spencer. 
^ngen de las m i m i t * ™ as profesiones, por Spen-
Instituciones de Derecho Romano 
óptima edición, por Serafín. 
Tida -Diaz- La Evolución ^ su 
lociones de Geografía Universal, 
^ 'Monteitch. 
'̂ f, por Zayas Enríquez. 
loción^ ^ . J : Í . 
D i í a u ?USt>0 en el t r a t 0 30cia1' P01" 
Los civilizados, por Farrore. 
Jja.s tentaeiones de Próspero por 
•̂ ontegut. ^ r > r 
nnfn1'-1'1'0 Mf̂ no de San Cipriano, lanmorio. 
A;^r^áetica del Hipnotismo, por 
^tados Hipnóticos, por Aymcrich. 
^agnetismo Persona], por Durville. 
^ecionario de Ciencias Ocultas, por 
^haiah. 
âtecismo de la madre de familia, 
i'or Delcuve. 
jj^bI0 de la mujer-Eya Reina, por 
Geometría Elemental, por H 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelí-
culas. — Bailes por las Creigthon y 
Lady Minatrels, los acróbatas Lester y 
los músicos excéntricos Faust. 
P A Y B E T . — 
Coippañía de Zarzuela. — Punción 
por tandas. — A las ocho: Cinemató-
grafo Cúbeme. — A las nueve: estreno 
¡Está vivo! 
A L W S Ü . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — Función de moda. — A 
las ocho: Granito de sal. — A las nue-
ve: L a carne flaca. — A las diez: E l 
Naranjal 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas, — Estreno de pe-
lículas, — E l duetto Iris-Andreacce y 
couplets por Miguelette. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tondas. — Estreno de pelícu-
las — Bailes por Pastora Imperio y 
Las Trianeras, duettos por la Mary-
Bruni, y couplets por la Fornarini. 
PARROQUIA DE MOHSERRATE 
E l sábado 29 del presente á las 6 de 
al tarde se iaará en esta Iglesia la ban-
dera oon la Imágen de su Patrona Nues-
tra Señora de Monserrate para anunciar 
las fiestas que han de celebrarse en honor 
de tan excelsa Señora. 
Se dará principio & la Novena el do-
mingo 31 á las 8 y media de la mañana 
con misa de ministros, rezos y gozos al 
final. 
E l lunes 7 del vrfiKlmo mes de Septiem-
bre á las 7 y media de la mañana. Co-
munión general para los fieles devotos 
de la Santísima Virgen, y el mismo día 
á las 7 de la noche después del Santo 
Rosario, se cantará una gran Salve con 
orquesta. 
E l martes 8 la gran fiesta á las 8 y 
media con orquesta y sermón. 
Se suplica á los fieles la asistencia á tan 
solemnes caitos. 
18143 11-27 
J U A N A C 1 E G 0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
taller de lavado en condiciones favorables 
C&dis. Se ofrece para dar lecciones & domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y p u t e i . Precios módicos y especiales para 
colcgrloe. Inmejorables referencias y K^ran-
tfas, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 13608 26-4S 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
INSTRUIDA, y DISTINGUIDA 
Da clases á domicilio á señoritas y niños. 
Precios m&dioos. 
M l l e . J a n e B , l i s t a d c C o r r e o . 
13498 8-4 
UN P R O F E S O R D E A L E M A N , R E C I E N 
llegado, ofrece clases particulares. E l Ale-
mán es má.s fft.cn que el I n g l é s : Mande us-
ted su dirección por escrito & Sol 13. 
13472 S-3 
F r a i l e á i s : Letona et Conversation 
p«r nn P A R I S I E N . 
Prix tris modérés. — M é t h o d e ¡nfailiible. 
;. domicilio ó á la direcc ión a gmente: 
O . L e n u t r . H a b a n a 5 o . 
13426 2 8-3 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases & domicilio & precios módicos 
de música (plano y mandolina) dibujo. Ins-
trucción é idiomas que e n s e ñ a & hablar en 
poros meses. Otra que enseña casi lo mismo 
desea casa y comida 6 un cuarto en cam-
bio de algunas lecciones. Dejar las señas 
en Escobar 47. 13320 4-1 
DIA 4 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Moisés, legislador y profeta; 
Marcelo, obispo; Casto y Vitalico. már-
tires ; santas Resalía de Palermo y Ro-
sa de Viterbo, vírgenes, y Cándida viu-
anta Rosalía, virgen. Nació á prin-
- — w»..,. I A Í , ^JKJÍ AÍ. Uijfi, Oillll.il AtUOnlia, > ngv.n, . MI> iw a ^ji in 
entos de Colombine, por Barsos. 1 cipios del siglo X I I en Palermo, ciu 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S 
>itra. Sra . del Carmen 
Di rectora-propietaria 
Srlta. J O S E F A V E S A Y SANSARTCQ 
A G U I L A 22 ,̂ altos, esquina & Monte: con-
tiguo & los tranvías del Cerro y Palatino y 
cercano el del Príncipe. 
E n este espacioso Colegio se da sólida y 
esmerada instrucción elentíflea y moral 6 las 
educandas. Se enseñan todas las asignaturas 
propias de la E n s e ñ a n z a elemental y supe-
rior: así como labores. T a m b i é n se dan cia-
ses de ing lés y de piano por reputados pro-
fesores. 
L a s alumnas obtienen rápido y positivo 
adelanto. 
13327 10-1S 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E li j 2? ENSEÑANSA. 
d i r i g r i c i o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
APARTADO 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de plantel de educación no se circunscribe-á ilustrar la inteüzencia de 
los alumnos con sólidos conocimientos científicos v dominio completo del idioma inglés, 
sino que se extiende a formar su corazón, sos costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del cor.Teniente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere á la 
educación científica la Corporación está resuelta á que continúe siendo elevada y sólida 
y conlorrae en todo con las exigencias de la pedagogía modern». Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los nifios de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pentionistas. La apertura de curso tendrá lu-
^ar el día - de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés para la enseñanza 
del ca.steilano tiene el colegio reputados Proíeaores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprencie los Estudios elementales, la Carre-
ra de Lomeroio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone especial 
esmero on la explicación de las Matemáticas, base fuadamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio. * 
j f . .A fia de cl°e' l Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarse al trabajo ó no se hallen en condiciones de poder asistir 4 las 
K t í f í i V ^ ^ Í ^ D vEARE8R!AMOILTO» deode el 1- de 0ct«bre so establecerá también una E S -
CUJCLA r«<UCiLR.\A en la cual se explicarán Inglés y Castellano; ettonografía y i í o * 
mercio en amboS idiomas. 
Pídase >l prospecto. 13183 15-27 Ag 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
d e 1Í y 2 í K n s e f i a n z a , E s t u d i o s d e C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a , I d i o m a s , 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó u d e M a e s t r o s . 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO T FERNANDEZ, 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Precios módicos.—Se da T í t u l o d e T e n e d o r d e b i b r o e . 
1260S alt t8-17 
COLEGIO DE URSULINAS 1 "COLEGIO A6UABELLA 
E n este acreditado plantel de educación 
se admiten internas, medio internas y ex-
terna?. 
Informes y prospectos en el mismo Cole-
gio. Egido esquina Sol. 
E l día 7 del mes de Septiembre se inau-
gurará el nuevo curso con misa solemne 
y sermón en la Igesia del Monasterio, á las 
8 de la mañana. Cantarán las educandas 
el Himno "Veni Creator Spíritus." 
A . M . D . G . 
C. 2943 «-1 
T t l B B C R U I T Z S G n O O L 
HABANA, 89, altos 
Enseñanza práctica de 
I N G L E S y K S P A Ñ O L . 
c 3945 1 S t 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U 6 T U S 
ROBV-RTS, autor del Método Novís imo, para 
ap.-ender inglés , da clases en su academia y 
á, domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lés? Compre usted el Método Novís imo. 
13253 13-30Ae 
COLEGIO CERVANTES" 
1? y 2? e n s e ñ a n z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
C O N S U L A D O Y T R O C A D E R O . 
Frente á Prado. 
13148 26-2S Ag 
Acosta número 20. entre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a Primarla, Elemental y Su-
perior. 
E l día primero de Septiembre reanudará 
sus clases este Colegio. 
Clases nocturnas para adultos de 7 & 9 
de la noche. 
13138 13-28Ag 
l i b r o s i m m m m 
£1 secreto del poder 
Por medio de este va l ios í s imo libro, con-
seguirán grandes coeas en la vida, respec-
to á negocios, amores, salud, matrimonios 
desavenidos, etc. Jamás invert irá usted me-
jor su dinero. $1 americano. También se en-
vía por correo. Direcc ión: L . Escudero, San 
Lázaro número 360. 12833 lB-21Ag 
G 0 L E 6 I 0 " E S T H E R " 
Para niñas y señori tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.46 
á 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se admiten alumnas internas, medio in-
ternas y externas, Hay además una clase 
especial para n iños menores de 10 años. 
Se facilitan prospectos en Obispo 39, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de ing lé s . 
13119 26-27Ag 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGURA No. 33 
Directoras: Melles. Martinon, 
Reanudarán las clases el dia lí de Septiembre 
1304É? 16-2SAg 
.sonólas Fias de la Habana 
S a n K a t a e l n . o O 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseñan-
za, clase preparatoria y comercio. 
12994 26-25Ag 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza, Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparac ión 
para el iagreoo eu laa carreras especiales 
y ea el Magisterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrivjue 190. A. 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í iuo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
treila 13. 13197 15-29Ag 
Í F i M Í i M i S K 
D E 
G U A N A B A C O A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
degeosos de continuar ejerciendo su mis ión 
civiiizadcra, de la que tan opimos frutos 
lia reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucción y sól ida edu-
cac i ín que dan á los niñoa; ponen en conoci-
miento del público, que el día 25 de- Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y 
carrera Comercial. 
E n diclio Colegio se admiten alumnos In 
temos. Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C. 2863 26-21Ag 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de ing lé s á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderados, 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13632 26-4S 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conoceq,. de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Reilly 87, Teléfono número 3121. 
13446 2 6 - ÍS 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P T A L ^ 
cántara, San Nicolás 41 al crstado de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluauería , precios módi -
cos, y se compran caneiioB. 
13335 26-1S 
E L E C T R I C I S T A M E C A N I C O 
Se ofrece para la capital 6 el campo, ra-
zón Yiliegas 103. 13275 4-1 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3 278 
Joaquín García. 13233 8-30 
P A U L I N O N A R A N J O F E E R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
COLEGIO DE BELEN. 
H A U A N A . 
E l día 9 de Septiembre se inaugurarán 
las ciases del curso 1908 á 1909. Los alum-
nos Internos deben ingresar en el Colegio 
el día 8 á las 8 p. m . ; los semi-internos 
y los externos vendrán el día 9 á las 7 
y media a. m. E l tiempo más conveniente 
liara la inscripción de los niños en este 
Colegio es desde el 1 al 8 do Septiembre; á 
los alumnos ya inscriptos en el año ante-
rior les conv ine anunciar en ese mismo 
tiempo su permanencia para no exponerse á 
que el Colegio disponga de su número. 
E día 1 de Septiembre se abren las aulas 
que el Colegio sostiene en Belén, entrada 
por Luz, por medio de los Hermanos Cr i s -
tianos; de esa.*» aulas dos son grati:itas de-
dicadas por el Colegio á los hijos de fami-
¡IÜ.S pobres; y en tres algo más superiores 
cada niño pagará sólo tres pesos plata al 
mes; las inscripciones se hacen en la porte-
ría del Colegio. 
A . M . D . G . 
C. 2896 lS-25Ag 
"Colegio Francés,, 
O B I S P O m i r a . í > « . H a b a n a 
y L I N E A 1 4 0 . V e d a d o 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivior, 
Cfficier d' Académie. 
S e a b r e n los c u r s o s e l p r ó x i m o d í a 
2 d e S e p t i e m b r e . 
12881 16-21 Ag 
UNA P R O F E S O R A DK I N S T R U C C I O N 
primaria y francés, se ofrece para dar cla-
ses á domicilio 6 en su casa. Merced 12. 
13407 , 8-S 
Colegio "El Aogel de la Goarda" 
DIRECTORA 
S r t a , M a r i a n a L o l a A l v a r e z 
C U B A 1?1 y 133 
Se admiten alumnas púpllas, medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prosr.ect^" 
13293 2Í-S 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda Enseñanza y Co-
mercio. Director: P A R L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Te lé fono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 26-29Ag 
Colegio ̂ Mater AdmíraMlís" 
G E N E R A L L E E 31, Q U E M A D O S . 
Sucursal de este colegio Línea 83, Vedado. 
INTERNOS Y EXTERNOS. 
D i r e c t o r a : L e o n o r D i a ^ o . 
12261 26-11 ag 
£ 1 Coleerio d e N i ñ a s 
Se ha trasladado a l número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. S« 
rarílitan prospectos. Durante el verano en-
víase la correspondencia & 15 East 2 í th 
St. Neir York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 o9-2SJn 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-ruyoa sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su InstaJaclón 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acústicoe, l íneas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toaa clase de apvatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 289C 13 
I F l l P 
T I N T U R A L A E S T R E L L A , de MR. J O A -
C H I N RIBO, para teñir el pelo. E s la mejor 
de todas laa conocidas. De venia en drogue-
rías, boticas y sederías . 
. 13078 8-27 
Pérdida 
Desde la calle de Luz número 9 al Café de 
Tacón, la mañana del 29 del actual, se ha 
extraviado ó quedado dentro de un carrua-
ge de plaza, un bastón con puño de oro y 
con tres letras enlazadas. L a persona que 
Jo devuelva en Infanta 62, Fábrica " L a E s -
trella" será gratificada. 
C. 3055 lt-1-7-2 
COMPRAS. 
SE COMPRA UNA C A J A G R A N D E D E 
doble puerta para caudales en Obispo y San 
Ignacio, Cambio, L a Reguladora. 
12796 lB-20Ag 
Agencia La Ia cU Agniar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vlllaverde. 
1^124 2fi-7Ag 
SOLICITUDES. 
A JUAN E L CHINO. C O C I N E R O , Q U E E S -
tuvo hace un año colocado en Zanja 84, se 
le solicita en la misma casa. 
. A- 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
para dependiente de bodega ó café, informa-
rán en Belascoaín 617 
13516 4.4 
UNA P E N I N S U L A R DE_MEÍ)IANA E D A D 
recién llegada y conocedora del país, desea 
colocarse en casa de moralidad, para acom-
pañar á una señora sola ó corta familia, 
entiende de costura. Se da razón en Concor-
dia 6. altos. 13520 4.4 
AVISO: P A R A C O B R A D O R . V E N D E D O R , 
empleado en oficinas 6 cualquier otro cargo 
desea colocarse un Joven con mucho conoci-
miento en el comercio y las garant ía s que 
pidan. Dirigirse por escrito á F . Martínez 
Agujar &5. 13517 4.4 
D E S E A COLOCARSÉ UNA J O V E N ~ P E ~ 
ninsular para criada de cuartos en una casa 
de confianza, sabe coser á mano v á máquina 
•ien^ quien responda por ella: "darán raxón 
en Lampari l la 68. 13512 4-4 
A P R E N D I Z : R E C I E N L L E G A D O . D E - 1 4 
años de edad, solicita aprendizaje en un 
taller de mecánica, ebanis ter ía ú otra cosa 
anáoRa. sin pretensiones y muv obediente. 
Informarán en O R e i l l y 72 altos J . Jos* 
Higuer. 13510 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos: no duerme en la co locac ión 
sabe coser á mano y á máquina y tiene bue-
nos Informes. Informarán O'Reilly n ú m e -
ro 72. 13518 : 4y* 
D E S E A C O L O C A R S E una C R I A N D E R A P B -
ninsular con buena y abundante leche, aa 
un mes. tiene referencias y puede ir al cam-
po en la calle I número 2, dan razón, bebe-
ría. Vedado. 11520 4'4 . 
BRA. m r r F O R M A L D E S E A E N C O N -
trar familia para acompañarla á México: ha-
bla a lemán, francés y español . Dirigirse por. 
carta 'S. Roth, Calle A entre 15 y 17, Vedado 
13526 i"4 
S E S O L I C I T A E Ñ ~ C A S A D E L A S S E -
ftoritas Martinón. Amargura 33 á la Srta. Jo-
sefina Quintana ó Quintanil'.a que estuvo da 
profesora de bordados en el colegio de las 
solicitantes. 13488 8-4 
DIES^EA^ÓLOCARSE UNA SRA. P E N D Í -
BU lar df mtdiana edad para un hotel ó casa 
particular, para las habitaciones y coser á 
mano y á máquina y zurcir muy bien: tie-
ne quien la recomiende. Darán razón en 
Bernaza número 1, altos. 
__13494_ 4-4 
S E D E S E A S A B E R E N Q U E F E C H A F A -
lleció en esta Isla ó fuera de ella el Arzo-
bispo D. Gaspar Díaz. Dirigirse á Baratil lo 
número 1, Dolores González Díaz. 
15 496 4 -4 • • 
S E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una manejadora que sea car iñosa con loí 
niños. Sueldo 3 lulses y ropa limpia. San 
Lágaro 2116. _ 13560 4-4 
D E S E A C O L O ^ R S E _ l 5 E ~ P O R T E R O , CO-
brador ú otra clase de trabajo un peninsular 
que lleva en la Habana un año y tiene quien 
lo garantice. Informes en Bernaza 43. 
13602 4-4 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera, Tiene quien la garantice. In-
formes Carmen 4. 
13503 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S do 
color del campo, de criada de mano, para 
habitaciones ó de manejadora. Muralla 84. 
13504 4-4 
S E S O L I C I T A ÚNÁ C O C I N E R A QUÍf 
duerma en el acomodo. Luyanó 107. 
13483 4-4 
UN J A R D I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: ha practicado su oficio en e s t í 
país y tiene quien lo garantice. Calle C es-
quina á Calzada, panadería, te lé fono 9340, 
Vedado. 13482 4-4 
E N SAN IGNACIO 72 S E S O L I C I T A UNA 
muchaohita peninsular como de 14 años pa-
ra aj udar al euidado de 2 niños , y una cria-
da de manos que sepa cumplir con su obli-
gación. 13485 4-4 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E Q U I E N 
responda por ella solicita colocarse de cria-
da de manos ó manejadora. Sol número 90. 
13487 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
tiene quien responda por ella. Bernaza n ú -
mero 30 13486 4-4 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E L A R A Z A 
blanca para cochero particular con referen-
cias, que tenga práct ica y conozca su obliga-
ción en Agular número 136, de 1 á 4 p. m. 
134 90 4-4 
V E D A D O . Se alquila una casa con sala, 
comedor y seis habitaciones, dos Inodoros 
y demás servicios en siete centenes, Calle 
4 número 4. 13525 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igación, en San Rafael 46. 
13475 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para las habitaciones y que sepa coser y 
cortar. Calle 9 (L ínea 58) Vedado. Des-
pués de las 10 de la mañana . 
•S477 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad que entiende de cocina, y 
su hija para coser á m á q u i n a 6 á mano: 
tienen buenas referencias y pueden dormir 
en la colocación. Amargura número 94. 
13478 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de criada y la otra de cocinera 
las dos saben cumplir con su obl igac ión. Son 
muy aseadas y desean casas ser ías y fami-
lias formales: tienen buenas referencias: 4 
todas horas. San Nico lás 205, altos. 
13481 4-4 
S a r d i n a s f r e s c a s 
Por correo llegaron sardinas frescas, quo 
se detallan á 25 cts. docena. Hay lacone» 
Gallegos, Sardinas en escabeche, medio ki lo 
80 cts. 1 kilo 50 cts. Sardinas francesas sin 
espinas, cuarto, 30 cts. media lata 50 cen-
tavos; Calamares rellenos cuarto lata 35 cen-
tavos. Angulas de la cubana 25. Perdiz en 
gelatina y al natural $1.10. Lomo de Cardo 
adobado, lata de 3 y cuarto libras, $2.75. 
Habas estofadas, 40 cts. Lomo con Judias, 
media libra 50. Avichuelas verdes 35 cts. 
Merluza, Bonito, Atún y Besugo, en tomate 
y aceite, 30 cts. Longaniza, lata de 3 y 7 l i -
bras á 80 cts. libra. 
Sidra marca "Manin" ft 20 cts. media bote-
lla y otras marcas achampanadas á precios 
de Almacén. 
Tomen el vino Rioja añejo, el solo se re-
comienda por su esqulslto gusto y pureza. 
T A B E R N A MANIN 
O B R A R I A 90. 
C. 3060 alt. 2t-3-2d-3 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
de oficio cochero, desea colocarse: no tiene 
inconveniente en Ir al campo: Cárdenas 2A 
Informarán; 13445 4-3 
SO L I C I T A COLOCAC ION U N MATRIMO" 
nio peninsular, ella excelente cocinera re-
postera, y él buen criado de mano muy prác-
tico para el servicio de comedor, sirve á la 
Rusa y van al campo. Para informes y trato 
Lagunas número 2C. 13464 4-3 
SE^DESEA^JNATCRIADA ÁSEADA~Y"AC1 
t iva para servir á poca familia; tiene que 
pasar bayeta á los pisos, 3 luises y ropa 
limpia. San Rafael 114. 
C. 8066 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E PARA L I M P I A R 
dos ó tres habitaciones y coser; dormir en su 
casa. Informarán en Composteia 44. 
13456 4-8 
DESCONFIARSE 
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Aún era de noche, y ya la mayoría 1 
de los pescadores, sentados en grupos! 
cerca de las lanchas, esperaban la llega- j 
ña de los patrones para darse á la mar. ¡ 
Diligente llegó Juan Ramón y sentóse j 
á charlar con sus amigos, conversación 
que pronto quedó terminada, pues á la 
sazón llegó quien dirigía la barca en la 
cual como marinero trabajaba, y or-
(' ̂ nó que presto se preparasen á la par-
tida. 
Clareaba el alba cuando ésta se veri-
ficó. Ligeras como presagios de ventu-
ra, y una tras otra, todas la^embarca-
ciones enfilaron la boca del puerto, 
donde alegre y juguetón vino el pr ir 
mer rayo de sol á besar, á modo de sa-
ludo, las altas velas, que repletas de 
viento semejaban ir en su basca. 
La costa quedábase atrás, iluminada 
ya completamente por la luz solar, y 
á la barca llegaban los lejanos toques 
con que la bullanguera campana de la 
iglesia llamaba á los madrugadores fie-
les, para postrarse ante Dios.^ 
E l patrón, empuñando la vara del 
timón, dirigía mar adentro la débil lan-
cha, que veloz rasgaba con su afilada 
proa las rizadas olas. 
—'Me parece que tendremos baile— 
dijo uno. á cuyas palabras, después de 
mirar al cielo, asintió otro con una se-
ñal de la cabeza. 
Juan Ramón miró hacia el pueblo, 
que ya se esfumaba por aquel lado del 
horizonte, y á su memoria acudió el re-
cuerdo de Mari, su novia, y también el 
de su futura casita. 
E l vecindario estaba inquieto; pasa-
da la mañana una fuerte galerna ba-
rría el mar, y las mujeres del pueblo 
acudían en tropel á la playa, donde 
ávidas preguntábanse unas á otras so-
bre lia probable suerte de sus alb-
gados 
Algunas pocas embarcaciones regre-
saban al sitio de partida, y ninguna 
traía noticias del resto de aquellas que 
pocas horas antes juntas zarparon del 
mismo puerto. 
Al templo acudieron todos, y allí, de 
rodillas, baibuciantes los labios, absor-
te» las ojos en las sagradas imágenes, 
rogaban al Dios misericordioso por la 
salvación de los pobres pescadores que 
en el mar luohaban por traer á sus fa-
miliares el sustento necesario. Y al tem-
plo también llegó, una de las primeras, 
Mari, sobre cuyas mejillas señalában-
se húmedos surcos, que amargas lágri-
mas habían trazado; ninguna con más 
devoto fervor rogó á la Virgen^ pura 
por la salvación de Juan Ramón, ni 
aún la misma madre de éste, con quien 
Mari se encontró á la salida, y con la 
cual subió á las alturas del pueblo, á 
ver si desde allí columbraban la ansia-
da barca, 
Y ¡oh casunlidadl aquel mismo si-
tio era el señalado para construir el 
hogar de los futuros esposos, ¡ la casita 
dichosa! 
JÓSE N. R I V E R O MÜÑIZ, 
Concluirá. 
A H O G A D O E S P A Ñ O L . 
Con tres idiomas, educación esmerada', de-
sea ' ación en casa distinguida, de secre-
tario i -ct icnlar, ayo, preceptor para la edu-
cación de niños, administrador, mayordomo 
6 cargo an&logo. Modestas pretensiones pues 
sólo busca medio para rlvalidar sus estudios 
<n Cuba. Buena conducta certificadl; admi-
tiendo proposiciones para dentro 6 í y e r a de 
esta capital. Dirigirse por escrito ó perso-
nalmente á. J . R. Fonda L a Diana, Dragones 
número 3. 12712 alt. ló - lOAg 
D E S E A CÓLOCAR^E'urí'cOCINEIíO DR 
color que sabe cumplir bien con BU obliga-
ción: prefiere casa particular. Neptuno 25, 
puesto de frutas. . 13453 4-3 
UNA J O V ^ N l ^ N I N S Ü L A f r ' D K S K A Cn'-
locarse de costurera ó de manejadora con 
una familia de reconocida honradez y serie-
dad, y de no ser asf <nie no 1P al isen, pues 
cuenta con buenas recomendaciones y quien 
responda de la buena conducta de ella. 
Informes en Compostela 9S, altos. 
13448 4-3 
*~~LTKA J O V E N PBNINSUT^ATl ~>Ot K ' I T A. 
coocaclón de criandera & leche entera, de 
tres meses: tiene buenas roterenciaá. Virtu-
des número 173, •• 13447 4-3 
C R I A D A D E MANO D E S E A CCÍLOCAIÍSE 
sabe su obl igación y tiene garantían; no tie-
ne inconveniente en Ir al campo y se colo-
ca también de manejadora. Informes Animas 
nfimero 24. 134.'!2 4-3 
UNA SRA. D E M E D I A Ñ A ~ E D A I ) 7 P E N I N -
sular desea colocarse de criada de manos: 
sabe cumplir con .su obl igac ión y tiene quien 
la reconiici.cie. Infurmes Criwto 27. 
i 343:. 4-3 
COCIÑEIÍAT " D E S E A C O L O C A R S E UNA 
seftora i" ninsular exi casa particular ó es-
tablecimiento; tiene recor.iendaciones de las 
ta;as que ha servido. Compostela 80. 
_̂_13420 _ 4.3 
S E ' á o U C Í T A U N A C R I A D A AMERICÁ"-
na para ÜOB niños de 10 ft, 11 años de edad. 
Tulipán 16, 134 26 4-3 
UN M.\Tr;].MOXÍÓ P E N I N S r L A ' R _ D E S E A 
colocarse, él de criado de mano, cochero 6 
cosa parecida: ella sabe coser & mano, y 
máquina, zurcir y algo de cocina: no tiene 
Inconveniente en salir fuera de la Habana. 
y i 111 gas 101. 13427 4 l i _ 
DOS PBX j N s T T L A R E S ~ S O L I C I T A N COLO-
carse. una para cocinera 6 acompañar & una 
señora sola, y la otra para criada de manos 
ó manejadora; ambas tienen referencias. 
Gervasio número Í09A. 13431 4-3. 
D E S E A CÓI^CARSE~IJÑA~PENINSULAR 
de mediana edad, para manejadora 6 criada 
de manos: es cariñosa con los niños: ea 
vizcaína; sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Teniente Rey número 51, bajos, 
13430 4.3 
UNA BIÍEÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: tiene quien la garantice. Amistad 
numerojn. 134 13 4-3 
UNA J O V E N PENINSTTLAR D E S E A - C O ^ 
locarse de criada de manos; sabe cumplir 
con su obl igación. Informarán Animas 58. 
._13414 4 - 3 _ 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpieza de habitacio-
nes; es inteligente en sus obligaciones do-
mést icas y tiene quien la garantice. Amistad 
número 15. 1341B 4-3 
S E SOLICITAÑ 2 C R I A D A S - DE—MANOS 
que sepan cumplir con su obl igación. K nú-
mero 12, Vedado. 
_ 1 3 Í 1 6 _ 4-3 
UNA P E N I N S U L A R , L I M P I A Y F O R M A L 
desea colocarse de cocinera: no tiene incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
capa si es de corta familia y no saca comi-
da de la colocación. San Miguel número 62 
alelado de " L a Opera." 13417 4-3 
S E S O L I C I T A T U N A C R I A D A - D E - C O I / O R 
para la limpieza y servicio de mesa; sueldo 
3 lujses y ropa limpia: ha de traer reco-
mendaciones en San Rafael 131. 
418____ ' 4 - 3 
UÑ J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos ft de camarero: sabe 
bien su obl igación. Informarán en la casa 
de Mendy. O'Keilly 22, te lé fono 396. 
13468 4-3 
S E COLOCA D E C R I A D C T D E M Á Ñ O S ' o 
en otra cualquier cosa un muchacho penin-
sular, l í eune buenas referencias. Informan 
•'''*«ra número 32. 13470 4-3 
B A R B E R O S E E N MÁRIAÑAO S E SOI.1CI-
ta un medio operarlo, calle Real 76; se le 
d4 J15 y manutenc ión . Informan en la 
misma. 13405 4-3 
UNA J O V E N - D E ' C Ó L O R . A S E X O A ^ D E -
sea colocarse de cocinera á la española y 
criolla. Luz número 63, habitac ión número 
tres. 13408_J " 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ D E S E ^ 
ftorita de compañía ó de costurera: ¡"abe 
coser y cortar por figurín si no es casa de 
moraliflad que no se presente. Oficios 72 da-
rán razón á todas horas. _J34f>9 4.3 
UX J O V E N P E N I N S U L A R , E S T l ' D I AN-
te con nociones de Ing lés , se ofrece y desea 
trabajar en casa de comercio. Chacón esqui-
na á Cuba, Vidriera, darán razón. 
_ n 411 4 - 3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ~ P E N l Ñ -
Fuiar de mediana edad que ayude á algunos 
quehaceres de la casa y duerma en la colo-
cación. Sueldo tres centenes. Se exijen refe-
rencias. Apodaca 27 altos. 
^449 * 4-3 
VN J O V E N A D E L A N T A D O E N F O T O -
grafta. desea encontrar trabajo: tiene quien 
lo garantice y no tiene pretensiones Calle 
-o número 8. Vidriera de tabacos, Vedado. 
13450 4.3 
SÉ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QÜE S E -
pa su obl igac ión y con referencias. Je sús 
oel Monte 402. 13474 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
fle orlada de manos; entiende de cocina- tie-
ne recomendaciones y puede de 
er locación. Informarán Santa C l 
i . ' - . alt08: i?*51 
. k f ^ E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U ^ 
ria,?» Vnai criandera, con buena y abun-
ÍTrfl 1° , ; reconocida, y la otra de criada 
A g u a c r t r n ü m e r o iwrlft0!,a COn 108 nÍftOS: 
:3454 
S E S O L I C I T A una criada SIN P R E T E N -
siones que sea limpia y car iñosa con los 
niños, sueldo 12 pesos y ropa limpia. Berna-
za 42, altos. 13458 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
reh una de cocinera y la otra de criada de 
manos: las dos tienen quien las recomiende 
y son de confianza. Monte 12, cuarto núme-
ro 26. 1337J5 4 - 2 _ 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A ENCÓN-
trar una casa particular para coser por día. 
Tiene quien la informe y en la misma una 
señora de color desea coocarse para cocinar. 
Infurinarán Compostela 127. 13377 4-2 
_ D E S K A C O L O C A R S E - U Ñ A COCIÑERA 
peninsular que sabe cumplir con su obliga-
ciifn; un joven de 15 años para criado ó de-
pendiente. Tienen quien los recomiende. I n -
formes Trocadero 111. 
13376 4-2 
—UNA JOVEN. P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criacla de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informes Concordia 
número 190. 13379 4-2_ 
— S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUÉ 
traiga buenas referencias. Compostela 117, 
bajos. 13381 4-2 
C O C I N E R O : D 'ESEA^ÓLOCARSE"EÑ E S -
tablecimiento ó casa particular. Angeles 13 
Mueblería. 13880 4-2 
S E D E S E A UN P R O F E S O R Q U E S E P A 
bien español y nada de ing lés . Palacio Car-
neado. Vedado^ 13370 4-2 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÓ~ 
locarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informes Acosta 78. 
13374 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E R O 
repostero, ha trabajado en buenas cocinas, 
francesa y española. Informan calle Colón, 
puesto frutas California. 
13359 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de familia decente, para 
manejadora ó criada de manos es cariñosa 
y trabajadora; para más informes Espada 
número 14 Barrio de San Lázaro, á todas 
lioraa. 13363 4-2 _ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de famila ó de c •nerclo. 
Tiene referencias. Tejadillo número 59, bo-
dega 13367 4-2̂  _ 
UNA J O V E N ~ D E C O I X m D E S E A CÓLO-
carse de criada para la limpieza de las habi-
taciones ó para manejadora: tiene quien la 
recomiende, su paradero Sol número 110. 
13364 4-2 
SE S Ó L I C I T A ' Ü Ñ A M U C H A C H I T A D E 12 
á 14 afios para ayudar ft los quehaceres de 
una casa y entretener una niña; se le dará 
sueldo y ropa limpia. Calzada del Moutfl nú-
mero 350, altos 13359 4-2 
" ^ ' Ñ A ' j O C l Ñ E R ^ P E Ñ l N S U L A r r s Ó l T l C I T A 
colocación en casa particular ó de comercio: 
tiene quien responda por ella y es cumplida. 
Gervasio número 25 
13368 4-2 
D E S E A C O L G A R S E U N C R I A D O P E N I N -
sular bien práct ico en su obl igac ión y con 
bastante tiempo en cl país ; ha estado en 
buenas casas donde pyeden cerciorarse de su 
honradez. Obrapla 81, dan razón, esquina 
á Villegas. 13371 4-2 
S I Ñ ' P R E T E N S I O N E S Y I P A R A T Á R D T X E -
ro, desea colocarse un peninsular, inteli-
gente y activo, con 20 años de práci ica en 
el oficio, sabiendo hacer cuantos trabajos 
se pacten. Acepta trabajo por dos ó. 3 horas 
diarias, á cambio de casa y comida. Refe-
rencias, cuantas quieran. Neptuno 99 bajos. 
13354 4-2 
UÑA J O V E N D F L A R A Z A D E COLOIt 
desf?a colocarse, en esta ciudad, para criada 
de habitaciones, ganando tres c n t e n e s oe 
sueldo: tiene quien la garantice. Chacón nú-
mero 36. 13558 4-2 
DB>(3BA C O L O C A R S E UNA J O V E N TDÉ 
costurera en casa de famila respetable. Co-
se por 'flprurtn con mucha prái tlca. Infor-
man Egldo 22, fonda, en la Cantina, de 9 á 
1 y de 4 4 7. 13352 4-2 
E N GALLANO 10 altos se alquilan habi-tación es á hombres solos ó matrimonio sin 
niños ; hay do samplias palas, propias para 
escritorio, bufete ó consulta de Médico. Pre-
cios muy arreglados. Se piden referencias. 
13365 8-2 
UN P E N I N S U L A R D E - i Í E D í A N A ' " E D A D 
desea colocarle de criado de mano ó camare-
ro 6 jardinero, siendo práct ico en todo por 
haberlo desempeñado muchos años . Infor-
marán en San Ignacio 24, frente al Chorro. 
13361 4-2 
UHA PEMNST l.AU Dr:sK\ 
colocarse de cocinera: sabe guisar á la espa-
ñola y criolla y tiene referencias. Bernaza 
número 70. najos. 13400 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de tnanos ó manejadora: tiene 
quien la garantice. Zulueta número 73 






naViT̂  des^n 1̂ A C L I M A T A D A E X E L 
U f . L l ^ colocarse de . riada de manos 6 
dación v t? c « » P M f bien con tu oblt-
TL,., Ti1* qVien la ŝ runtlcê  Informa-
ráJi Inquisidor 29. 13460 i-¿ 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O ASI VTTPO 
que ha practicacc- los éhblOM f 'ancés éson-
ñol y criollo, desea colocarst en casa de fa-
nillia ó de comercio. Progreso número ;« 
133S3 4.2 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E ^ 
ce para casa particular ó establecimiento 
Egido número 9. 13349 8.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N CASA 
da. peninsular de criada de manos- tiene 
Quien^responda por ella. Luyanó número 109 
~~Ü?ÍA - lOVEN P E N I N S U L A R D E S E A - C o -
locarse de criada de manos en casa de corta 
familia que de buen trato: sabe coser á ma 
no y máquina. San Ignacio número 4C 
1?406 4.2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COI Ó". 
carse una de cocinera en casa particular 
6 de comercio, con recomendaciones de ias 
casas donde ha estado y la otra de criande-
ra á media leche, de 15 días, buena y abun-
dante. Informarán en Suspiro número 7 
i;,.387 4:2 
E N O B R A P I A 36 altos se desea u n a - ^ 
ciñera peninsular y que haga la limpieza de 
habitaciones para matrimonio sin hijos 
suelde |15 plata. 
13391 4.0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A l í D E R A 
p^rinxulnr con buena y abundante lech*, de 
tres meses. Tiene quien la recomiende v 
puede i» al campo si se desea. C i rales nú-
mero 96. 13394 <*-2 
TODk P E R S 0 M 
DE AMliOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengvt medios de vida pue-
den casarse ."-?galmente, escribien-
do con sello, muv formal y confiden-
cialmente al S r R O P l . E S . Aparta-
do ]0]4 de correos. 1.abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
13139 8-2' 
r x P E X U 
desea col «a 
persona de c 
marmoler ía . 
¡AB " E M E D I A N A E D A D 
le portero ,1 camarero: es 
nza. ban Rafael número 35, 
1 M W 4-1 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para el servicio de una corta 
familia 6 cocinar. Darán razón Consulado 
I.I.M • • o 58. ir.2C5 4.1 
UÑA C B I Á D A - P E X I N S l - L A R R E C I E N lle-
gada, desea colocarse de manejadora ó cria-
da: conoce este país , y sabe cumplir con su 
obigación. Tacón número 6. habitación nú-
mero 8. 
" D E S E A COI 





P A R A C O C H E R O D E S E A C O L O C A R S E , 
en casa particular un español de mediana 
edad; ha férvido en buenas casas en Madrid 
y conoce la Habana. Informarán Café Món-
dez Núñez, Inquisidor y Muralla. 
13393 4-3 _ 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 66 bajos UNA 
criada de color para atender una niña y co-
ser ha de saber cortar y coser bien. Se piden 
referencias. 13397 4-2 
T'XA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
eda'' desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora: sueldo 3 centenes y ropa l im-
1: tiene buenas recomendaciones, si se ne-
cesitan. Compostela número 167, dan razón 
13399 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A Ñ C O L O -
car.-~e de cocineras en casa de famPia 6 de 
comercio,, saben cumplir ton sus oMiarncio-
nes y tienen quienes las recomienden. Corra-
les número 114. 1339« 4-2 
COLON E S Q U I N A á CONSULADO. A L T O S 
de la Botica, se solicita una buena cocinera 
que sea aseada. Sueldo tres centenes. De 
1 á 3 13279 5-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para cocinera: tiene buenas referencias. V i -
llegas 93, altos, cuarto número 6 Plaza del 
Cristo 13342 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 años 
de edad desea colocarse de criado de un ca-
ballero sólo ó de una corta familia; 6 para 
cualquier otro trabajo: prefiere dormir en su 
casa y tiene buenas referencias. Informes 
Lampari l la 63 y medio A, bajos. 
13309 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad dos jóvenes de color, una para cria-
da de manos y coser, y la otra para lavan-
dera de ropa fina, bien en su casa ó fuera. 
Calle 10 esquina á 3, bodega, Vedado. 
13321 4-1 
ALMIDONADOR: S E S O L I C I T A UN J O -
ven para almidonar y repartir, que sepa 
la obl igación y traiga referencias. O'Rel-
lly 54. 13322 i ¿ l 1 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin hijos, junto 6 separado: ella 
de criada ó manejadora, ĉon buena presen-
cia, y él de encargado, portero, camarero 6 
criado; sabe leer y contar: tiene referencias 
Amargura 62 altos, informan por la Barbe-
r í a i m e 4-1 
UNA P E R S O N A D E V A S T O S CONOCI-
mientos y larga práct ica comercial, que 
posee el inglés , desear ía emplear algunas 
lloras que tiene libres, bien sea de día 6 de 
noche. DiHgirge á A. P. Apartado 1201. 
1S328 7-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado para servir á una familia 
de moralidad: sabe cumplir con su deber 
y tiene buenas referencias de las casas que 
ha servido, sueldo cuatro centenes y la ropa 
ilmplu. Informarán Morro número 54. 
13332 4-1 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E X I N -
sular de criada de manos: sabe coser á má-
quins y á mano; entiende de corte, tiene re-
comendación de las casas donde ha estado 
y tiene quien responda por ella. Neptuno 205 
T3291 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N F O R -
mal con buenas referencias para arreglar 
habitaciones y coser á mano y á máquina: 
E s peninsular y tiene quien la recomiende. 
Infoiman en Monte 123, altos del café, por 
Angeles. 13287 4-1 
S E S O L I C I T A UÑA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Sueldo 10 pesos, Revillagige 
do frente al mar altos de la Fábrica de sogas 
13285 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento y la otra de criada de ma-
nos. Tienen quien las recomiende. Informes 
Someruelos 42 13294 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumpir y tiene quien la 
recomiende. Informes Bernaza 23 
13292 4-1 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E 
par casa particular ó establecimiento, co-
cina como se lo pidan los dueños, sin pre-
tensiones. Dirección Oficios 86 
13296 5-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos. Tiene buenos 
informes de casas donde s irvió . Informarán 
Tenerife número 34̂  13295 4-1 
UNA PEÑIÑSULAR DESEÁ" C O L O C A R S E 
de cocinera, criada ó manejadora, en casa 
de comerlo 6 de buena familia: sabe bien 
su obl igación y tienen buenas recomenda-
ciones San Lázaro 273 
13298 4 - 1 _ 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O y R E P O S -
tero as iát ico desea colocarse en casa par-
ticular ú de comercio. Rayo número 20. al-
macén, dan razón. 13300 4-1 
""SE^SOLICÍTA U Ñ Á ^ R I A D A ^ D Í T M A N O S 
que sepa cumplir con su obl igac ión, en la 
calle C número 8, Vedado. , 
13299 s 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E de M AX E l ADORA 
ó criada de manos, una peninsular acostum-
brada en el país, con buenas recomendacio-
nes de las casas en que estuvo. Informan 
en Prado 92A. 13301 4-i 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
es muy limpia y tiene buenas referencias. 
Gallnno número 132, E l Brazo Fuerte. 
.13303 . 4-1 
D E S E A C O L O C A R S B U Ñ A Si:A. PEXlx' 
sular aclimatada en el país, para cocinar 
en establecimiento ó» casa particular: Tiene 
personas que garanticen su conducta. In-
formarán Inquisidor 24, esquina á Luz 
13304 4-1 
UN P E N I N S U L A R D E 48 afios S O L I C I T A 
colocarse de encargado de casa de inquili-
nato ó de portero: es práctico en esas ocupa-
ciones. Oficios " número 76, bodega, esciuina 
& Luz. 13284 4-1 
UNA C O C I N E R A P E X T X - S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de f^nil ia ó de comercio: 
tiene buenas referencias y no duerme en 
la colocación. Lamparil la número 63, altos, 
cuarto número 18 13339 4-1 
CHA . iov i :v PBIVINSULAR 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
man-.s ó manejadora para poca famil'a: es 
cariñosa y sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informarán 
en el fVrro. Calzada de Buenos Aires, nú-
mero 25 A. 13P4 0 4-1 
UN J O V E N Español S E COtiÓCA nr: CA-
marero de Hotel ó Casa de Hjaéspedéa •'» lim-
pieza de oficinas lo mlsmó pava esin que 
para el campo; también va con a lgún caba-
llero á cualquier punto: tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la cantina del 
Centre Asturiano, Pascual Fernández . 
__1327i 4-1 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R R E C O -
mendala por la familia á que ha servido, de-
sea colocarse en casa parti< ular ó de co-
mercio: no sale de la Habana Salud número 
20, Sedería. KÍCM 4-1 
S E " O F R E C E N UNA C O C I N E R A Y CRTA-
da de manos, catalanas, sueldo 3 centenes. 
Informes Aguila 217 altos, entre Monte y 
Estrel la . 13286 4-1 
i:N~J OVÉÑ" P E N I Ñ S U L X R ~ D E S E A C O L ( > 
carse de criado ó camarero, es cumplidor en 
su deber y tiene quien lo recomiende. Infor-
mes Neptuno 205. 13290 4-1 
S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A ~ D E ~ M A X O S 
• rabajadora. que le gusten los niños, y trai- 1 
ga recomendación de la ú l t ima casa que sir-
v ió: que no sea menor de 30 aos. ni mayor 
de 40. Suedo $15 y ropa limpia. Calle 10 nú-
mero 3. Vedado. 13273 4-1 1 
UNA C R I A N D E R A " P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse á leche entera, de mes y medio: | 
puede verse su cria. Antón Recio número 26. 1 
D O S " P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO^ ' 
carse. una de cocinera, la otra de criada de ! 
manos: las dos tienen referencias y saben : 
cumplir con su obl igac ión . Informarán San | 
Pedro 20. . 13274 4-1 
UNA JOVEN^DE r o L O R ~ D E S E A C O L ( > 
canse de criandera, á media leche, de seis 
meses: tiene quien de referencias de ella. 1 
Bayona número 22. 1327ti 4-1 r-
D E S E A N COLOCAP.SE V." >> P K X I X S P P A -
res, una de cocinera y la otra de criada de 
manos: saben bien cumplir con su obl igac ión 
por haberlo servido en las mejores casas 
Galiano número 68. 13308 4-1 
S E SOLICITA U N A ORLADA D E MANO 
que tenga buenas referencias y que sepa 
cumplir con su obl igac ión . Línea y Jota, 
Vedado^ 13336 4-1 
~ §OLli "TTA COLOCARSÉ~UÑA~MUrHACHí-
ta de 14 á 15 años para cuidar un niño y a l -
gunos otros quehaceres de la casa: no ha de 
salir á la calle. Aguacate número 142. 
13338 4-1 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A - j 
cilito crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua- ' 
drlllas de trabajadores, Santa" Clara 29, Te- 1 
léfono 486. Apartado 966. 
U5337 26-1S 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, á leche ente-
ra: tiene su niño que se puede ver. Informa-
rán en Corrales número 156 
13312 4-1 
SÉ~SOLICITA UNA COCINERA P E N I Ñ S Í T 
lar para corta familia, que ayude á los que-
haceres de la casa. Se prefiere que duerma 
en el acomodo. O'Rellly 116 altos. 
13260 4-1 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien responda por ella. J e s ú s María 
número 39 13261 4-1 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R s r r . P F 
ño se vende una bodeguita en Obrapla 14' 
informes en San Ignacio 82. bajos. 
—}SzIÍ 6-1 
S E V E N D E CASI R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. tamaño muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 volts 
propio para c inematógrafo , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
e léctr icos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cu"oa- ^3330 26-13 
UN S O L A R S E V E N D E 
Sin intervenc ión de tercera persona 1 
situado en Calle B a ñ o s ca<;l esoulna f, 
Mide 14.90 cm de frente r,of rn Í,. 
p a r a d o . Dirigirle á 
FáMca Se 
todos los días no festivos. 
C. 2929 10-30 
M GRAN SOLAR 
Situado en la calle de Dolores, al fon¿ 
de la Quinta de Dependientes y lindando ce 
el Reparto de Tamarindo, con 3.40U metro 
se vende á $2 oro español e metro. E s « in 
pió para un tren de coches ó carretones. p< 
estar en la zona designada para esta cía" 
de industria. Informarán en el escritorio P 
F . B . Hamel. calle Hospital esquina á IR 
mel. Es tá ocupado en la actualidad por IJ 
tren de coches. Libre de gravamen. 
13341 4 . ! 
13404 
loior Mm i 
os los faci l i tará á 
Amat y Comp. único 
1 Cuba. Almacén de me 
i baña. 
C. 2998 
clase de industria qU(k U,H 
r fuerza motriz, inf "** Q* 
J O S E S I X T O T RIO, P E N I N S U L A R , D E -
sea saber el paradero de su cuñado D á m a s o 
Cao y Canto, suplica le dé razón personal 6 
por escrito en Real número 7, Puentes Gran-
des, Habana. 13229 8-30 
r GRIANOERA 
Dos crianderas excelentes y con mucha 
leche desean colocarse. Consulado 128 Casa 
del Dr. Trémols . 13249 6-30 
D E S E A COLOCA-RSE U N C R I A D O D E 
manos: sabe bien su obl igac ión, aclimatado 
en el país y tiene referencias. Informarán 
calle de las Animas número 68. 
13225 13-29 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
E N T E J A D I L L O número 45 se S O L I C I T A N 
agentes para un negocio de gran utilidad 
entre las clases obrera*. Siendo activos ga-
narán muy buena comis ión . 
13026 15-26Ag 
~lillDADfll5 
Un experto en fabricación del azúcar y 
graduado en una importante escuela azuca-
rera del Norte, con experiencia de 6 y 7 
años en los Ingenios de Luis lana y Cuba, 
desea hacerse cargo de un Ingenio para la 
zafra de 1909 como maestro de azúcar y quí-
mico. Tiene métodos especiales para obte-
ner buen fruto sin perjuicio del rendimiento. 
Se dan referencias. Dirigirse C A S E Y , Com-
postela número 100 esquina Sol, Habana. 
12884 15-23Ag 
Dinero é Hiootecas. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY S O B R E 
casas en esta ciudad. Cerro, J. del Monte y 
Vedado. Para el campo. Provincia de Haba-
na, finca bien situada. Figarola, San Ignacio 
24 de 2 á 4 13492 / 4-4 
P A R A HIPOTECA 
sobre fincas en esta ciudad, en Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado del 9 a l 12 por 100. 
Osvaldo Martínez, Habana 70. 
13319 10-29Ag 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo flncdS urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 6, 4. 
12402 26-13Ag 
T a l l e r d e L a v a d o 
E n pueblo de temporada y distante de la 
Habana 30 minutos, por tranvía , se vende un 
taller de avado en condiciones favorables 
para el comprador. Informes en Factor ía 
número 66. 13509 4-4 
GAMGA 
Se vende un magníf ico café y dulcería, en 
una capital de provincia, informan en la 
pe le ter ía L A MAR, Gervasio 90. 
13515 8-4 
L I N E A E S Q U I N A á D V E D A D O , H A C I A 
la loma, véndese barato un solar de 45 por 
25 metros, informes Sr. Enrique Galán B a -
zar Ing lés , Agular 94. 13245 ' 8-30 
MUY B A R A T A S : V E N D O CASAS_ÉÑ"SrErÑ 
ced Í3,000; Figuras $1.C00; Revillagigedo 
$5.300; Lagunas J5.4C0; Subirana $5 000-
Corrales $3,800; Manrique 54.500; Osvaldo 
Martínez, Habana 70. 13221 10-29Ag 
H A S T A E L D I A ' Ü L T I M O D E S E P T I E M -
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar entero situado en lo m á s alto 
de Vedado. L a Torre, Cuba número 140 
13201 26-29Ag 
V E N D O CASAS! E N R E V I L L A G I G B l T o 
$2.800; San Nicolás $5.800; P e ñ a l v e r $4.:»"0-
Tenerife $3.800; Esperanza $2.500; San Ni-
colás $4.500; Habana número 70. Osvaldo 
Martínez. 13220 3 0-29Ag 
PARA EL CAgpn 
6 la ciudad, máquina y bomba V 
6 Levar agua á grande distanct» ^ tttl 
fabricante; se puede ver furcií. del 01*1 
horas y se da por la tercera n1" 4 tod 
valor. Palacio Carneado, J v Mn- -rte <,-
C. 2920 y la 
Vendo 3 casas de altos que renta 20 c|t. cada 
una y miden 8 por 27 de 2 ventanas, esca-
lera de marmol reconociendo en cada una 
1 hipoteca de $6.000 al 8 por 100 que vencen 
en Mayo de 1909. Evelio Martínez, Empedra-
do 40 de 12 á 4. 13073 10-27Ag 
ESQUINAS EN VENTA 
Por embarcarse su dueño á España , una en 
San Rafael $8,500: otra en Manrique $7,500 y 
otra en Vives $7,000 Evel io Martínez. Empe-
drado 40 de 12 á 4. 13074 10-27Ag 
C E R C A D E SAN D I E G O D E LOS Baños 
se vende 6 arrienda una finca de 6 caballe-
rías propia para tabaco y crianza. L a atra-
viesa la carretera central á Pinar del Río. 
Informan en Real 5$, Playa de Marlanao. 
13107 15-27 
S E V E N D E 
E n la parte alta de Carlos I I I , Junto 6 la 
casa número 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
rá barato é Informa su dueño, Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 12904 lG-23Ag 
SOLARES EM VENTA 
Dos en el reparto de Rlvero, J . del M nte 
con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
12880 • 16-2 3 Ag 
S E ' V E N D E N E N $2000 las casas CESPÉ^ 
des 140, 142, 144 y 146, una con armatoste 
propio para bodega y en $1,300 Aranguren 




Una segadora Adrianes Backi.v-
cuesta $65.00 oro en el depósito rt» 
P L A N T A S Y SEMILLAS 
12 Naranjos sin semilla, ingertafi 
Colección 25 paquetes surtidos sem n *5(l** 
tallzas $1.25; Un paquete abono "R HOR' 
para toda case de plantas $0 50 p 0noV 
gratis á cualquier punto de la isía ofmisi6n 
de su importe en moneda ollciai T ^ ' b i 
rrillo. Mercaderes 11. l- J- B- C». 
13513 
12-43 
de 4 aspas para techo: es de 104" v^u1^0 
puede ver á todas horas en Gloria •>7> 
dega. 13428 2'' bo, 
Á LOS AGRICULTORES 
EFECTOS DE REGADIO 
Se venden á mitad de precio, codos v 
hings, cruces, uniones universales ni.'tin 
tees; todo de hierro negro desde'2 V¿* s oíi 
A d e m á s 4 tubos brocales para pozos 
slanos y dos magníf icos aparejos diffr*' 
dales de 4 y 5 toneladas cada uno- tô n 
perfecto estado. Pueden verse é InformaJ8 
en Reina número 1. 13386 í m - ^ í » 
I N T E R E S A N T E ~~ 
Se vende una Incubadora casi nueva 
capacidad para 250 huevos; se da muv h 
rato, por tener que embarcar su duen D 
z6n Reina 35, Te lé fono 1099, 
13389 i , 
S E V E N D E U N V E Ñ T I L A D O R ~ v f ^ 
 olt 
LADRiLLOS 
Colorados, de clase superior, se vende ¿t 
lote de 270 mil sumamente barato. Informi. 
y muestras en 19 número 47. Vedado 
SEMILLAS D E J A B A S 
Producto de los frondosos semilleros de 
la Hacienda E l Guasimal, recolectada en el 
año actual. Se vende por los señores Luis 
A . Fernández y comp. en Los Palacios 
C 2S92 2i.25As 
Se vende una francesa, muy fina y muy ¡ 
fuerte, con muy poco uso; se dá barata por quitar el tren. Neptuno 57. 
13319 -4-1 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU V A -
lor doy un coche "Studebaker'", nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a Armería 
Nacional", Compostela y San Isidro. 
13202 15-29Ag 
<> 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos espléndidos de los renombrados 
fabricantes M E R C E D E S Y R E N A U L D . I n -
forma Antonio María de Cárdenas, Cuba n ú -
meros 76 y 78̂  13133 15-28Ag 
S E V E N D E UN E L E G A Ñ T E r F A M I L I A R 
de muy poco uso, ligero y un hermoso caba-
llo a lazán ,sano y maestro por no necesitar-
lo su dueño, puede verse á todas horas en 
Sol 61. 13090 8-27 
i I M i t S 
nuemiFico local 
Para a lmacén, casi á la talle de la Mu-
ralla, se traspasará sin regal ía , con todas 
sus existencias y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán, con detalles, en Misión S, bajos, 
izquierda, de 12 á 2 p. m. 
13476 15-4S 
""TASAS B A R A T A S . VEÑDCTl en A G U I L A 
á 2 cuadras de Monte en $2.900 cy.; otra in-
mediata al Jai Alai, moderna, aito y bajo, 
renta $63.00 Cy: en Concordia inmediata á 
Monserrate. otra moderna y muy bonita 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 4. 
13493 4-4 ; 
^ E Ñ D O UNA CASA E N A P O D A C A ' E N 
$7,000; otra de ganga en la Calzada del Ce-
rro en $7.000; otra en San Miguel nueva 
en $10.500; otra en Indio en $3.500; otra 
on Animas en $5.300. Tacón 2, de 12 á 3. 
J . M . V : 18433. ' 6-3 
R O ^ G A T V E N D O U N A - P R O P I A P A R A 
principiantes, de poco capital y tengo va-
rias de d¡f--rrntes precios. Razón Monte n ú -
mero 40, Café L a Palma, de 8 á 10 y do 
12 á 2. J c s é González. 13461 8-3 
E L P I D I 0 BLANCO 
Vende en 5.000 pesos una casa cerca de 
Galiano, sala, comedor, cinco cuartos, sin 
gravamen, con agua redimida. O'Reillv 28 
de 1 á 5. 13412 6-3 
~ A V I S O . T E N G O V A R I A S CASAS ÉÑ"Kl E X 
punto dentro de la Habana que producen 
éi B y 10 por ciento de 6, 7 y 8 mil pesos cada 
una; para más informes Progreso 20, de 8 
f 10 a m. doy dinero en hipotecas, sin en-
gnf1 <>, on el campo y en la ciudad. 
13419 4-3 
S E V E N D E UNA B U E N A V A C A D E L E -
che. segundo parto, del país y con su cría 
hembra, de mes y medio. Puede verse é In-
fo»— ~'-án calle Tul ipán número 8, Cerro 
_13343 4-2 
V E N D O UNA MÁGÑIFICA P A R E J A MO~ 
ra de mucho brazo. Informan Antonio María 
de CSrdenas. Cuba número 7C y 78. 
13132 15-28Afir 
S E V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en Aguiar ios y 
medio: Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdenas. 13135 15-2SAg 
CE H U L E S í P B E M 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
á p'azos. pt-y toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia. 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo. Habana. 
^3527 78-4S 
S E V E N D E MUY B A R A T O U N P R E C I O S O 
juego de comedor, casi nuevo, compuesto de 
mesa corredera con 8 tablas, aparador, mesa 
auxiliar y 8 sillas. Puede verse y darán ra-
zón en la locería L A MAR. Neptuno casi 
esquina á Galiano. 13499 5-4 
E s $12,800 oro español 
Vendo una hermosa casa moderna y en 
punto.muy céntrico. Gana veinte centenes y 
puede ganar 22 alto y bajo. Pisos finos de 
mosaico y cielo raso en ambos pisos. Dos 
ventanas y escalera de marmol. Trato di-fecto. S. B. Obrapía número 32. De 10 á 11. 
PIANOS 
Boisselot de Marsella y Lenolre Freres, 
de caoba maclsa, refractarlos al comején, sé 
venden al contado y á plazos, pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda c l V e de planos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, Te lé fono 691, 
13462 26-3 
_ 13429 
V E D A D O : V E N D O CAS 
lies Tercera. $6.000; en B 
$7.000; A $3,600; E $10.50( 




! E N L A S C A -
>s $3.000: «13 en 
Seis $5.200; L i -
li $8.000. Trato 
Peralta. Animas 60, altos de 8 
13437 8-3 
S E V E M D E 
Un Juego de sala estilo L u i s X I V , San 
Lázaro 274. 13388 6-2 
M U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E N T ( > 
dos los de una casa, juego sala. Reina Re-
gente, juego de comedor fino, juego de cuar-
to, un plano a lemán, lámparas , mimbres, 
cuadros, columbas, jarrones de china y todo 
lo demás de la casa en ganga, Tenerife 5. 
13390 8-2 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
por no poderlo atender su dueño O'Rellly 
95 Informarán. 13436 5-3 
S E V E N D E 
l'NA SRA. DI-: MHDIANA E D A D P E N I X -
su 1 
niente en dormir en el acomodo. Lampari l la 
número 18, altos, darán razón. 13280 4-1 
UN C O C I N E R O - P E N I N S U L A R - D E S E A 
colocarse en cosa de comercio ó particular: 
tiene referencias. Informes en Amargura 65. 
13282 4.1 
UNA P E N I N S U L A R CON B Ü E Ñ A S ~ R E -
ferenclas desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora. Vapor número 34 darán 
razón. 
po 6 donde se 
Egldo número 
13264 4-1 
\ V I XA C R I A D A D E M A -es. desean colocare'»: la pri-
Inconveniente en Ir al can-
neceaite: tienen referencias 
9, a326& 4-1 
Sin intervenc ión de Corredores. Se vende 
la casa número 54 de la Avenida Estrada 
Palma, construida hace dos a ñ o s ; es de 
mampostér ía y azotea con techos de hierro 
y cemento y cíe lo raso de yeso. E n la planta 
baja: jardín, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño, cocina y patio; y en la 
planta alta; cuatro habitaciones y baño. 
Es tá á cuadra y media de la nueva Calzada 
y Línea que une al Cerro con J e s ú s del Mon-
te Gana de alquier $80,00 Cy. Precio ú l t imo 
$10.0*10 Cy. Informan en Amargura núme-
ros 77 y 79 13384 ' 4-2 
S E V E N D E ÜÑ C I N E M A T O G R A F O - Q U E 
es tá funcionando, por no poderlo atender 
sus d u e ñ o s : e s t á en buen barrio. Informarán 
Compostela 60. 13302 4-1 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N V E X T A ^ 
josas condiciones por tener su dueño que 
marcharse á la Pen ínsu la , buen punto y 
todo nuevo. E s negocio para ganar dinero. . 
Para Informes. Café. Pr ínc ipe Alfonso y San ; 
Nicolás , el cantinero, ^3S1Z 4-1 j 
BARBEROS 
Se venden dos sillones americanos, un apa-
rato esterilizador y los utensilios de una 
barbería Cienfuegos 24. 
C. 3061 4.0 
FABRICA DE MUEBLES 
" L a Ideal". Angeles 16. T e l é f o n o 1538. 
E n esta fábrica, encontr&rá el público In-
teligente, un surtido Inmenso de joyer ía y 
muebler ía á precios de verdadera ganga y 
de ocasión. Fabricamos toda clase do mue-
bles sin garant ía . Fernández y Eouza. 
ly]2^ 10-29 
S E V E N D E N UNOS ÁRMATOSTES T 
mostrador propios para un establecimiento 
chico y una vidriera de cedro para barati-
ro0:-s /"^SUc!ai'ínaloste- i m p ó s t e l a n ú m e -ro (8, fonda Salón Saborldo. 
Unos preciosos armatostes de cedro, mos-
oW*vJ' ^''v'cras. caja de caudales caja mar-otr? 1 J y un escritorio, una nevera y ncT; Y';"1"8, oo-te*08 Por muV poco dinero, 
tsa^..-, . a i Palacio Carneado, en J y Mar, Ve-
dado, á todas horas. 
C- 2913 15-28AS 
^ 18, ru$ de 'a Grange-SaMiérs, PARIS • 
l P t t 8 I H N I D A V i i 
(AFODINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifico de las afecciones intestinales. 
DEL ESTREÑIMIENTO 
El Estreñimiento es elección lan Irecnente, 
que no se cuenta la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de otra. To-
das, a d e m á s , o í recen al e n í e n u o el grave 
inconveniente de un liabllo bastante ra» 
pido. E n esas condioiones, atenúase, y e8 
imprescindible aumentar su dusls para 
llegar á un resultado. Es esta necesidad 
un verdadero peligro para ias personas que 
tienen que apelar a los laxativos, pues em-
pieza por irritarse el intestino, luego el 
e s t r e ñ i m i e n t o no tarda en hacerse mus per-
tinaz que antes del empleo de los mismos. 
Entran en esta categoría los purgantes 
salinos, el acíbar., la escamonea, la jalapa, 
la coloqulnlida. la goma guta que constito-
yen la base de la m a y o r í a de las prepara-
ciones laxativas. 
Convenia por lo tanto acudir á otros me-
dica mentos para hallar un verdadero espe-
cllico de la c o n s t i p a c i ó n . No basta, en 
efecto, provocar deposiciones; es PreC!^ 
ademas y sobre lodo, curar una afección 
que resulta lan peligrosa para quieo se 
hal la aquejado de la misma ! Cuantai 
enfermedades resultan de ésta 1 
NUEVA MEDICACIÓN 
DEL ESTREÑIMIENTO 
Trabajos anteriores h a b í a n mostradoque 
la I3OURDAINE ( frángula) es un Pur9l!n'e™ 
drástico, per fed ame nte apropiado á las ê erm 
dudes abdominales y á las afeccionet he"u)rr°* 
dales, que obra con mayor eficacia y origina menoi 
dolore-j que el ruibarbo y el sen. htota 
L a s dislinlas tentativas hechas al oDjew 
de que entre la BOURDAINE (frángulaJ EB 
la terapéut ica , han fracasado ante la am 
cuitad con que se ha tropezado, hasta aiur 
ra . conseguir una preparaciónJt 
e n c é i f w a principios purgativos comow? 
existen en la corteza seca. n 
.Nosha pennilido resolver el problema 
modo especial de tratamiento. La .A 
DIN K D A V I D contiene todos los PrinC1>va(i 
activos de la Frángu la , y su ?upI',rl0hasta 
sobre las medicaciones utilizadas 1 
hny día, la han demostrado números"» 
eftsayos en los hospitales de París . 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
DE LA APH0DINE DAVID 
L a A P H O D I N E D A V I D no provoca ^ 
náuseas , ni có l icos . Puedo P"olonfi',,nb'ie-
Inroiiveniente su empleo hasta resu^ 
cerse normalmente las ÍUNCIONDSúnDlNE 
Indicaciones. — Indicase la AP.HJ¡^'m-
DAV1D en cuantos casos es P1'0̂ 18, J0 a 
batir el estreñimiento accidental ó 
alonia del intestino, en los embarazos n jji 
iitltsíinales, en algunos desórdenes u 
gado en que es necesario estimular ia 
clon billar, etc. , J 
Por su empleo, c u á n t a s enfermeaa 
e v i t a r á n ! Efectivamente, durante .a 
t ión , fórmase una gran cantidad de p 
píos tóxicos . S u a c u m u l a c i ó n en * ; 
nismo, consecuenc ia^e l estreniu 
produce primero la inapetencia . 
vienen las jaquecas, los mareos, ei 
razo gástrico, las dispepsias, 'a. ^ 
las almorranas, etc. Seg'in ^ 
1 de algunas notabilidades n 
iraslenia, la apendicitls son 
•adas por dichas toxinas no ̂  
uuuaa. Es por lo tanto sumanuMiic 
santo desocupar el intestino ' ¿ la 
n i n g ú n laxativo puede comparara 
A P H O D I N E D A V I D . .MnrasPof 
Dosis LAXATIVA : Una ó dos Plia"4sari* 
ta noche al acostarse y, caso new* 
una por lá m a ñ a n a al levantarse. 
fun-
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¡sitasen todas las principales t̂ "l"a\]9 
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Imprcuta y K<^«ercof^P^,, - y ^ 
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